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-KEEP T~E-HUNS .OM. THE . .RUN BY .OVERSUBSCBJBING.JJJURTRJLBERTY LOAN 
I I 
I THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE AND THE BEST C~,~~ -.. ~. THA rs ST. CluUD I 
' ·- : 
ST. C'I.Ol'I) 1'K\ll'l':UA1'1cRI•: 
• Un x. llu. 
1' 1: 11rro1d11r. ~, ,pl. ~ti. ... ,.,7 !Li 
1-'ri<ill)' , ~ ppt. ~T • •• .••• ~It 70 
~ill urd11 .,·. ~l' Jlt !.!"I .,, , , t,,.7 ~I) 
?--111nt1 11 r. 1«•1J1. 20 ...... !,;' . . n.; 
)lo11d11 ,\", SPJ)I . :10 • . ••. St: 70 
' l'tw..;1111,,· , tkl , 1 ....... 1'~ 1:8 
\Vt•d11• •~tl11 ,v, , 1r1 . ,, ~n ti!) 
- ---=--·•---:=r:r-~:~ 
wu.nn; II , NO. 6-t110IIT l'AOE8 THIM Wf:t:K. ST. CLO D, OSCEOLA ( 'Ol'NT\ ', t 'l,ORIUA, T II URS ll.n ·, O('TODEK 3, 1918. S~.00 A \ EAJC. ' I ~ ·rE ()ElST8 THE COPY. 
St.Cloud to Sell $76,920 Fourth Liberty Loan Bonds 
WATER RATES ESTABLISHED 
BY COUNCIL LAST MONDAY 
.. \I a 1·1:.t't>"""d ~t•..;..:11111 uf ~I. t ' lot111' 'i 
' It~· < '1,11111·11 lwld 111 .. t l l nrulu.,· ttll fit' • 
ilh1HU1'l' , 11• rrn ••P• I ,•~tnllllshlng l'ul c•~ 
tor w~ttcr HUPJ)l v n 1ul t·o 1111t-<· 1 lo11 ~ 
111ro11ichulH tlu• <'lty. ' l'l\ e l'11ll11)1l'tP fll'• 
1llnH11t•p <·1111 ltt• found 1m 1uu{f1 of thl 'i 
h~IW or th l 'l'rlhum· 
'J'hl' nrtll11t\llC'C\ 1"4 tifh.•••I h ' t• from O, •I . 
I , 1111<1 111,lron~ "' the ""' I' pl:1nt 111\IS I 
''"·' tht•tr l't'llfHI~ ht•ftll'P tht• J.1111 or II H.' 
1114111111 . 
, \ n,u rtl1l' for oil IN M II" L·.,I0 I,11 .. 11,,11 I. 
,d1h 1111• 1,rh lh•Kc ,,,. 111111011 ot u,lng 11 
llllil ' I' Ir prvft•rrP1t Tllf' l'lllt•i,. l'0\1Uh ~ 
lh1 l11: d n 1·t• I tw 1·t.·rt ul1 Hf 111ut·lt :,.l wly 011 
th(• flllt'I ur Ill(• 4 '11,r ('(Hlll(' il HIid 1l1t•dty 
111~1w1•1nr IIIHI nf i'OIIJl)lll'l ◄1H1;o. ,,1111 \\Ill 
.-r rnttl tu (llller ,• Ifft' ""· 
Wlll1 this l"'W o rtll11u11, ·u 111 crr,•,·t, 11 
IM l'XI>< •Li't l to lllC'l'flH C' the• rcveut• fl'1,111 
Ille wutrr l)lflnt, ilS tlH\l'I ' liHM h(•t'II II 
ln1•,:f' 11u11.tM•r of. h1Ht11llutlo11s n11uh .. lH'e• 
pnrutory to rs t11hli hlni; 1·nt•·'H fol' Sl'l'I'• 
I<'~ thnt now will II<' r111cr,•1I 1111 il l•· 
liookH nr thC' r•U,1• 
l'H)' lllCnf ror wut ,11· IIHt~I 1~• ltlHJli" Ill 
1ul,·11n(•t1 few ,,11,·h 11,wrt .. r )C'ur. ,vll(•n 
II 11H! ll' I' hi U~<' ll, H 1lt1J)Ot-1ll ,1r • li hie 1'1'• 
qulr ,1, to guftrnnt<•,• 11111·1 ,,,. 1111 .. r the 
thnrgl·ll' lhut rnnj ht~ 1111uh• fur l ht.1 (•n-
sulltg thrl'I' moulh~. 
'J'hc t•uteM cHt1thlls twtl UN' 1.._1lll'\'Ptl t,, 
1, .. tu lr 1111(1 l'C,MSOllllhle lo 1111 "'"""''~ of 
1rnt-tlnt.lfiillf•H1o u s{' H ntHI hon 1tlH 1111cl Moon 
,..11nuld J}Ul till"' t-ll,t- 1 /ol Wllf•·r l'ol,\""'11'111 011 ll 
v • ylug hn•I•. 
Road Work Progressing Rapidly; 
~oon Be Complete to N arcoossee 
\f 111 k 1 I 111 11,..plw It r11nd r 111 ·l 11:.: 
tl.1·-.11).~11 1 • i-1 .r 111 lhP t•1\"'l t 1w1~1 I 
)ll'Pl:P ... I..; ni:•1•11., . lltrtt JlNl'f \\fh,i;f or 
1 h 1,1 ,1 I, .u I Ii 11., hn \'lui: l-<•1 •11 , •11 111 
pl, I •• I' 1 " l' -!ttlll t'llltlt l lllld ,.p, 1 11 
f ,, ll'! r;I '" :,1-.-.111 111 11·11 .. \ \ l ' rlli tiu,,.-
,, ... 
' I 11, 1 ';1 .. , t' t lti • ,1't·t l1111 r111111l11i.: 
1hr, t i.:lt ,\ ltl ,11 '" , 11rc•,K1s ... 1 ,, ,.,. prMt '• 
11 ,ti ,tH I 1111 ll' h,41 Ih,• ruin" h•t up 
v ,•1d du., ,. 1 l' \\t1rk or 11, .,111~ t lh 1 
,,. , ·r -.urht•· , ill h,• r,u,..J1t. ... d ntpt,lty, 
fl lnn11~ , •lll•" rlw1 1d,•11I l11 l'11an:;1 1 
,,r 11 11 ,,ork ro1· 11tl P1•11l11s• lur Dtt)Ci11 
•1 tllU.t t •,1111ptt11~ s 11111• lhllt \\liPU h r 
IJ\rl!oi llu1 \\11th. n11 111" 11111rt11t•f' It \\Ill 
:11 1,1 0111.\ 11l01111 llllr1, 1111 ,n, 10 1•0111plt-f ,• 
lltt' 1·111,t lo ~u1·,·110 ...... ._, 
Tia, \\ 11 1"1, ,•1·1 1 \ \ ""i I lh II 1\\ ill Jll°Pt'f'('ll 
l\. l~-1l1111tH'", Flu .. \h' I I , ltlt.,. 
4\ t ·t 111·thUJ,t' 10 l11(11r111111 ln11 11\'11ll11l1l11, 
ln•:-t th1111 u11c ,1l11l1' uf 11 1•• ,1110111 011 , :.?00. 
000 ,,f \\' t11 ~.1,IIHl"" :-,\l1111ql"l 1tllolll1cl t u 
')"l(·t•ol u • ·011111 .,- hn"' Ill' 11 1,11n·l11, ... ,1,l 11r 
1•h•1IJ,C1 1d . 
Tiu· ~' PIii' 111 1w I~ lu tt~ }11-.;I qu111 lt•r : 
tl.wrrfun1 \\ hul 1·111l 1'1• dot1t 1 111 lhP wu, 
,1f t)l1l"\ 'hll141l1Jt \\'11 1' -~H\ i11l("1 ~fflllll)M 
llil' tl1111t 1 1l11rlmr I llf" m,m1 I,...: 11 1 , •1"1,,lh11·, 
~11, v111h1 1 r 1111d lh-t ·Pllllll •r 
Jui.I f11r 1111• 11111,, 11, •t n,: wu g-1'111t•full~ 
,.Ylt•l,l to 1111" r1111 r1h 1.tl tt'l'I,\ l.01111 f'IIHI 
p11l ~11. l11111w,1itt11'1\ 11f1, 1 ii ... I •1·111l111' 
,1 .. 11 , tlt1 1 nlll,·d \\HI' ,,1111,, l'l1111tw~11l 
drh·c \ l'f,t 111-.t·lr \\lll 1,r l1t1111i-l11•d 
T11, •n• 11111•111 111,1 -., 1•11 1 111 hl' 111\H'h up 
Jltll'I 1111 lt ,\ 1111· I hi' \\ ~- ~ . tl \11'111~ 11 u• 
111 •\. t M'\tnll ,, , .('I\ .. . lltm 1•\1 1r , WI' hun• 
lnhh in 1lt1• 1thi111., of tlw lllt h• 1-:'l't't'll 
ti1(11111p It 11111rd1 1·i u.11I 111nll~ \\lrh 11h 
lllll!'(h;~l,111; 1111(1\\l\f\111, .. 11111\· ('111114'-t 
.:to o, c 1· lhP 1op n,:rnl11 1 it\\ ill do It with 
.1,u,.I 11 111111 h 1•11flit1~l11~111 11'-l h .-. l ur~Pl' 
l•r111 h1 •\'. 1 lw rnnrlh I ,lh1 11't ,\ B01t1I. 
\ll ni 111,1~ ,, l"IMUrs nrt1 nu'mht••· ,,r 
tl u: IIIIH ' rurnlly 11ml Ill' ill(l'IUh.•11 1(1 dn 
tht' tthUH' \\1H'I, : 11ntl lhlll I-a 11 ) tWOtltln' 
IJ1 f\0{'Y 1111' lhl' t ll\tp1 11I .. c Iii.• t,:O'f('1'U 
1111'11!' \\"II I' \\'t11'k. J 1{•111•1• It ji,4 J 11-.:f II~ 
l11111ortnnt tit n •m cmht11· 1 lw " '·· ~- ~ .. 
whkh tll'!• Ill rt'nllly huhy hon,1~. n ► 
WI'~"' ulo111,t : null 1h11rer \\ho c·n11 not 
h"y Jo r"<'r Jt'•l\'t.•1·111111' 111 ~,~•111·1f 1,,~ "'"n" 111 
Ill IPII Ht 11111't'illll'C(' ttllt' 01' ll10l1f' ,,·n r 
~11\"111µ'"' ~11111111~ 1111•1 r,1urn1 11 ""'"rftln 
u p()~'<ll,I~. 
"l'hc ummar,• or tltt' 1'nml1, .. r lhf' 
,l\Ult' 111111 Ht' 1H r ml"1t' 1lrlw1~ 1'4 11 111 ni. 
MIi ('Ollllth: h ', "" it W.l)IH1tll '~ ltl 111\Vt.• IWt'li 
a.11110Ht MIi ll "p"1"'~ll1llil,\l' 111 ohfl\lU full 
d111n II"' 111 thP 111111dH•1· 111' Hl1111q,."4 111 
r,•utlJ o\\ 11,,tt . 111.an1 i11n1•llft Nt 'I'~ ftJJlllll' · 
1•1111 ,.uot 11111l~r-.tn111ll11J; lhci l111pnrtnm. ~ 
• f lllll'I Yl llll lhlM l11f,11•111111lo11 . 
11 ')\V("\t'I', Jt1'-'I nH l1 1 ll1l HM IIH' /tlllllHJl..i; 
11 1' !! 11111Tht1MPil. IIH' H'iilllllH nt11111 d Ml , l 
nm ,i lnt l In ~11y1 nro 1'1'111µ 11tl1!1l11•d 111 
though I woul1l v,. ,-y 11111,•h Ilk,• t,1 Is• 
l\ll1n 10 Pt '111'1' n t·oi·r1-<· I tull11h1ll 1 t11. If 
IHIRMlhl,• , 
()-.1•t•o l11 l'Hllll1 ,\ hn "" l\\t' lll ,\" •I\\H 11H'III 
ti1 11•H or l,'lorltlu ' re , t.000 \\' 11r•~11,·IH,:"4 
HtnlHPlf ( 'I.uh. ' l'hrh· 1111111t'i,4 111·1•: 
,I. L . H,.110.11111 , ~ I I'~ - rr, )l. Hi\'t'l'1"1 
~1r!4 , ,I. . .. 1tu 1m1111 , I. ? .. ltohf~l'HOll• 
·r. s. ('lurk. i\l l'l'C Mtlltl1 Mluu·~· 
II A. llollm1 , di 1111. 
M
0
1••• ~'. M, f'tll'l'f' II. Ml 111 ,, ll•11 k ttf Kl• · 
A '-ol l•"rUHIII , 11 lin1tH 1l' . 
l fl.RHC' l'J('klti,r, M l'H, Orlllu --1·1w11U1!4, 
Mrl!I. l ,tl lJl11 fl \ . l•!(•k• .... II . ·r~--w•r. 
I<'!'• t ' . \\" , Wurtl , 
91' . ;l'. ~X••h•,1'• I ru WMlll'rb r, 
,J, I ,. 0\1PrMI l'l'f"I. \I l'M, I rn \V('lhcrlH1f", 
Uoh.n P!ol Prnllll'I', \\'11 11rnn'M lt om,, 
n M Prr, Ounril"'· 
LI 0 . WA!INl,Jll , 
('h11lr1111111 ot ()1'('1c•ola f'o1u111 1ttlomtl 
War•"nlnp o-•lttf'e, 
1.0, i-:u,rn,;, T w11.1 , , 1 \Im 
1; II \l '!,;'l'I \ I•; 1' 1-:!-l'l'S OF S IIOI•:~ 
('IH•t1114 •1,II 11 11d 11111itftl'Y n ll l,·ltt l .t or th1• 
t.:u\ 1·r1Hllt'lll ,1111H .\\ ill 111:11,1• 1• l11l111r111 
)11111 .. ,111111~1h·.- 11 · ... 1, 11r -.h1h· 1 •• , mu111 ... 
11 1 ,~ ... .1•11 1dh•i- ..i nr 11 , ., 1·111111 r11~lm, 111 111 
tl11• l •n 111P 1.11m• • 
Jt, 11 \\1·1 111 I ()t)O 1111d 1 .~,n,.\ pull'" 11(,hrn•,.. 
Ill"•' ltdui.r 11u11111f11 ,,111n:d thul wilt h1 1 
, 11ppl11 •tl 1n 111,·,1• "'n ldlt •r:.;; 11H' tlu• 11'"'1.t. 
t 'ompl tt ll' rpc·ortli,;, fr11111 I lit• 111,lt·.., 1,11h41 
\,,11·111111' i-o ho1 '"'· nr,· 111 lw l,1•pt. T\1.,. 
i11form111111u nlllulw d 1~ t1\.111•1 •1r tl t11 111' 
u~ \' 1ll11fthh 1 10 l11P Jll 11111·ul 1rnll1l1· n -a \\ Ill 
111• tn tlu• 111Ul111rs n111hurllh,"'-
~\h11111 (\\1 1ht\. klntl ... or .... ,,11, lt •n iht•,·. 
1'(1•lt- h1n1ht1r ~11h~tl tut r11. n11d 11111tt1rh1h, 
fur ttJlPt\ t'N 111·t1 f1) htl ll'~il'(I. 'l'll c lt•"ill-. 
ni·t• t''l'""'l'•I 1,1 Po11li 1111c ~l\. 1111111lh~. 
' l'hc- ii lHH' I 111"11 t,, itP t1it1ilrih11h·d 11111t,11t.t 
11iff1•n 1nt 1•,11111u111h•,. i11 tllr r1 1~l1111•111 ."-tt 
tlH' r1 •~ 11ll,4 ,, Ill h,• n Pnfor,•1.~11 11., tlll' 
Jn\,. ,,r u,·1•n1ur.:. 
VETERAN OF WORLD 
WAR SPEAKS MONDAY 
I'1'I,ah' ,lnlin l)"\' lti1 , 1111 l11j11n•..t .,,iitl• 
dlt•1· illl'l'O from tlw l11111h1 front 11f t•:11. 
11 IH', ,,111 uddl'l.',t!<( lhi1 lh' Oltlt 1 or :-\1. 
t 1 l011tl 1111 ,\l ontln,,• "''t'lli itL: ,tt 7 ;:4u 
11 'plod< 111 tll<' Npw ~ •. l'lornl hotPI wu1l 
!1•11 nr lltt" nt•lt111l fl:.thlll11: on th,, 11wt1l1 1 
ll111 1i,1 1111d u1·µi 11)C' th e 11ur\'111u•c ,ii Lili• 
1•1·,.,, t111ntl l'I. 
~Ir. l h1,1'4 ._,,cut t •lghl moulh "4 011 11\f• 
f'11lu1,t 11111• 111111 ,,nN 111 tlw r111110111,1 hnl • 
llt • 11r 1h1• M11rl1ll, lf lH l11J11rh•14 t •UUl'IUI 
ld111 to h' ll\t' 111,• rtrl11g 11111•, hul hi• 
1·11 1111• lo th e l ~111f1 11l HIUlf'M t o 1·1t1lfhHtt" 
111 hl'lo wi11 tht' wur l11 0111(• olhi:"r l'U • 
1,1,dll II P hn lf l~'PII RNHl~11Ptl to th,· 
• 1>e1tkl'l'M' hnr,•1111 111 Fltlrhht 111111 wlll 
u I rh·1.-. ht ' l'1' M mul11y, 11 rtt•r Ml"-"'nkl11g nt 
l'\l t-1"'l11111ttl1 01l K11ntlu3 . 
t 1lrnlr111n,11 .r. K , t. '01111 nt tht• J,'nurth 
r,11.,rr 1.01111 Cnn111ilttl'I' for Rt. l ou,t 
11 r11•• 1•ver1' l)t'r 011 In thlH city to bl, 
m, h:rnol to h~Mr 11 .. , •torr of the ,. .. ,. 
• • "' ht' to lll by Mr. nul~. 
+-----------------------------Quota For City Agreed Upon This REAL ESTATE MOVING AS 
W eek---Committees Push Drive CITY FILLS WITH VISITORS 
to Go "Over the Top" Again 
METHODISTS RESOLVE TO OBSERVE 
"SILENT MINUTE" EACH MORNING 
It '11111 l'lh111 ~d I ltl l'l' I 111.:.: rnr 11,n l11u 11111, II IHI , ·11111 plltH' 
lln•..i ttl1111lfti 11ro11111l 1l1t1 ('llltt'(•lt lll'Op• 
Thi' ht•ur~ 1·:il o, 111,..1 ~1111d11., dhl 11 .i1 tirt,,+, ~n tht• 1ww t1'Pt.~ wn11hl 11, , "1•11111• 
lll'lp th1• ~11,c ,1f rh •' , 1111~1'\'l!l'llinll!'I:, 11111 111,:: 011 " lo l~ k,• tlll' p l111·t'~ of :ho.it.• IH)W 
"' ll l' 11• 11"'1 :-cuo11 It~ 11 11..• littlf'r han• llH.'fl 
tllt. .. lr ll111t' 
", , lu11I ,1 i.;111111 1 llu •• 11 1l1I 11 ~1•nd tla ., 
~ 1111,YhOII , 
, .!nmln, l.''''liill&:: tl it r111111,; lndlPl'i of 
11 111 1·0111'r ·• ~ut !nu w t·l ilt •1 l I h 1•r IHI\ 1• 
wl 1u111 Jill tht• >1 uul '"'"' 11111ll'rh1kt' t, ► 
tlo u:ui 111,;1 th y Wt1Ultl n.ol HO\\ nr• 
~1111IZl' 11 hw11I h1·n1wl1 of th,• , 11111prt1'f• 
Olrl•. 
Tl111 Iii •t•I IIIJ,C of I ht• orri.•lul hnn I'l l 1111 
' l'llt'l'ltllt ,V t'\ 'l' lllllg WUt,,,: rull nf 1!1tl'r1•~[ 
111111 111111 '"' IH1 "'4itH'~ ◄ \\'HM thHII' , ror1 r 
tlt1ll1tl' ,oil \\ ' II~ f)llld OIi th, ,U1111'\ , TIH' 
1oll11wl11i,r n •i,,olu1lo11 ,.,.u:,,i n1111nllw,11-.1I ~ 
,1111•!1 : 
" \\' h1•n•11"" 111 1111,;;:t t hit .. ., it i..i 110\\ 1he 
('11"1011\ In Hh"'IPl'\' t• t'IIC' 111t1111lt• II"' 1111' 
1f'>lh\nl ml1111tp': nnd 
" \\
0 hen•11" 111u11y ttt•of)h:! no,\ 1•nmlm: 
Nl'r nt,•11~tontf'1I lo t :1 tM : tlwt•,,ru r,- 1>1• ft 
h lle~oht1d , thnt 1r llH" 1w1)f)IP lun l u _:.r 
1111• h1• 1>h111l In l'llllrl(1• wltl l(ln th,• 
UNUlll ~lg,lll l, I hflt \\t' , d~ ft P1>1l.t'\•trn · 
fiN1 , nq:rt't' to ob~ e r., e tht' 'Hllwur ml11 
Ill(•' UR II ,~utunlllrJ mutt\!r, fltltl thu t 
" ~ r c~fl('d rull)• l'eq11r•1 thf' p~r•oi1• In 
r hnl1(1' or til l' it'c pluut to ,·uuFie 1hr 
whl, \l f' to bl.ow on, long llla t, 11t IJ 
o·t• l•><.·k und tt Mhorter \Ith• ut llw • •l,l M•) 
ut thr ' i'f'.J1t mluutc.' ·· 
The otflda l boud took tPp,i 11( 1h14 
'I'll.- Onl-.11•11 lt11 h• f<U r l, ,:11,1• 'It l o w11I 
11l1o1\\t'L' In 11u.., 11111 ,t""X , n11•' 111111 11 ptrn,d 
ti1111 1 111 1•n1111L~·tlo11 "1 t h I , ' I 11 •:11 tht .l" 
,•,unln~. ror(\ thnn 11t r,· r 1ltl7.,'1t 1,,w-
•' ' "' Wt'l't' dtUll\lt'd UIHl wilt 1 1 ♦ 1 ,1 ll"IH 11 
Ill 111 lh c U, •(I \.'1'0"'' :1-.c ,I p ,ll' I ,,1-. ti.it• 
111101n for t-;t. <1101111 f' hn pl iot', 
rrht' ,I unlor Heel t '1'11 ◄ ... 111111 I hi • ,J 1111101· 
t ;pwortlt l.e- ngttfl wll! uh·,, l'I 11 •1;1111, t•r • 
( 1htl,r oeH1l i11 lhf' IIIIIW\ nf 1l1t• \h11il 
rnll-.t ,•h\lri'h llf''t ~l, t ttda\' C'\\1 n' n.: fi r 
i ::111 1•'1•hh•h. . Thi• hn1Hlkt•r1 •lllr r-.t l't.' · 
t •, 1ln\d \\Ill he l111·•u•d 111 lo ll1t' Hf'tl 
t 'rn.si,1 II~ 11 ()IHI ,,r I h ' 4111 111 ll t'11t' I ht' 
:--:1. t. ' 1111111 d1ttott.•1-. ,\ 111·n1\·11111 1M h e-
111~ 1u'1 •pur1•tl. uncl 11' t •·· r- .. 11·• 111·•• •n•I· 
1·omt•. 'Th" i,.iz 6 H' Uw hu111l1'Pr·•?llt>t~ 
l.1 lT l7 hll' he .. llo nn,I I,~ ,• 1t 111 11 111 
f..en•hl<'f. r,,r the •howt>r. 
.\N 'Ol' l'f:)IE 1' i,'OR 01110.\ NS. 
Tl1t 1 ()11111 A,:-11H.•luthH1 will llll~'I Oll 
1 hi> ,., • .,1ul w ,,,111,••olay 111 1kt.•LK•r ll1 
t ,,,l... , h·o\'c p,ri rk. 
All 1)4.'0l)lv rrnrn t }lll o "re u l'liC1'1I to 
IK' prt•~{'U(. 
111 th l!l'~llt ot t'aln. tlw owetinK wlll 
IHI Joorn ro •omt' llilll 
,.\fl,\H MA~ftl'IWM, 14et.·rt ... ry. 
l( l'nl -t:~luh• 11'1111"'1Jlt.· llttllr,l du1·ln,: LIi .! 
J)ll ~~ t w l'ek took on rt cl l•i.: h l"tl Lorn f,u· 
I ht· bettel'. 
1:h ·er.r trul11 Into thP i•lt.,1 u11il e ,1~ry 
trip or till' l1u~ 1111 1.-1 lirlll([S IH'W('ll lllPI'~ 
nral home fo l.k.;: whv 1111,•t• hf,h•n 111 tlw 
~orlh Ute ln1ilt e\'1'1'11 1 Wt'(lk~ . 
A:-. ()H<'l1 ~I . ('loUl l r t 1i,,ch h"III l'Plllrll~ 
from u vi It In tlH\ Xorth , 11(' ur ~ht.' 01: 
rnnst ln-rnrinl l.v 1Jri11µ: r.t 011 c or m111't' 
trh 1ul~ ai:: , · h.iltnrK t o our ,· it.,·. Tltt' 
nmuh,•r of llt'WC'Ollll'l','1 wl ,o 1111\' \' mn1h• 
11p rlwlr 1.11l11tl ~ tn 1•u111t• l1 ur1.• to live l.1 
l11t·l'•'n..:l11h' em•h du.,. 
\\'i th emHll tlo~ fa\·ornlll1•. 11 1~ I \ _ 
11 '\' l1 1I tlw ('it v will IU" 11,·e rc-rowtlf• tl 
I,) Pl\rl,,· In Ill:,., U1h~1 'l'lln~•' \\ 110 dP · 
-.iil'P 111 nhrul11 1·1111 111~ 1,r 1•1,tt:iU"t•"" ~111Htld 
rnk e ~lt• p i,1; h ► n•-.t.;•1·,·11 lll\!111 1ww. A.nv 
l'Nil •C Flllll l' mun lt1 thr, <•lty llHUHII,- can 
:-t11 1,1•1~~ 1q;pl kn11 ts 1'0L' houses ,,r tell 
"ht•l\' In g~t l'O!llM. Wi t h oll II R lo • 
, ·ol llnll11M unfl r,lni11l11g•hOU~('S 1,pe11 fo1· 
tht• :,.t •u~on. :,.;1, l'luurl ,~ re,i<tr to tukn 
('11l'f' of I ht C'OlllhUr throng, 
P1•r~o11 ~ wlw Jul'\.• h C'C-(}m e l'HIPl;!t--~ 
ll'h h fll•1•. ,•s1w<'l11ll.r in bm·11l11,; grus• 
a nd \\"('l(•cl~ WI IIH) llt J)l'O l)('r Cllt'(' nntl SU 
pert"l~lon. or~ worne tl rl1t-r..: t~ 1t Ktutt• 
luw 111·0,·l11lug n """~.f 1><'11111! • for rl1'• 
c·o t·(' )(lo-.;~Ji(~f,,:. 8urnluq Ol \\' O•UI~ tnUfolt 
1,P tfo11l1 11l n <'ertnl11 {1nsct,11, o r ll'll nt 
ull. l 'urc lllt1Rt h(' tuk, 11 to er ntl 111.., 
.',:l'Hloll'I fir e1o1 10 ov,•u .... \,111111·.r ,u,d I ► not 
h111·u q11,· fL'lll'l's nr hulhli tu~. 
Discount For Payment of City 
Taxes 10 November of 1918 
ll'IW~l l' IU:l'ill \''l'EHI ,\ ~ l'.\ l'i1'0K. 
Ut·v •• I . ' I'. \\', H1t•w111·1 •,.,. 11 1 ,1 \\Ill ln• · 
·· B, •11 ,h1r u11 1 ,1 l •,,i,~nr I ht· t liln~~ I hut 
11n• t ' n • l'-111 ·'"' · urnl 111111 • fl, it l rh l• thh1g"' 
1 hnl ll l't' Untl ',.i." t Lul,t1 :.!0 ::.?:'i t 
111 111,•, .. 1..• \\orllw 11r our l ,urd ,'' ~,,, .. 
U11 \ , .\It·. :-,;1t• .. ·nr1. nr~ dt1J11•l.,l 11nlt1tl'tl 
1111t I llt"• 1l11l y or dtlzcm~IIIU, '"l'lil' 111C111 
\\ho uwl<t1d lhl• QU~:-1,1011 or ,h .. t-l1 .. lhlll 
l1r111Urlll hl~ l'1'1)1J (fl'\.l uhn\t\) dltl i• 
l tt p111 hl111 hi II llO ·lllnu of' d i•"10~•11ll) 
14'ontl11 ■ tlll en l'og• l'l,l 
SPANISH INFLUENZA 
ALLEGED IN OSCEOLA 
I 11tnr• rnl 1011 t't' l'Ph t•tl 111 HI. t '111111 1 
I hl"'1 WCPk llH CJ::1' ~ lltnt '(!\' t,' 1'111 l'ltMI :,I or 
:-:, unl"'-h i11flrn•111.a lllt\'11 d t' \('(ll)'M' d 111 
l'\lw"'lltlltlhlt' 111ul lhut 1111' 111e rnht'I'"'- 111'. 
111111 r,u1111, ur. 01111r,n11l11t1d unll thnt 
lll'l.Tllllfloll:-1 l1n, w LM•t •11 ln~•ltl hy th,• 
( 'oUIII ,\' ~('liool Bou,·d IO h.C'C·11 tlw 111-t 
t•n:,, 011t or I lw 1n1hll l-&(•hnnl -1. 
,\ rumor 11,11r n en e hnl'4 tlt1H•l11111 •d h, 
:-tr . t 'lnutl l ' RII 1101 ht' , C'r1fh1ot1 , Oue 11h.r -
.. 1, 11111 i;lft\l" -1 !!t\ he!! t'Yt o '""' {"II , e I tlt ' I''• 
"htll' th~ 1h11g11o~ls 11f nnother Pil.f•I • 
1'11111 1·t•s11llt•tl ho 111111 ,rlvi11,r out u lllll'• 
lltl'llf ht thr rr t thn t t ht' r\.: ,. n · Il l) 
t 1,ef• 111 th! ~I I)'. 
l'rel'fl Utlon• <thould ,,.. 1·1k<>n, ht)'I • 
(Wt.l r, as the tlC'W allua~nl lt4 1'11t ltl to 
1Jrl'1HI Vt'l'Y rR11ldly, l' ro1K'rly •uf,•• 
i.c 11urd1.•1I, tlwrt" l'i IH• imn1PtllMe th1n -
~•'r fryw thP t.lll!lca~. bm <·11 n•l t~lll'\I-J 
111 It~ tl1llllW!'llt lllRY rl'•ult rutnllr •1111 
~11u •n l'l)ltlemlc of It in a m'llfhhor-
h,....C In • few 11'1711. 
.\11 11 wh11 1•1•~f~ll!I' 1111111.•1 · 1 hC' :-tt"IPl'lh·"-
1lr11f'I l:iw l'u r 111lll11U',\' t,1;c 1·\'h•t• nr,l Mum 
1111H1l· 1I II~ lnl ,,trnwfn~) for (•xnmlnn • 
1111 11 nud ,·l11l"~if'h·atio11 tllnr J-,, tu ll'· 
11•1·u1i11P it r lH•,· u l'P J1h~•:,el nl l:.· nUI to 
:,..1,l<ll1 •1•..: ,,, . It' 11wr t•nn 1,,,11 pr F:en·•· 
I heir l'Ol111l ,·., lu lll'III., OI' IIIIV,\ 111· i11 
tlWl1' 11..i:unl 111·n l1f\~-tl lllllll 01' l11d11:,11rlal 
O('\'lll)lll \011:-. 111 t•l\'ll llf('. 
'l ,hP flr~I llrn\\ Ing- 1'111· 1h,1 111pn wh<> 
rqd,t c 1·t1d ,m ~t'l)I. .1:.! wu i-i 11111111, 111 
,v u,111111,!11111, 1, . c·., n11dt' I' th "-' ""IIPl't'Yi• 
,1011 t,f l'l'c )\ 1l, l -:\l111•~h11l ( '1'11 \\"dl'I ', 
c )tit • l11111tlri'tl 1111tHll11l'~ w ;1r1• dru\\1 1, 
0111 ol' ,, lil1'11 0 :-:1·,·olit ,•01111 1,, 0 1"< pnrl 111 11 
""""1 11111111• ·n. 
' l' hl''""l' 1'11 111·11 11'11 1n1t 11lt1•1· hurl ltt.•1•11 u'-
lnltnl 111111111:t t htt•ola 1•ui1111., • .,. .'11pt I:! 
,, -. f.;.:r,,1;1,. ... 11011 11it1 •L' 1 he.,. n·_1,d .. te• 1·,••I 
1111111 lu•f,1i-,, tl 1t 1 d1•1twh1J.{ 111 \\"11 lll11g-
tn11 I '1'111• 1111111111•1·'-, \\ Illa !ht• 11111 '\ 11e 
1h1 r, ~l--1r11111, lo wh11:n 1h1 ·'° n1· ttr• 
11ld,,·d. r, 11, ,, 
. rlnl 
\ lltull\'1' Fr,1~1 1->t. ( ' 101111. 
1::1o.. \\ ,·111111 !)111111"1 !1·11lnl't'd l, 
H:!,-, f',;lt1111h11, \\ 'nl11111 11 1111. 
I.ii • \11 ... 1i11 1·1in,·1w1 1 l'\1 11c:. 







From l \h!'o-iltlnt\0 1•. 
,J4iJ111 t h\1'11 l .ruit I 
1 \" 111111111 lh·J1r~· l'-i11llln111. 
\\' Il l .lll lllll' ,li<'Kt•t'. 
,ft •1111di \\'ill •1tr l .11 \\lnr 1,·11lor'fll. 
t'hurh.•~ Hlod~i,-0111 l .n111h 11·nl'd1. 
l:-:l:1 11 ~ld,!otntl (l1llhll'l·tll. 
,I olrn ,J ohn.11111 : 1•nlor'- ,I ). 
l•' 1•n 11k \hc·ur ,J n11r11l,1:1111. 
.ll •p,.;-.1• 1,. \\ 0 c1•k"' 
From liena11,vlll~. 
1•:,t \\' ii 1111111-<, 
The px11111lnn1i1111 111111 1·lu:-;l"lrl1·hllun 
ot rflglMll'llllll'I now ~ ('l)IHilll'll'll Oltll' 
whnt 111rr,1 rp11fly 1h1111 'f\' U~ 1lt,111, wllh 
l'('g(!-411'11 Ill ,,i lllltll'I' ror111t•r l"fljtl:-0 l'lil Ion~. 
'l'llr 1·011111., uftldul'°' dm-1,... lr." IIH' l't'l:hJ-
ll 'M II I 111 ·l ·,wdl11i: In I lu• n l\ri\\' tl l"I'( n1nd,· 
In 1111 1 111H•,c t lrn11111tr~1o1. '1'1101-1c 111 l ' lll"!'it' "4 
1 ti.IHI:! 111'1' l'4 IIUIIIIOIH'fl to lll)llt'III' h,, r.ore 
fllf' ltH'III huttt"tl fnr cix11mh1ullnn n11tl 
IJOM"'llil(• l'XPIIIPI lo-t1 . 11lw~l1 In l'111~~,11" :t 
nncl 4 Nl'c 1101 11l~1urht•II 1111h1 o1 ~ il ,~ 
round rh111 thl' 1i1Jtl:-111·u11t hu w w-.t nn-
"'" ''t't•, l t. ' Ol'l 'fl(•tly or thul 1111 error hu .~ 
ht'f'U n111dP 111 hlK l'11tt,11ilrlt•ntln11. 
t 'E IJt:K.\I , SENATt] OEt't:i\'r~ 
\VOi\l .\N-Sl 't 'i"ll,\flP: MF: \ SI 1H~: 
"l'l1t• 1•1p1wl•t,1U(fr11,.r1 1 f'O II MI It nt lm111I 
n111l't1tluw111. whlt·h 11,111 h1 1PJ1 J)l ,ullni;t 
Ill t '1m_ttrt1"'i-: Mt'\'1•rul u11rnfh~. '"'n>-' flt• · 
rc nlt•ll in 1111' :-ll1UUtt! IHI 'L' IH'""IIII ,\' hy l 
\"OIi \ or rt ♦ ror tn !lO n,;,1111.\II U fWII· 
1ldr1lw 11utJ11r1t ., htlnµ l\t'( '(11'ocnrr for lt~ 
:,,illct•P"'◄, ,\ d1:111g, 1 ◄ • I' two ,1011 1.,. woul , I 
tm,'t \ t·nt1~1•tl ltt1 ;i , t,,pH1111 nnd t4•'nL IL 
tn flu • ~tnlt•~ rur n1ttfh.·11tlo11. Huth 
~·lnridn !-'t.lllHlOl.'1' \ orf"\d llt(ftlll"41 tlw 
111 eol!t lll'I' :'rt• l1J1 111t \Vlh•ou •nlnly tMe,I 
,.i~ 111 or11 l l11thtfJl('t ' 111 ht~hnlf ,,r It. 
i 'u111r1ul~ C !. ll , Bl110, l left •ru" u11y 
r .. r. Ille !\Pt h>n1tl Mull.II ' IIOIJI(, at 
Johurou t•it1. '11,·1111, "l11•1t- lu• ,w-:11 
-in 11n rll WN•k~. 
( 1.0f-.EII \LL ll.\\ T OI ),\\ . 
'lllf• lh·d ( H, ... ,. \\11rkru•1111c will lk• 
1111,. ·d '.lll 1110 tuflitf 1Thu1 .. 1lu). 1, 
ilu.1 i. ,,,1.tl,.,,: .• , .. ,111·t·t1•.J \\ilh IIU'IU 
1·11ulil JJH 111 I h... '. ::r.·::;H~-· 511,·nt,· 0 11 
,11 .. luk c: .. t,un•. 
t:H :K\1100\ 'S ll t: 1.1' W.\ :-.TEll 1:-, 
( ; \ !-1- \1 \ '-h WORK 
'I'll , .... ,,•le of ~, ,,1,111d II wt I J .. , t•11l a 
f 'fl UIII ) un• II"""'"'" 111 t<U\'f' 1111• pit '-' 
.. r 
eP<l •I 11 ( -
!'lit"~~:,:, 
11.l'l'l :K, 
l'L\1 ' 11~~,:. Pl.I "l l ,:. 
1' 111, IIHH:t-. Ill . I\"~: ,:. 
'f11p,• Hr•· 1•"'"'"d fu i-'ll\' ♦• 11t,11 1 lw ""111'11 ~ 
\\*,\L.,t 'T~. l'J-:t ·,\" ~1 'T~. 
IIIT'n : 1t:-;1 Tt<. BH.\ZII. ~l 'T. , 
11 h K<,lll 'l'T'-' 1! .•.Y.J.t. ."\ t"T, . 
Our U f,Jlflrtrn1•111 tt f \\'ur \\11111"' 1111•"-(• 
l-c.-n•1,,for(_• •ll"'Nffh•d p11r,"' ur rrn1t ◄ 11041 
JIUI'"' for 11 .. l' 111 u1u1111f1tdlll iUIII,( 1,:n, 
•1rn1i1k!" tu:- 1111r 111dti•r ... 111 •h••lr w11rfur1 • 
II J!'lllll .. l 1ht1 l,:trltar,,11-.; T1 1 11t1111-.. Th1 • 
1nnn11fMi·fl1r,• 11( tl1t ·"'<' 111n"kst 11·•111lrr. 
II l'itl\lf•ritrfHII' ,,r 1·11 rhon 
, lur •·1+111 J .... t tiu, j> ,11,..,,\·1•n•1I hut 
1lw '-•r)· h(.•..:1 ,,r ,·urt.,,11 1 ... 11hr:il1Jf•d hy 
hur11l11~ fruit 1111 ~ 1111d 11111 ~lull .... . ~HIIH' 
,,r our uldlt•r~ hu\1• lllittlP tit•• :-11 1u·1•1111• 
f l•~! ' O\f'f 1111.: lP" 
.. \I I Jilt "' 111111 ... J1t•II"' 1·ul11Tl1•tl 111'1' to t.. 
111r1wtl 11\1>1· fl! 1,,.·111 1·h1q,11•1·"" uf tJw ll••d 
t ' 1•,~1i1 ' l'ht• 1·h1q1l1·1• ufrldul....: ,,Ill f•tt 
,,u1t l tlw111 '" lh t• pi-u1,.·1• 111ilh 111·,· ,,r. 
rt,-1 . 1~. 
l fn Ct•I rw•I n,-11011111111-,, 1l11·11111,cl1u11r 
rh•· ..,,,mcry 1111"1·11•h 1111\1• t,H·11 t1•11111 •i,q . 
1·11 111 -..u\·t• fr~•lf iJII"' 1 wl uut ,-fldJ ... 
'l'l w •cnM11l for ~111lwrh1i.: llln,r.\ 11111• 
lu r lot"fdu 1.-.t J11"'1 IM •l,tl1111l111t. llllfl , ... .\ 
uud JCll'I , ,11ul 0 ( 11 •11 11l1l1 •r J>"t 1111 , 111 
:,,;.1. f ·101111 1tutl t•IN'\\ ll•·r, 1,111 1111 11 1,n 
I i-lql ii' P l'\' ll'1 1 r,11· I lll'tr l'ft!IIH r~ h) 
•u1J1i1·!11µ lh•·"'' ' Jtlll"' u111l 1ldh1·ri1u: 
1l1t•11J ,,,r tlu·Jr ~IH' ll "'t fq 1lit• ltP,I f'r,,• .. 
dmp11•r-- . 
1 •111 .,· 1IH• Jilt " nf t ht> fr uit"' mi 11u•tl uud 
1·ul,· Jiu• ~lu•II"' or 1111• J111bc, 11r1• wu111t •• I 
'1'11;, t1111 "'11,-11"' 1111t,• ht t·rudit•d lut,; 
111t·~ -, .. 1 11f ur t-tl11•, 
~ •,·t•11 J)Hllll/ 1),, or 11111 -"" IH'II or ~()0 
fruit silt"' "-Ill yldt l 1•urlHt11 Pnttugh 10 
IHU l..1 • flllt' JtrJM Jllll t.;k. 
fi•n• uwl IIH1t•r t·url",11 l,,,i olltRl,lt'fl 
1111w 1111• 1111, "r l ' t: ,\( ' IH:K. l'l<t SE ', 
TIIP Lr.i ffic depart-
m nl of th Florida 
itru Exchangf' is f 
great ervi in gelling 
ca r whPn needed nd 
in making prompt col-
tion of !ai m . 
row r who mar-
k I th ir own fru it are 
and more ubje t 
to 
Tho 
tra ffi c trouble11. 
who wi h lo 
Jvuid the " can find 
out th e way by writ-
ing to th Florida it-
ru Ex:change, Tampa, 
rl .. or by calling on 
L. . HAKE , Mgr. 




ONLY 1 CHRISTMAS 
PARCEL FOR EACH 
• SAMMY OVERSEAS 
'l'l it l~l'p:1rtm1 111 J, f \\ ·1n. Ii ,,• l ' u .. 111f-
fh, 0 ,,.,i,11rt11w11t, 0111 1 1lw J\111 t• rl« ·1111 
H• ·tl f 'ro,-oo1 hn,·p nrr11o~wd t 11 r 1r u11,111lo,1 
Joilltll or ('h ri" llhli "4 Jhll'kHUl',W t,, 1\lll fll"I 
,-u11 l'luldl<1 r~ 111 J-:11 r,,1u· 1111dt•r i-.·rt11l11 
r t..it 1·l1•f 11,11-.., howt ,·1 1r . 
(1111 .,, 1111f' 11ut •k11~1• wlll hf• 111111\\t'd f o 
'"' .. ttl 111 t·111·h ~oldlPr. 
\ II 11111•k1tJ.:•'"I IIIIP•t fl(•"' !ht· ~llllh• t(J,. .. 
und wcl~ht 
l·:11d1 "'11ltlh-1 11,,,, .. , ..... wilt ,.,,, ·,11,· .. 1t 
t•otq>1111 It Ill hnrl1.it11,( !,l\rn11 1 11 1 n( Iii" 
l)llf' kltl!I' Ill 111111 . 
' f' hlM HII IJIOII th1 • "'"ldiPr 11111 .. , fur • 
"u rd ,,. w lH" 'H r Mhi Jliiil 111 ..i 11nd,1u: ,• 
ftH' ft pn1 ki.~t> \\ h!lullt tltl r' lnltd 111· 1·1111 
J1011 1111 11, 111•1 1 wil l 111,1 l,t • 1·1•1·1•h 1•d nl 
1111.\· I" lnfflf'l' 
T l1I' ... ,,lftll•r'"' r1•l11 th1 • ur frh •11d~ 1tr1 
lo .-:111,1,l.r !ht• ('llft l t.'111" o r lht • 111 u•kn,Lt• 
'1'1 11• lt f't l c•n, ... • will "'II Jl J•I.,· 11 11• 1·1111 
t11i11t•1·.,. l'-'1Hll rllll'd t·11rt1,11 .i.) In \\l dPh 111 
11111 1111. f 'hrl,-ctt1111~ i;.!:lfl,. 
T iu, .. ,, , 11r11111 l11Ht1 llf•t •n onl1·1· i •d 
Tiu •., "Ill lit • ,11~1rll1ut ,•1 I tn u ... 1 t '1·11 ... ~ 
f· Jlll'I". f 11\\1tr1' tllf• t:llt l 11f 1111"' 111011th 
1fktol1f'I'), rl'l1t 1"'1• c· lln11lt •J' 11t 1 111 111r11. 
"Ill 1ll~trlt.111,, fli•• ,-urfnu "" 111 1~-r .... 1111,. 
\\ ho UII 111 llt,,t· lht Ill 
,11 1'1 : H Kll . " 1· \:-0 f:1•:'I' , \ (" ,\ll'l'II' 
1 ;>. J.~;KK Ill•: 11II KIii•: 11 .1,ii. .\ l-111 ,· 
1111-: ll ' K I.Alll•: I, !Ill 1·rn •1•1"1' . 
' l'lw t ·1trtoi1 \\ Ill tlf1l ht tll I nl111t, ,1 
1111111 ,11 .. t•flll JHIIJ ttl'l'hfl rro111 11ltr11111I. 
Vurtlwr l'i •Ji(t1!111low~ wlll l it• 1rnl11i .. h1-tl 
111 tt· r p111·1 lt·t1 l11 rtv 11 ·l11t t11~ 1 u \H•IJJl1t 
'l'h1 1~ • l't'l"t rlc·l l,,t11o1 u1·1• 11t •(•f •1r1.-i 111 IN •· 
t·H11 •• 11( 11lr1 •n d y o,1•rht1r1lt'11rtl I ru11,. 
Jt11 rtotluu f•1dl11k,.. 011 ,u urn l ,111 J•:a 
I fl lH ', 
CLASS OF' !-IEK\"l('t: Ut:SIKt-:1 
Tel!!Jram 
Da>~ IA'll er 
Sl1hl Me SAlfll 
"l•ht I.A'ller 
l'atron hould mark au X opp<1• 
lte the rll of ITl' i(t ct,, IN'cl . 
OTUE RWISt; 'f ll E MF.SSAOF. 
WII.I, BE TRA.N :'lll'rn, u Ml 
,\ t'l 'l ,L-RATF. Tt:l,F.ORAM. 
RecelYed at : :30 
To th e Po l 
I h1r Ind .\ 1·0 11111111 111!.•r f,11lu\\1•tl \\. Ith I 
"l111rt tulk I•• 1l1t• 1·hlldrt•11 11hout \\.hnl 
I In• f111,1,t n•pr1•-ct11tt-1 
I.nth 1nl11r ht•un •r '\'11. I u111I 1111• Intl~ 
1pu1n~ r11111 ... 1Pr 1h·u111u .. , rnh•d \\ II h fl 11J: .. 
1111• ulul ,·, 
'l'h1 •11 nll ru·,, ... ,,111 ... , t1U! ult•• \t•r or 
11 11• " 1"'111r-:"'1pn11gh •II 1~1111111 \ru ~n it• 11 1111 
1-.if\·r d,1 .. i>d th ,• n·r,·1111N1l1 1 J,y u hurt I 
lll'llfPr 
\\' 11 n ·1t •ln•~I u kliulh lt1,· h111l1111 tu 
WESTERN :UNION 
TELEGRAM 
N WCOM B C AR LTO N . l"' • ■ JI DCNf 
C EORC w A TKI N S . 
r1111 •tV IC ,_ l"'PfS' ••• • -.i t 
m. S t . Cl ou 
or st . c1ou<.1: 
o. 
F l a ., Se:P t . 6 , 191 
Th local orr1 or he WE 'TEHN UN J ON TELEGRAPH 
COMPANY i ns Clou d i now loca d t "TH ALCOVE" on 
Ne w Yo r k Av M s 8 e s, ni ht letter o r money tr · ns-
fe r s y wi r Will b g iven romp n r e f ul tt n tion 
rr orr hi s w o f f i o . 
Ml"S CLARA L , REYNOLDS , Local Mana er. 
'• 
ST. CLOUD TRIB VNlil, TH JJR~M\ , O('TOIIF. R ~. 181d. .. •- -- ==•==·=·:!!•!o::::r:r;;!:';::,:!::';;·=-~·;,; ·:-; ,;;:~:!!!:"!!ii-;:-; ,i,·:-;-'!":-,,,·;·iiiii .. :•,,,:,,,~i~t:·ei.-iii. ~i -:.,,,:_"'::!!!.:~:·,,,";::.;,;'.:.""i;i;;;r~ 
_ .L_«· ". Jlfl'l'-ffiol ~~.-~ ~-(fl_-·--··_,., ·i j o-Mi ·FACTS A"BOu·T THE MOST · l 
, -· AN;HE;~;. RE~A;~s RANCE co·s. 
FtU I'< lR NCE 
"nTA RY r UBLlt. R /IL &HA.TE 
ST. CL.)iiU ii.:~=...-..._~ ~3·1.~~7n'- · .. 2 l~ --· · 
t'Ok \ 'OI '. fl /\N U 0 1.1> 
1111• 111t •ni'lll l't •N 11f llw li111II o n• 111n11I, 
fulll. h 11 1101 Id 1)(1◄ •1' pl111uhl111,t plll 
11 d111111,t 11' ,m.tlw l1l•11llhf1tl pl PPM ll l't'd 
111' l 11111 H•r.• lo11. If w, .. l11~t11II ,rnnr 
pl t1ut l•11ti: u1ttl l•H1 k lo IIH \ 't' I',\' 1w<·n· 
t1l11u11 I 1•1• pu l1·i'I •. ,·0 11 will rt11d II H.\ '1'· 
( . ... -- . . ·--... .. .... .. _., ,.,, .. 
n-H•' i\( " l' IU ~ w ltll 111 .. Joi• 11 1n1 .vnu 
UIII Fl t)t'II 111111 Wtl l'd l11 ltl J{ 1Nll' l'8, 
II t."' l111111·l11 l'"•d 1111 t•\t' I',\' J u t, lliu ( 
\\( ' ,It,. 
Walter Harr.is 
New York llve. (Makinson Bldg.> ST. CLOUD, rLA. 
r ICE CREAM 
In any quantity tor Part/ea or Picnics 
CA DIES, COLD DRINKS. ETC. 
CIGA R , TOBACCOS, NEW PAPER , MAGAZI ES 
The Alcove 
Re nold . New York Avenue. 
Everything • ID Its Place 
A big, roomy dresser or chiffonier, in which 
you can keep ample supplies of clothing and 
toilet accessories for immediate needs, will 
contribute much to your comfort and con• 
venience and save oodles of time and temper. 
Our Bedroom Pieces 
are the latest in design, color and finish, and 
they are made so carefully they will serve a 
lifetime. Come and see them and get prices. 
Our Word la a Guaranty of Honeat Value• 
Buy War Savings Stamp• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
O ealou in Furnitu re 
KISSIMMEE, FLORIDA 
Registration Notice 
Tlw pr• ·i rH·t 1· gh;tration 
1 h11 1-1,,v1~rn l JH'P1·i11 ct1-1 and 
1111til ~aturclay , Oeto l r l:!. 
A 11 vol1w1-1 who d 1-1 ir t 
h ok~ :irt' 0 1 tm :in 
wi ll rnmain open 
pa.rtil'i pat11 in U1e 
g •nerol h•1·tio11 in ovm11b1w, a11 rl who hitv not 
ht>f'II prope r ly l'<-'gi tei:cd her tofor , arti noti lied 
t,hat, th y 11111 t htl r.ig i1-1tfwpd <lnri11g th 1,m do,t el'I . 
Thi n•rn oval fro111 0110 pr cin l't to anothe1· fl i 11c<1 
1· g i,1tering wi ll ri:,quir c-!1trng ing tho r eo rd 1-1 i 11 
t hi ,1 ofli ,•p n.1·Porrlingly. 
l•4t 
l{w; p l'L f11 lly 
E. D. K TZ 
ltegh•trntion Ollie r o ~l·1•0 la <Jou nt.y , 
Ki ,ir1 im111ec, F lorido.. 
( '0 ) 11'11.,E U U\' t ' l,ORIO.\ S'f ATt; M.\RKt:'fl ~G Ul KEA L'. 
1.Pu\·J ng uu1 rlvpr;-1, lukl•~. lt>W n f-1. 1.: it ltuo1, hl,:hwuy,.__ rnll ;·<..1nt l!-i , cit· .• L-'l 11rlt1,, 
1111H :!O,(J(JIJ,(H)( 111•1·, •• 11r 11111<1 :1vn llnl1II' for <'1tilh·nt11111- wilh I"•• 1ll n11 :!.()()O(MJ11 
11c1·cfo' urn it'r tlw pl,m 
Florltlu '~ fnr111 , irrn,1e , puultl',\', untl tluin· p rod1h•t ~ 111 l HI T 11)l~1•p~.l1wd 
$11:1.(KK),(J()() In l'lllu,•. 'L'hr ,·,du;• would I•• , 1,(KMI.IHl0,000 If all 11,·11ll11hl1· 11111<I 
Wt ) l ' t• dt •vt•lo)H.• d 1111d t•11lll\'t1 t ct l. 
B. F. RALLS, Manage r 
De Yea Wu, to Bay, Sell or lut? 
I OR W LL Kl~OS OF L~G ~L PIIPERg 
NO. 114 EW YO RK /IVE. Phone No. I ST. 1.0 D. nORIO,\ 
Florldu Juul 011 hou(I , 11c·<·o rtll11J.f lo ,11,. 111"'1 1· .. 1,nn or 11 t '11 111rn b.Nh>n ... r u! 
.\ l(l'h uli llr(', ( •ll( 11, , \' II IU••d ut a:;,f)()0,000. llog~ ur $ IQ,IHHl,O<JO ( 11 0 \\' :m.OOO,i)()()). -
hu .... ,.t" ~•~;·~-.! _,,, _, ".,~ .. •, :.tr ,tJl'J'.;, .. l,..:: • "A~t,-n· «t" *.$~L';v;d•.r-, · ,u' II ""''-'.tfl~~ ~ ~ .. ~ .. ~;"':.:-:: • - .. .. -
Florltlu '. rH·eru~e ,·nlll<' o f rnrn1 prmlt1N~ l~' r n<·rr is ,1--10. On Fin~~~ Grain and Feed 1"loi·ld11 hll !i JIIOl'l' I hull " .f0,000,000 ut 1 l'•J (t h•H I frldl ll'f.'(1-1 or Ut.111 l'ill>,( HJ;;P : 
l11 1111. IIIUJ't • thu11 7;'i if~)0,0()0 rrull -' r ul'lng ft'("4 1"l, 
Fl!,rld,L luu~ more t lu 11 :.!f'M) ,·11 r if I IP8 or fon• rt l I l'l't 'N n "' l'l'HIC' I' 11 11111bP:· 
llu111 1111 1" u1w 0 1111•1· HlnlP. 
J-'1111·ld11 l111 s 74 ,000.000,000 r, c l or • L1111 ,lln)( tlull)('r · 1'1111Ul(li '" 'tmll<I 11,,1111•• 
r,11· :!0,000,000 p,•upl e. 
l1' lnrltlu i:ulnpi,; ., I0.000,()(,..J worl11 or 111lo-. pl1111P IH'J' n 11111 1111 , 0 1· ., u p l• t' t•cu l 
·if , tu• l ltllll UII IJ Hll uC tht• L' llltl•t.l o' lal(\ W, 
Flurid11 I~ tlt•N tlucd IQ 1)(\\•ume hlll)Ol'llllll, \ t'l'Y illl)tOl'IUlll , Ill r11i~l11g 11\·p 
~lot: h . Tlu•rc ll'l no luug, ,·1, ld wt11ll1 r ln 11':o-L 111,, \'111t llt r nf 11111!1111 1~. 1-'t'('tl , ·011 
lip YP0\\'11 (1 \'t.' l'Y tUOlll h . 
'l'llt 1 1111ld t'll11111t1• nf Fl o rldu orre1·i,e f11r1 11l11i; r1pp1H' lll lll lh•~ IIOt t' (ltl itlt •d 
t •l .. 1•\\ l1t1r1• 111 thl' l "1tlo11 . 
orchid~ t hC' 1·1 11·c 111141 ,•xp 1 11 a1h11• ltl'UUI l e~ ur I l ie ~1n•L11 e r11 y rPPnho u i;c~ -
irr11w \\ ll cl 111 1 ht:' forc,u~ of Florlllu . 
J•' l111·ltlu J111 i,c 1o ot·t- ~ 111·f11t·0 \\uft\r 111 1·h·1 •r..i 11111 1 tuk1 1i,., 11 11fl 11 IJo1 11 n,·111luli lP u11 -
1h.· r,,tT11u111I, hPi;;lrh •~ lh• • h••n,·lct-t 111111tml 1•nf11r1111 , 1111111 1111~· 11th r ~tlltl' 111 fhl· 
1 · 111011 . 
~" HIJtlt • In tlit• t ' 1li1111 h11~ Nm• II 111Tl'I'!<~ 111 1h1 1 1wt•1111-t 1111'1 t1w world hr 
wu11•1 · IIH llu!t 1-'lurldn . 
:-,,;o u11c JI "' ' f1•nr 1·1 11J1i10; l o l"l111'1,l11 lll P11u-.,• of' 11lll.;-u1or~. ' l'lit·,,· 11r11 1111\\ 
11..i 111t11 ·II 11f (·111·l,,r1l111:H t II Florlcln n-t 11~ t ltti,r !tu,. l.' li1 •1: 11 111 11 n11·l:-.1:-:. 
l.1,11)\ Ill II 111111) nr ll1t 1 \\lll'ltl, fllld fOll \\Ill find l·'l11rldu, l1, IIIOI\• r11,ur11l1lr 
ltwu1t 1d, 1·1•1!111\·t• to f11dl11y nr lh ' l'l' S~ to \\lllt ' I' 11111 1 w111·ld tl'Hffl1 •. 1l100 1111~ utl1t1 r 
. \111pr•lt•utt ~lllll' . 
' l' llc l'-Ullttlit:I' \\11nt1lh uf fluritl11 llf"' "'' pru~lrUlt'..,j mn11 tit' 1111;111111. 1h1• h•lli · 
IN 'I Ullll'l.' ~,l)tlom nll11i11i11jl 100 ilP~l't•l's 11110,, • ,.,·1·n, :,,.iHllr,, night..: 11n• 111il-.1111w11 
·rrutlt• \\llltl~ ('ilt1 -t l111111,\• 11111\\' 11\'t•I ' IIH 1 :-41111(• f1·0111 1111 i:ult" of ;l l 1•\"lt·11 11ml th' 
Alln1111i · fwt\1111, 
\\' h( 'lt tilt.' \\'lllt'l"1 or lh · Xo1111 :ll'l' i 'll\l'l t ·d \\llh I hid~ kt• , r,,11 f'Hll g .. rl:-.:h 
111M" nn1I h11111i11i,:- i11 Fl111lil;1 \\Ull'l:,. or 11ld, ~,r11,\ltt 1t'l'it•-. n111l f11t\l''l""" 111 Fl11ri1h 
Flrn·ld11 ,-::111•1ll'll"'. 
' l' ll r fl>,;. 0 11t • ol' Eu rl II'"' ht. 1"'11 l,110\\ 11 l'ruil .. :11111 11f1t1 t1 t111 •111 ln11P,I 111 t h l" I ~ll,h• , 
1.~ 1 lgllt Ill ltornc 111 .. ,lori t111 . 
Flnrld11 111·otl 11t ·v!-J 11 1,t){)(),UUII gullou,-, ur 1111p111tirn• ~,•nrl .,. llt ·1· IH1'1tt •111!11 , 
IIIHI ,o,..lu, l,II0\\'11 U:-. '' IUJ\'lll ~ftH'l~t-1, '' Ul"I ' ,·,,1111•d Ht ~:.m,(Hl0.000 H ,\11ur. 
l•' lol'ltl11 llu"" 1h1• l11rg11st IH't'll tl g l'O \' t ' 111 lllf' w1ll'h l 7:!.000 ll't'1h.:. 1•0, C'l'lll~ 
l. :!(M) U< "l"PI' , Ill Ill' 'l',tllnluH"li(lP, 
F1t11·1i111 1•11!'-'f 1i,.4~<'"' aoO/)no 1h•,·1111 , , ,., .... 
Fl111'itlu hos :1 1~ ~rowl11,i.: tlll,\':-t H ,\t.·ur. 
1-'l111Jdn prndtu'Pl'I'. 11111rt1 1tuu1 ,-.,.,·l.•111~ rh ~• tlit'1,•r, 111L • •11 ·i l11!1•~ of t'11r111 pr11tl 
111 •1"(, 
Flurltln ..j hlp"t ;-,u.(lt~l ,·HI' lnlltls or fr11l1 1111,l \'lt,:l'IUhl l '!", n ~·t1 1n1 1·. 11r ll)Ol'P l lu111 I 
f••ur ~111fd I ruin 1111111~ fl\l'l'j- dny 111 111.- ~-Pnr. 
l1' l01·lt1,1 ·~ fl.ill . o,n•I ri-: , ?-hrliu 1t, ,·ruh , 1111d , ·1111011-.. kf111l-.. or "'t'll f,1011 t1rl11 C" 
111 111111t111ll.r 111,u·,, th1111 /':!:;,t)00,1lon. 
Fl1111d11 prutlll4 ( 'l'I ., t•url,\l (i,tk)O,OUO q11111 I 'ii ur ,.. , I'll\\ lit>tTIP .. 
l·'t,, rldu ' -.i IIIIIHHII l111rn •r JH'HlilH'lfo11 I~ 700,000 p11111Hl :,,t, 
l•' lfll'ldu IIJIUlhllly Jll'llthh·C,.. 1:i,000,000 1.plllo11~ or milk . TIi i .. ~lll l t1 , ... lt :• fk 
11dn11111tl fit tluh·.,•h1r.: 1111111 IM un) olhf'r ~tlltl' In the t ' 11l1H1. 
l•'l 11 rld11 1JnHllll't' "" IU,000.000 drnw11 ('.ll.ll"' 11111111111!~: :111d 1111 Sllllf' 11111 1)1'0 
tltlt. ltt•lh'I' Jt11111tr.,· 11..i 11h1111th11111 1 nl' w ild -hint lir, 1 1,-, t\V ldPt1t •1\ Ill 11~ ntl u11111 -
l 1l lil r to l11111w,.iti(• f,n,1..i 
Fln1·ld:1 l)l'Odtu ·('!'I :.?Jk.K).00!.) p1111nd:--. ni l1111tt•t - H llll'l'l' fllh li11n or 111" ( ' Ii · 
11ut'll,r 1, , 111·nd1u•p 111t.~, 11111rnt11lt1y . 11 ,,rr,•1·:-; 41~1•PIIP11f np1u11·h111 ltil's 111 Ilic (lnil·~ 
la11l11sll') . 
1,~Jnrld11 ,hip llJ1IH'll '\ i111111 1•i ,, Hl,OO(l,llOII ho,1 ·i-, 111' ,,ru11;.;·1•~ 11 11<1 J:1'1lltf'fl'11t w 
lllJII\IUll y . 
'l'l w 111111111 •1· uro11,:c trc, 1 11 ( Flor ldu I"' i,il~ I ,\' (1.'1 '1 litJ,:11 nml Im"' J11"11t llh"r1 l 
10,000 Ol'Hllj:W~ Ill u Yl'III'. 
Frnu.t Fl,whlil nrt1 :-11 j,f~tl .~)0,1NM1 , •1 111, •~ nf ,·l) lt.11·,v ,u111uullJ. 
111 11 Hl11J,.tl1• ~P11~0 11 7Ji,l0 l'IUt-1 ,.r \\'11 t .-r111 c tp11 --1 nnd 2;i:i,OOO l' l'ntl·~ 11r t·1111 1u 
111111~.., lun t' ht•t•I' :-1hh11x•il from Fl nrltln. 
' 111 u• 1,' lorldu ,·tJJ,·,•t •lw•1111 4•1·011 11 JlJl1'0.\h11,11 r~ 1,000,()()\) ln1,.;l1cl"( 11 .r,111r. 
1'1tl• l• .. l111 ·l du E u~r- f'ull:..f U11llw11y·-.i 1, .. •111 rr11i11 ~to1l-i IHd ll111P ri ht•l\\\'l'tl 
J 11, k~t1nvlll!' lltlll K,•y w,,,t. 
Flurltln ':t :ll'CU I:,: ,•quol 10 llh' t•11111l1h1l'd 111'- 'US or linliw. ~l'\\' ll t1111p-.hil'l' . 
Vl'l' tthmt, )111 •U C' h\lHl'll l'l. Hluuh• l s lnrnl , nrnl ('tm1tf11t•tll'Ot. ThC' htltPI' ~lllh'!.-4 p1111 -
tul 11 1:i,000,0011 tH•opll'. Flnrl1l11 h11"'! 11111.\f 1,000.0of) l11hnhfllt11t~. I \l ol'P l11 llt t· 
\\ l111t11·.:. ~ 
Vhwltl11 '1>1 l'l, 111 1·011i,.. I I.., l .~>f)O 1111\l'l'I 1011)(. 
Florl,111 11!1 1101•tl1 -tn-Scl\ll h hwtHtf h IR i,HO 1111lt>"'1 : IL t•a:,it ,to·\\l•i-t wldt It l."'I 11 0 
111Jlr,-i. It h-4 uliout l hP "'u 11w tll1o111111t"' from P P11~1t1•0Ju 11, K P_,- \\' t 't.:. l (hy rnll I lli 
It l,i; fl'lilll ,111<•1,~011,·ll lc (11 Nl' W York. M emlw 1r ,.. nr Llll' -'iull• f.A"'gl!>ilnl 111·~ from 
~l1m rut• 1•01101.v ( 1'°1 'Y \V t•i-:f) t r11H 1I 1th<l11 t 700 111ih•s to rt•nc•h llrn ~tnt1• 1·11 r1lln l. 
1-'lol'lclu 1111 ~ ;.,,GOH :,;111111n• 111ilt•-t of un•u , \\ II h ::,M):i ~q1111rt1 11tlln1 or II ht 
111~,· . 
Flt1l'ltl11 l1 u:,,1 :10 ,0t)O hiht.•~. I.Ilk(' ( )hrf'1 •1l11liP,', l lll' i-.1 1t11)1ll) llll'J..W~t lnhc w llh • 
111 tllP t 1 11ln11 , 1111"' 1111 lll"t'll n ( 1lt'll1'1.Y t+f)OO :-:1 1tuu·,, 111111 •.( 11101"t' 1h11n h111r 11..: l1ll'J:1' 
111'4 tlit1 :-;1u tl• n! Uhrnl,• l :-hl11il. 
' l ' h ert• Ill' 11f11('f ' ('II 1tnrlJ.t111Jl,. rh'Pr~ l11 .Florl,111 . 
It ltii <1~thuu11•d tllut ·1111 11, ·rP or Fl11rl1lu wutrr c·n11 lie 11111,lt• 111 ,..11 ppl .\' 11"' 
1111wh rornl HH 11 11 11 , •rc o ( 111ml. 
~l'ht•lt' IIJ'\' 1110rl' lhnn u;,o Yll1'iPtit 1 o!' fl!-111 h i Flr\Pt.11\ , ·u f, 1 1•.,;z . 
l•' l11ril111 tur111 111 ml IJ1t •rf'Oii1i~ In , 1tl11c tn.t p t•r 1·l1 11t l\u,•h tit't ' tHlc. ThP ~1,n,· 
•·••1t11l11s !17.0tXl,000 ll<'l't'•· 
Florlfl11 1:-c Tltlt 11II Nitlltl. lt hu"' 1ll01\• 1111111 10 .noo,O()O ftt ' l 't1 -.I 11 ! ln111l with 
u f irm 1•1\ tl -t.'luy ttll::-oll . 
' l' wn :i,en1·:c nf 11pl u1llt ll11~ willl li' Ullllli ', will lllllh(' 11!1• ll hti-;L 111•tli11111·y Flu1·• 
ld11 • :u~d 1•r111lnd lvt1• 
'rh,•r.,, Ul'C !?,onu,UOd 1Wl't'1' nr l"11tl lu !ht' E,•t•r:,:lud, •~ U"I 1Jft'l 1 ttl" "U ,\' i 11 1111• 
Vt1orhl. 
1)1 }J:~ hill ;-;,ooo ltl'('JI AUl\ttull ,v ht rlol'ld11 , 111' thrh •~ 11, UHt11 ,,• NII tllP or 
tli l'il'll~t'. ~wu"'c Liu' :,1111"1. l) •ktlli11~ th'K· 
'l'ht 'r" nrP h;.". t()O() dogk 111 t,·1orldn. 111111 nn1huhl .v C\'c1·nl 111111'"'! n'i 111H11y 
t'HI~. .\. r,• !lit\)' Wtl1'lh whul 1111·, '1)r,l mo~t of them ? 
.l 11t•k ~•H1 t•t\UlltY hli>l><'tl . 1i,e11ty-tln\ cu ,·~ nt A •grude f101·u to K ut18rh1 (' it,v, 
'll o., ln l'it ,\11nr. 
L-'oMtdl i-c111uh1"' hrtiUt,thl to light hy 111in l11~ ol)crnl1011~ t-'how Florldn om •,• 
wu~ 111 , lu >u10 o f tlu1 111nstndo11, t 111._• l' lt1oh11111 , t lw Pn m,•I, t ht' ~n h..,r•I 1)1tl h,•d t lg1 1 r, 
111111 ntlH1 l' µlu 11l rnriu~ t)f Ifft'. 
llt.uw,, '" prot h1l•NI in i,r1lt'fi1.·ull.v .. ,,,1·3 Flodd,t <'tHlllt~ . ~" .•tut,· J1 1'1111l1t•t•-1 
11 ~l' •11tt11• n11mhcr 11 ! 1W4·tur-t)('nrlrn; l)ln1tt J;1 nntl fl O\\Pr:4: . 
Flot'l1l11 lui . two klm lM ot I r~P~ not f11t11HI t•l~ewh,\rt1 in 1111..• "nrltl !>'11 fu 1· 
11to1 k110,, n to l}oto111~1i,1. Tlll'Y nrc o r. tlw f'Onlrl'r or ohw rnmlly. 
~l ore thnu ::oo llm, hnvr- llN•n hullt lu 1-'lurh lu 111 l't.'t·rut .'"'-' ur:-: . tlli"" ,\01· " 
IUl\ i11,i,: ht'l'II l"i'lll't'l 11,\" fitlll' IPtl. 
Tl1e \ 1tl111• or l•" lnrld11 · .. 1wuuu1 l' l'Op 1!<11 f'""'l h11111 c t1 Ill ~a.1100,000 
I ln ~t l11g1>1, In Ht . ,Joh iuot t•o unt.' , mn rk,..,lflf l 11111rl1 Lhun :f:i,(1()(\1)00 ,\ ort Ii nt 
whll,• 110(11l0<' iu 10 17. 
ts' lurttln hos u1n11y \·urlNk of •rul'1se und otht•r t1>r1tJrc t·r••II""• 
' I' ll IIUNhl'PII , huvlng 1t food vuluc l11 t''\t'f'M~ of thnl ot tt,., ,, hit" pol a tu 
IIIHI mnl,ln~ l11rg1•1' ) 11,1,1,, IM a proltrh• ~lvrhltt <'rttll, 
~·lorldu 1, nut nil tint. It hu.-1111( 11rnny hlllM 01111 l'ullcy, 11• 11re11_v 111111 11 
tcrtlh• 11 N 1111y In tlll' t · ,,1 11 
( ('untlnrn•d ;,n 1>11 ,, 0) 
Fruit and Ve1etable Crat• 
You Can Buy FTom U■ at 
Whole■ale Price■ 
Write fq r l ' rl ew Ll• I: 
W. A. lerryday Compuy 
Palatka, Florida 
•• 
PAUSE a~ CAREFULLY CONSIDER the FOLLOWING: 
The Flo rida Sta le Board of Hu hh have condem ne d 1he use of o ut door 
closet bucket• 1 are in presen1 use i• S1. Cloud and ome other Florid• cities H 
being ununllary off ensive to good la le a nd ~•n•,rally dlsgus1ing. 
The W aterman Waierbury o. whose he1d11u1rte r are II llli nnuppolls, 
Minn .• are offeri ng for 1h e conslder11ion or 1t1 e 1>ubllc 1hrough the medium of their 
•gent H. Edmond Sw1hey, of l(i S1mmee. Fl, . , l>o, 625, the Waterbury anillry In 
Door Closet which fill s ail s1 ni1ory requ iremen1 laid do" n by tha F. S. 8 . of Health 
11 less cost tha n a flu sh clo e t or ep1ic tonk can be ins11lled . 
Fr~• ad vertising matter on requ c 1, H. EOMO 'ID ' WABl'.Y, Agt .. 
l(issimm e, fla ., Bo, 625 
.3 "M A GNIF ICENI'•STEAl\lE RS 3 , 
n. a .... Ship "SEEANDBEE"~-;~'!;"';. ~! ERIE" - "CITY OF BUFFALO" 
JJ UFFAL,0,.;;;;;.!)all~~~. t.~ tu Nov. lGtb - C LJ~V~LAND 
Lu 1e 8UPl"Al..0 9 ,00 t'.~U.5, E&1tcrn T ime IA!ne Cuvat.AJilD 1 100 P .. M, U .. , C'c-ntnl f hns 
Arnve CI.KYEL.A'NO 7,00 A. M!•U.S, Ccptr111~1mc Arm-e 111 l'PALO 7d0 A.M . U',li. laJtem Tim. 
Conneet.lont at c1,.-eland f q,r Ced&r Point, Pu1.•ln-Ha1, Detroit an•I olherpolntJ, RAUl'Oad Llclrtb 
read ln 11 bcttwl!ffl Burfalo ar:d CteY-.land are rood f or t•an,p,,rllluon 1>n aur •teamen, Aak JOIJI' 
u~~=l •1.lo'l~~;~:r:.n -~~:r;":t.:t::t~ i'i'~~i,°i::~ .. ~~ ~ol: ll~~~i~11;:'7 ~~~~~~l=.•~l• • 
~:=~~t~1 f,':!.r: ac•~~~u•..i :f.~:1;.c~~~t:n~ ~~::I:~~ '~Ji:tl~~e'!~I-.;" •ant on r~-.lpl ur 
The Cin e.land A Buffalo 
T~~:~~-~"0~1~:r 
" $ l~• f rNh8 ~1".: E " 
-••• 1ar1e.•1. a uU utv•1 '-.._..,,:, 
.-,.e.•1•r8••• •e.roolnlaa• 
..ralen o f the world , Sleapi■& 
c • p• c lty. l !.00 ..... Ln••"· 
Light Bills_ Due 
1:3i ll s for li ght and ·11rrenl frn rn t h e city 
p la n t are now due a n d must be paid by the 
10th. o f Octo be r o r scr i wi ll be c u t off. 
FRED B. KENNEY, City Clerk 
Citrus Fruit Trees For Sale-
All leading varllles o I orange, grapelrull aod 
langerlne lrees, budded slock, ready lor Immediate 
hlpmenl and planllog. Trees lo line shape. Addres. : 
H. E. HEDRICK, Box 774. St. Cloud, Florida 
❖❖❖❖❖❖❖•:-:•❖❖·:•❖❖❖❖❖-:•❖❖❖❖❖❖-:•❖❖·j-',·❖-t❖❖❖·':•❖•·1··~··1·•i-l-;•-··•·-: .. •-····•❖-l~-t··· 
..... ' ····=···•:--. . : . ·=· • .. :-•:•: ::, : . t ,._ •-:• ···.--• ••••• • ........ · ··•·!·•·••:.•!••!ut~J .. :.~ ;. : .... : ?·r~ 
4 ~ 
~] REAL BARGAINS !l 
B: •••••- p: i+ xf 
"i"Y 'l'EN ACRE Ot' l ,.\ NU, a ll tl•aretl, fr nr~tl. un iltr l'll llivallon , ff 
'.t~: IJearl•ig ora nge lreeH, h o use a n,I r h lrke n bent In good con - :i:r IT f·· H ditlon-$800. :d: 
YY ~~ 
)·j:. ·.1:.: IIOl 'SL', .+:f,: ·• ON t : F l\' f;.R OOM c. funtl hed: two lots, with a ll 1111- :t 
'.i'Y 1>ro,r111ent s (wat•r-works, ~IN!lri,• ligh t,, s ldrwolks) ; withi n !f 
!:B: t\\o blocl, • of 11o~lorrl~ 1,5110 rKs h . fi: * ~ ~: 'l' lllt t; E-KOOM 11 0 1·At:. p lasl tn'tl• with four Iola, on 1•urner- fth ~ 4 Xf f: 
·h· ONE t 'Ol ' IUtOOM IIOUSt: , four block~ from lht• rent.,•r or t h1• J.~: 
H: town ·. two lolM ,· honsf 1,111,ten-,I and 111 rnf'IIPnt 1•01111it l n11 :!:~± Tt" ~. • TY t· H: - R~II. :I: : 
j] t ' lt''l'f:t:S 'fllOl ' :O, \SIi ,\ ( 'RE:-. of be,t •ra~ln~ lau1l in l he f • 
+{- l"lalt'; all un~r fl'ntt; plmt, of wat t~: U1r,., untl on.--halr ..! p): 
~• • mil•~ lrom r.1llroad .50 per n,•rf, on te rm,. 
-H· ;q: 
x::: n LEON D. LAMB f f 
:l tr 11 itt ttttm111, 1111 t I tttttt: 1 t, t It tttm: 11, t,, r i 
IU.t'l Fou,. 
=·•=;__-" .. '*a-1' "' ~ ••:;- - =--=-'•-'~•- "="""""",,....=""'=··· 
ST. CLOU (} TRIBur,e Ill"' UtHI t'l"\lf' 1'1·P,ttl • tu \l l 11('1 1-tt H h "-• 10 \\ l , 1 r, tdl u illtff"H• H Mm·., . Florida Is Promised Land Of Pork Production SE\'ER 
I TAX PAYERS' A0ENCY 
A. E. Drou1ht, Man11rr 
1-'u lbhl'd t~ 1>r) Thur day bJ SI . 
(.' h•ud Tribune OnJPIJIY, 
~ow 1 '.l'IMF: '.1'0 ~EK\'E HOTH I' \TKIOTl~;\I .\ NU l'KOf'l'f. 
Entt:.-r ,: •" ·1•1.·on d de \11 lt l..1 1nrn, 
~l~ rJ.'i_ •, '• /1~~\, n~1~.._ ~\h,PAc.-'r°~t": l.' :1~N-1''1. 
Tll<1:. t.Jt•IIHlfllilf ru ft: t li11t tlw1•,\ It,( h 11'l, 
t1111· l'1111n1., , ft, ...... 0 ',':111:, hllt11!," 111 tur111 • 
Im: 111 Flnd,1u 1luu1 lu u11 ,, · ,1llwr ~\tth•, 
- o--
.\thulnl,-.(rfflh-.: ortu+1IN , 1r 11\lt 1,ut ..... 1.ftl ~t\\t l'llnh·IJI Ol't ur1,:.h1M 
11111' ,11111.•r t:itlr.t'tl~ ,,r t,1Ur t' tlltl lll'~ to l ll'fltllh'\_' UhH't 1,01~. 
St t c Counly and City Taxes paid'; 
Wll<u Ii~ w11 11t 10 w r ll,• 11 IP11 ,•r AbYt;Acts furnished: Dred. rc~or dcd: 
t \11tl .,·,10 km1w thut II,• ,~·cmlt l 11t1l 11•1•) r· c in urartce, Real -:: L!'.J. ': .. l;J91. rv 
t~l l l-lh' I .... '1'11_.,},I:: ;!_~IJ1 1;.:_r • ..._:!!:...JJl!rl•:!1,t'~ ·'..1t° !..' t·••m :n li('! I ' ' ta •t'"' ~cim1ru tr U"d, 39-tt 
, ..... 
'11 . lar :;. l'-~L,. 
]"t,. Trth,L,t"" 1 ·•Ill- ., , t\ f"\t'f,. ·rbtar• 
~:!u!'. ~.,~~~!~t~ ,~~.~tft' f ,, -~rl 11 ! ~h~r~T- lll.~ 
1th, 11.nllth ~1~ :tt.h; tlln,• moutb trlutly 
Sn Ill IIIH' 
lu 1H1lt1~ In ~ ,,ur vub crlptl,,n. •'"" '' ■t».h Wbt-tb ·t rPUt"\\111 nr IH: W UlJINlber. 
Jo d.Jtlhth1~ rour ,hlrt II be 1ur~ 'U 
.,:h fort.th r 111hir 
1:u Ji11,: 11uth-.•1 In lu,•111 1•1,1uwu, tOc 
a 111 1t> huh· tor 11 11161 uh ntl1laar fur • 
11
'.ld~~,~-r~h1~1·'ti•1'11~0 ~rt" payRhlt" (tD the 
Cr l tr t•,u.•h llt0tHb l'artlt fl0 l kuown 
10 II "Ill ht" r.-riulhtl to Pll1 tn ~'e_,: 
.., l o ... r ,1.1P1'l O , .... , AIJLE 1~ 
A O \ \:S E , $-J .00 A l1 KAK , 
(' . F . ,10ll~SOS, Edit or and (h, nn. 
((II ~ T \ F \IK ,\ SIJ ( 'OS\'l',:'>o'TIOS 'l'h,,..,, 111,•11 ttn• \\ t'II 111!011111•,I t1l••111 """h1lom, 1111,I n,~•11,. ' l'h•l 011• w ot 
ot-· IIUG K.\l ~EK.looil A'r .\L\Rl ,\ .N A. lll1ihl11~ rhl. 111'1,:t' 11wn•I~ tu hdll t: H ' plu, ·t•,,i In till' p11hlf,• \ h,lon nutl HIid 111 tll r 
\11 ., h'1t1h.•r nr flli m •\\t- l)HJtu· wh•• puhlh· 111i11d . 
lru 111"'-'II" r1• l'lt.1 "lthht 1·on,l1n lt•11 1 dl:-1 ;\ l llltot1~ o f prn11 1tl, 111t ► I''-' 1111111 ,•,t•r 11~•ror1..• ,,t 1h lJoC 11wu 1 u111ti11 h.- 1' \l k11·11•d 
1Hlln' 111 ~l11rl 1ttll llt , 1-'lu .. IIH• Wt;>t•~ ur thl :-: ,\t.•u r: 11114..I 1H' \ 1 ~· 1•u1 uur ••11111111-,· h1111r111ui l' \1 111 1"1'1 ,.r ))Ork III U:-11 ht' l'H' ll 
thl 7 I:! , tor ,tau ,u11 u1f,•r,I "'P'-~•1111~ furlhl·r lltt' t"\'II e d . 
h> 111:1~,• rt (l·lp tl1t•1,,, \\ t1Ul,I 111,• \ \ 1•11 
n •11nl,I ldtt fnnu ... 
'rh1 • ,Jth l,.-.nu \'lllllll., fuir \\ ill lie •. , 
lilhl1i11J,t nt lhlll 1l11u•, HIHI In \'I\IIIU.'\'• 
1 ln11 "lrh h. n,•1 10 81HI 11 , th~ t WO• 
.. \ t tht• ullll' 111111' d t•1u 1 11111! ,-iu l1~1111ul11I v r11fl1s 11 1•, · J,C11lht• 1·P1 I fruu1 1lil:,,1 
l11th1 ... 1r.,-. 11 ,:n·u1 N'r,·h•t' \\Ill l'-.1 1't 111d1•r,••I 111 the 11 u 1l0 0 uuil It~ ulllt•, I JWflph•tt 
111 Pr11hn111t•tl ~:11ro1.M:'. 
tfu ., :,;,1111• UH1tfllljt tlr 1hl1 rlorltln ~hill' ~,,r It- I Iii:,;: OJ)),tll'IIIII IO ror 11 1•nf'lt 111 1t l (o l' j,l\'I' ' 11•..- fo r }'lnr ldu f11 n1 1t• I'"' 
~ \\ il ll' 1::•o\\\11'••: . \ ..:. ... odu tlt lll "Ill lli•lil 11h,11t•, lilll Hl-.t11 r,1r 111t111 ., · 111111'1" t' ll lzi.: 11 :-1 nr 1111 .; St ll l l' w llu rnlaht CIU~lly ,uu k• · 
ii..: l",, ,,. 11111~. !111,c pr.,whh•ll .1 11 u 11 H\tK •111lon, u ""'l d t- llrn-.·• l ndt lf' 11tu l n , thl•i r rn11 1f 11 rml,1~ \'1)· 
T iu, .lnd"~o11 ,·,111111., t11tr 1-. Utt c,tuh• l' ttthlll"'. 
11.-.1 1\•, I u1111t1nl l',,,111 nf som.._, )t--f\:-,..· )l uu., .-.r ,111r 11nufnr11 1t 11 ,: tum ll it1 ~ 111 l,:h t wht1 l't mull l1 ·n uhl t.. 11111 1 t•n 11~hl 
-.1uiull11~ Ullll t ... lllh" 11! '1'111~ r.,lrs ur ,•r.11,lt• p rurtt k\'c.·11 11114.. ' .. ,1\\ /IIHI l'H l."'l' 11'tl l11 11 1..'r l\\ O llth\1' n r 11lµ'l'I \\ IChl u t lh' 
1-"l 11 rld:t 1111 , 1 1w1•l\ \l mout h ~. 
1l11h· "1111111 th t• 111,r uwmh tltd .•,-., . .\ 11 hH IH\1'111 11 1!"1111 1·,• lu 1h ·t.' 111 111 1~ ~uhJPc t , u ml o ut\ 10 "ltid1 \\t ' , •~11cdull~• 
1·111111-,,· 11r ..\urh-ttl trn·,• ll 1tt1s tm1 flm l It udtlr, •.-. ... ilu'i.it.• ,,• m url,.-.t , '"' t11u t rhls l11th1s 11-.,· t1h OUl ll l 'o u1u111ud it?lt• lr 10 l'\' ,,i ltl1 •11t •, 
1h·1 11:--,11 1-, · hl , t~h ,,· t.•:Jtl' l'll, ~unth w e~t• tn oiht•r :-troit• 11 1 ... 1 1,t~11p1t~ who 1h1-.;lrc 1,1 ht• lt1 1r tlw l r 111 11h11·l11l t•o11dl1l 11 11 . h u! 
1•r11. u111 l , 11 r1 !\\\t'"'l'-' rn ~tKh'. fo r t'\111• who lh•,lloti• tu 1111 , , . uttll' '""' 11 ..t ... 111·,•d of i,to 111 ,• d l•,,: 11.'1• 11 r h 11111 Ptll llh' ,,i u t•t•, •-.t-. 111 
ft'rt:nt.·l'"' "I t h hi-.t t'tchl t"\'lH't• cutnlh',•>- tlwlr 11,•w flt•hl ,1r ,•11dt'11,nr 
Hlutln• to 111ul,.h1 1,1n1i... t,l rur1m•rs ht 1,11 ... ,t ..... ti1u 1.111 ,ltnl ... 11 ntd· •iil r,w 1n1t'd1u~l11jt' 
thn .. ,' ~t'CCltHt"' rrom n t:i.000,000 fu11,I hl"'\'t'1ll 111: "'ti\\..: , u llt" \\ t·u1111 \r "' 1-'lul'hlu ,•ouhl w lthln 
f'- Jlt 't-lnll~· ,q ,pr111H·l111t•ll Jly \'011J:T't -t tu 
-o--- 1•nmfor111l1h• :--1101 or 111·,\flt~ tr,m1 lu1,: rul •d11~ lwn·. 
U rc.·11..Ctitl llhl l, llll lH ll\•r or 
I \\ P ~l't' Urs Ul"l' llntlllnt e H 
. 
Wit .\ T 8 l'BSTl'l'l 'n:. , l'rlh•1·r 1lu•111. 
l•"uur Yl'tll'" llJlO Flnrltln'~ h n,;::il hud 1l l1 11hll' d u \ ll llh• or 11111.,• ':-i ,000.000. 
Thi ~t•or tl11 1lr ,·ulw• 1.-. 111111r,1,h11 11 1,•I ., • :;, .. i.t'K)0.000 11 0 llh · l't.'ll~t• ,1( 11 ,1ur l.v 1.1 00 
l'k ' l' t·,~111. 
l'EEYt:11 SEL~ 11- IISE ' S, \lur ~uu1111h-- 111 l 'l'UIJ<·,• flnll thi• hu) • 
Jf;!\OR.\SCE, .\SIi l'. \RT ISASSIIII' 1>11<'1 hn• ,,n 1:.•rnrnu ,uldh•r• the uw,t 
TIit t11uuuur1111t,11 n111l 1' 11 t 1't"1 rnl'nt t 1f p11t•i t)·l 11i: und t 'hrl.;tiHnl?Ju~ httlt1t' IU 'l' 
c,1, tri111wntu l n·~uh11ivu ..; <'Ollllll'lllti nf unrrhing u-.Nl 11) ('fl11n.• r1 th e Tt•UHllt 
tht. u-.p ,1f , •rtoi,1 Jk..'r,·t•11tu~1:\{ ot :mh· ,.n,·tt t: ""- from tht' h' ,,,·IJ wuy.. . J' ('ttt.··' 
.. ,llnlt ... r,•r \\ lWrtt rtour ,·uu-.tl·tl nn uni• nrn l µornl " ·111 11ml 1lte hrotlwr1,· ,pldt 
1 nd1•• 1,1( hnlf-l1t1kt•1I nu1l ofll'll n11trlµht l11111H'\1it1Wly ll4 'l'tut'lllt' n l lun "urrlnr 
I uurunt l'rltld,.rn of ~•1vcr1·1mu1t 11rtl• "hen l1t• ~,11.•..: cold F1tc1 1 l lhnt-•t Ht him 
dnl..., frorn mun,,· tk.•11 11h• l 'on-..ldt•rut1t,, 1· 11 ,i:o hi -. l11uu1-. n h,, l'rhh,1 otll thut 
, rh 1d .. m Juul u~ It, t,n.. j1i-,.t ,,1·11l111\l'Y 1,1•,1tht•rl~ \\llrtl Knml!rrHI '" 
t\1,,. .. 1.,l ,,·lfl-.ti111, .... 111HI 1·111w11n1n, }';tr --0-
11,,11,.IJlp. 
...\Pl'IWPHI.\TIOSS .. 
~• •Uh JM'il})I,• lll'C 11+11 ,.. Jfl..:h ltl t•\'1•1 ,\ S I> .. EXPESlllTl'R E~."' 
ruuk1 1111J ,nrrlfh-t .. ,, 11 h,nu i:rumhll111,r. 
\ll)..-, Jk:tJJ)I. 1tr.:r,11· \\lll Hthuir thllt H 
Jh·1un•·r1uh- 111l111l11l'-ll'Htln11 c.•\'t'r tlt'I\'~ 
111:nhlu.c ri 111 
,1, , .. r ut till' ntriuu"' ,~url\'lll' ut crlt · 
Jt '.'-Ill ,·.,uw fr1nn ~11rth,rn :0:11u r ... "ht.H,,' 
JM·t1J1h Wf..il'l' 1111t nt.-cu,tollle,t to r,,rn 
lllf'RI, 1·1«•. 11rnl 11rll< ft tu1•l~ urtlcle• 
u! :u.,,I. l1 1 th11,c ~lHh: .. . too 11n' mo•t 
11r 1hP u11rm·J!h111:: 1u:1nl,n11~. 
~ l m·h 1·rll id ,111 t·:ttUt• (rn 111 11,•w·••Jm 
Jt( ·J· .. 11nd 1lolilkht11 .. "hn 1ln•1H I to ,.,.,_, 
1ht :--- ""r cml "Ith n J)h1J)t,,·.,. mun In 
th~ " "hltt ll i•ll'"l-1~ 11, H t.•011x•nH or 
~utlo1111t \\·1111,un·~ J1I IK\ro· .Lonn ( °illll 
111t11t • pul11l..,ht'tl tl J,t\Wh C' rt' in tlw.._,, ,•11\ 
1111111"1 t'llll llml'ly ftlh'Utlon hl thl' 
1,1l11t·tl1t11 l~•IWN'U gon.! rnmC'ntnl "n ['I-
\H'tl JH0 i11tl1111~•• llll I l.!'0\'('l'lln\t'lltul •·,,, 
Jk11H1illlrt•-. ." 
Tlw mlml 1"1 ot1,111 1•11Hfll '-l1d l11 tli, 
t11u:nl,hlmr ht.' t\\t't~u tlW1'lt' two ,,rirtl" 
,u~·-.t tllf' urtldt• 'J'hl I. <111 lu• triw. 
~IRnY 1woph1 lllk~ tt Cor ,rnntllll t hn l" 
n11 npproprl111l011 of QU,\" •.,; 1,000.000.t)()I,) 
un•un.., tl11l r"< J}f'Jltlltur,' nf thllt FI\IUI . 
Ht•p11hllt•t111. ' l'lw~· "n,n,· \\"ll -.un I.: that t-·ur from It . ( 'unJ,?n' '"' rnn.,~ up1)ro11rl -
!"-url uf P.-.• ... l1h•111 111111 1111Jthh1u thn t 1111• • U)(kl,lM M. 1,flt~I for a eertnln pruJ<·d 
11u1y 111,,•n-,llt hl111 or 111"' 1111inlul:i-1rr1- :\° t1 \I .,t•ar !Ill• "'nnw ~um fur 1hp :--1t1U' 
1 um 1-. ~ •17.l~, t Hlklll uml 1 ... mnd t 11 , ~t·n·t• purt~• ... t ' ntlµht uuuln lk' 11111lrt•11rln1td. 
:--turl.1., - thb phP11t111 w1111 I 1111 l'l' ll"-t ' \\ollld 111 1c l1t• l f 11 d id 1,111 1, ,.,.1 t111 u "'nlltl 
1,11 ... 1 ... of f'.-11t,-.1u11tml o r t-\1'1.'t.·tlh11,t 1n·Hr1,~. 
~,H llltn'\' 1hu11 100 ,~ r ,·1•11t of thl-.i 1.IOt) 1\t '1' 1•t· 111 of hh·r1 1u:--,•tl ,01110111111 
I dllt: 111 hlJ,:-)1t'r prll't' fol' ht'J.t"" Ir 1hlll llllh' h , \ l14 1\1t 1,000 ) M.' I" t'i"III I, l1t •· 
,•,tu , mon• 1"-'0l•lt hll\t' l~·, •11 rul,111 ,i: 111ur,• 1111d ht•ltl' I' llu~ l1c.:n1 u,t• 1l1 \• ltulllllitr., 
w,-.urc~ tlll\•rul 1w11fif,.. 
1 t. •r1• ,n,, 1" 11 1w,, .. 11 ,· 111 ..i 111h.1•11 u1 n111tl1 1111 rr111u t lh• m·,,.., 11r 111,• ln,1 
tH'l•\ lou, "'"' k 
' l' lh' 111•)-!'i \\11 ♦ 1 .111l 1u•d 111,, 11 IJ,t, 111l1 lu \l 1ul1-..1111 111u11t., I \, " I'\ J,:. \U 11u,1• 
Ju,1 urndt• ;,h•ot 11 , rnlln,\-.: . Tl tl rl_\ . ~ht• ply ... ot 1.•:,:-,0 t 111'11, 11r :-,..., ;')0 i O Jll' 
111 ~tt:..~141 t·ud1. 111' :~• • ..., pi,:,.i ut • 11...,u c.ttd1. 1•r, 1,L 
J•:d\\lll J.. l l t111 ,h•t,11U , ,r :,,:11,ul., 1;1•11H·, 111 th, ... ,1111h,•n1 JUtH 111 ,\l 11dt 11 1111 
n•UlltJ. ~Uh', 10 H,i for u 1lu1n•· clll 111 1111• ,-.prllu: or 11117' I.UH ,11tl11~ ... 1w 11ro 
ihtt't'il JI p l~~ untl r :11 ... 1·1110. J-:1h,l 11 41'7 ~t·nr'"' , 1hl ) ,11hl '111,:i-. \\l 1t.:11 1l1t.•y \\ c.: r,· 
1:! \\t '\'""" ,1hl r11 1 • 1:1:.!. 111• h u..: :.! ~111, . h1. .. 1it,,., thP ,11\\, f, 11 ,, ltl"11 lll" n 1f11~t
1tl 
,'ll~l. 
'l'tw ... , 11 n• 11111 11 1\-l,.t·i l ih 111, of 111 ·,,... Tht. Ir llh,• 1-. 1·11iu 111t111 , ., t
11·., "t"4 •~ 
H,•t\\t't'II tll,• i,rllttt:tl lhw~ of ,•ud1 lt1 •m tilh 1 n•11t1 .. tllt • 1111prt111t•4l 111trrntln11 01 
111•0 1k, r ht,•t•tl .. . iu•,1pt.•i r,·1•tl-1. 111111 11 1P:1--11ll;il•I.· 11tun11111 uf pn, ,k'r ,·u1·r l·' lnrhl :1 
till nml Flu rhlu dhuutt• muht• th,• q11 1.::-- tl1111-.. ur fr• •t l uml n ,r11 mn11,•rM 11( 111lnl 
11u 1m t·1111 -,illlt•rutlo11 nothln~ llhi' lht• t' \\M 'll"'t nud 1n111hh• lhnl 11r1
1 lll'('t1-.t~nr, i 11 
~CUI• ' "' ll' "'"' ru,01'\.•tl 1·tlm11tlrull ., . 
. \ ~o\\ ,if JHt•p1.·r ..,. ,Jt,nlon t"'uhul,JP bn-.•,I , "111 11r,1t l111 ·p 111111111111., l\\o Iii 
1,1r~ 11f ph:,l l'l,:111 111 1w,•h ·\: Jl •• lt1 1·11d1 lltlr. 
.\ pr, iJX•r -.Plt"<· ll1111 of r~t•d l'rop, 11111I 1h"lr 11r11 111 •r 1·11111111111 ...,upply J,trt1•11 
r,,·11 wll ,,•ur for llw 11 11lm 111 1•, r, 11 111 1111r nH• lt''" I \\1 •11 1lh•r. 
'l'hl' u1t11pt11hlll1y 11! Fl11rltl1t ~1 ♦ il u1Hl l:ll 111111t• 1H t·0 r11 , n, ,, 1w11 ... , ,,,1,-, -1 
lit •ttll' , rllltti. pt.•uuu1,-.1
1 
,J11puu -~e l'Ullt'. 1•11 .. ,11, 11 : "•1 :1!r~· , :, .• 1uu~t~ li1l~ q1w,1i11 11 
C)1 ft•,•~ ft•t.•lhl~ ,,:·! uf l1tU1 •],\ , 
\ ml t ilt' 111111,-: lit• ,•rn,1•~ 1"4 0111.,· ERTY LOAN LETTERS 
., ll 011 I hi I h,• 1'11,•k<'I 111111 I h,, \\ hll I. LIB 
lr ht" y,1o r11!!I t'or ,·1m\11r"'utl111, 
Or 1111• ..: l111 l 1•,hlluru11<~1 WO)lt:S \\'Hl 'rt; (It' \\' ,\II- SO. I. 
n r u rn orit1 " Ith II t•nu1h • ,•u ...: 11: 1·d 111 •. 
JI "Ill hu rry liPlt t_\r 1i1:kt•l1Pr 
'l'n th(1 , ·. ~t. ( ', .\ . l!'IWIIPr 
ll1•rt.•ll1uf1t11' 10 ht.> ~ J)llh.t •II or 11"4 •• , ... 
I I '11 u ,•o•y 1111 I,• 1•0I 
Wh1•11 I t '• l' hllly 111· 11 '• lw1 . 
l•'ur u r,•ll n w n t t.lt l JI: u ~p11t 
\\
1 lwrt' It · tlry. 
"l'ls • llllPJ')' l llll hul. 
\\':. •. , ... ti:t•y lf,)• .... , ·,;t,-.t\' o r !ill l 'III 
\1141 1111' d 1hH" i-.t 111•, ,•r s 11111 . 
Al llie " \'.," 
I )1 •11r ~ 'ou11t 1·y11u111: 
'l'hl~ i I II\I f tH'f'l ' llllllt 'I' ur II .. ,.I'll.'"' ul 
It 111\r tu ht• :..1•111 1•, l' l'f 11111,1 "hlh' h,t 
1111• ~11 fl on11I " ',11111111 ' "' l.lht1rl~' l.ou11 
t ·,u11111llff"t'. ' l'lll',c<• wl ll 1t•II Jou so1t11• 
1hl111,t 11f hm, 1lw , •rtt,it UIII~ nt llHHh'.\ 
.\l'l ' lh ll ' HIA ' l'l•: O fnr tl11• ,,ur art.\ hr 
. !:,: n:, :··:-:· !,., !:t~• ;,:'11\"i 1· . .... n . 111 • 
I ' l'h\• llll illl '.\ " '' tlHY 11 111 111111 wh ol w1• t!t 11 r ,11· It '"' Ii ful l' lllh' l lll' llrofll\11'\YII\' p1•11,: 1·,u11 ll 11d 11f t111r 1111 t 1111111 I ll1•h 11•, " 
llll'III ,"1,0 fur UIIII t!)tll f' Ul t•s d ,• rl11 ltt• I.)' lh 1..• 1
~; 11 111,:n it IHIP or 0! 11' ll lld" I l llh- l11,-c. I ht• ,tl u llt 
t"ll,• o ( IJl 'l' J' ll l'll l idll U lld lh t• IIII Hl 1trd 
w1 • 1111, t• ~,1t fo r o \1 1"""1t 11\1 • 111 1111 ,r rl111 
... ll'll.Lt):11' 10 1H'l'~l'l' \' t' 0 111 ' 11 111 10 11 11 1 11 (1• 
11 1111 t ht' 1·h ·lll1.111!1111 or Ill ~ \\' 11r1, I. " ' lint 
\\I ' h ll \t1 d 11 11 p !"'Ii rur po h 11..i: to ,•, h ut-, .... 
h1 1(11 r r• tl j,t "llui '"' mu~, ih• ,, t•11l. lty 
wc,1 k 1111(1 1111111 1h h.\· 1111111t l 1 111111 1 1lu 
W Iii" lr.c \\ till. 
t lu'.'y thm'1 l'lll'l' " J1111 III N t.•r,•, •,1 
'l'lw,,-' rt• t·ouet•r11t•tl wlt n l hi~ m•t.: d lf!l 
Ami ft\ ll l~II) him l11 \\'h ll ll1 \' t•r \\ II_\' 
t11t\V t 'ftll : 
.\ 111 1, u u u1 u tll ' I' wlt11 1 h i~ 1·11 11 11,:. 
'l'l ll' l"l '
1
l'I II \\ 1•li •111Ut' rtlW 1i.' ' " \\ 11 11111,: 
F,u· 11 ~oldh•r null II ll1 ·otl1t' I' 1111d .i 
JUUII. 
'l'llt' r l' Ill'~ 1111 ,,i or hnnl,~ 111111 llll lWl'N, 
' l'ht•1•p n r. • 1nl k ..i ,. r r.ho \\ unc l t ·t1 Jlt.•1rt, 
.\ud 11 1•h,• 11~ 11 11 1 , ol,,• 111 ~11,•t•r him I( 
111 ,·i,; "' Ii.,·: 
A nt i 1hl·,, ' r \• ~hlll lo .... ,., . llh ·1 ~11 111 k l111;, 
.\1 1t l thl'J' h1n1 to 1111\t' h l 111 Jokl11 J:, 
I ll tht• l1111 ot· 11• 111 I ii" tl11 ~ 11 1t t k lltl\\ II 
U-t "" \' ,"' 
111 11 n r11111 l 1 111w, 111 1H•11t ·P t i11ll'~. tr 
('O'tl ulHHlt l ,('M,)0 .000 II .,,111r IU r 11 1111, ,, 
i:n,1 111,11 w11t . 1-'ur t hP fli., •11 1 ~·r11r t 1 111ht1 
.111111• :m, 1n 1:-:, 1 ' 0 11J,tr1•~·"' 11111u·op rln111d , 
111 r,1 111 11 1 11u1111 .. ,,.i", t n d u11J11 ,: 1l,•rl<1 h111 
th• ... , l 1"'i,, ~:.! .000,f,. )0. l•'11r 10 10. Cn 11 
IHt'"'~ ho~ 11pp1·n111·ll11 l~, 1. \11 r o 111HI 1111 11 1 
\\' IWII h t.• \\ lll1 l s H ( 1·IP 1td ly f tll'I' 1,,, , ... ,. Il l tht• Jll"t •-i(\1tl 11'-I 111 11 , l 111 •h tdij11t 
.\1 1111• f1'1+ nl 11 1· 111 1 hf' hu "-' , 1h •fh·11u ·h•"' urnl 11 111 w,1n rl111 l1111 hl'7it- 1)1'111 1 
I I' 11 111111 \l y ~orl 11r 11l<1l'l' hut, • ~ l .. t:11l.lMHl,tWMl, 
'1'u hti 11 1,;h. I ' l'lu• 111 l11 d Ii,; o fl c11 1•11.i r1hlt.•tl o,Pr ··n 11 
"T is u fr1'1· uud ,•n ~., ;.11:tllt) . 1trnurl11 t l11 11~" 111111 "t' \ IH'lli li l u r t -"''' t 'o11 
II UHI\\\, 11lPUJ'llllll !1~1.•, 0111 1 t'lllll , . Jll"P~-.l111t1i l li Jl lH'il lll'l11 1l u11 fh 1111• 1111111 
\ 11d l 111• ,:n•111 Ill~ I II I ~ I'll Ill .r of \\ 1111 l 11111r 1~- ll"tl'd Tllt 111 t lli l J,Cl) \ ' 
.\ I tlu ' ••\ " llllllll•f11111 dt'l)lll'llllt ' III._ MIid l111r1 •1\U 
~P. I h111 11111hi111,t" l !l'l'd 111• l11d, l1 1~. 
l ,t- 1111 1111' 11111 .n1111 t· 11r11t 'N I h1wh.111..r. 
1.1'1 l hi> lln,r \\1111 lit111·~ IIH' h:atllt•lJO\t• 
111, ""''· 
~:1,1 1 IIIIIH' 11fh'11 1111111 \!Ill ,u r ,· 10, 
J>rtt" tlll' hli:J.tt' t du.•t•k .,t111 tl1tl"I ' 111, 
Fur tlH' t·II II') ,,Ill loo k ,,1•11 llJH 1111 lw 
stull. 
11dp 111, lu •,• r 111,• )t111tl1f11I fh:llk r. 
II P)p 111 11111k11 Ill lot 11 .- llrl~1th'I" 
\ ou t·1 111 .,. ,un, · II llit lt· t1\ll'H If ~•Ill 11 .,. 
'1'1111• 11111 llllH'b. ~11 11. 111 \\l 'U l'l 
~hull hn,·,• 1·1,111(1111 \\Hflll tlll I d1t1 1 r., 
111 tht• \\lll'-11 1111 ' ll11lt• \\ IU \\ :' 111 kllH\\11 
11, ·· \ •• 
l l 't'I ft h1•11\t11lv n• t r1 •ut 
~·11r tlll' l1HI 011· \\t1nr I ll't' t 
1 \\' hf' r11 \\ t' p,1~ lhl) hull 1111'1 
II )' 11111I ti.v>. 
" l' I~ II llftllll). 11111,, 11111. 
\\' 1lt.1 r,, 1111-., dn 11111 1HI r ur ~1 r111. 
. \ tu l 1111• t.11 .. ,r ,~ 111•\1•r hut , 
,\ I I lh• " \ " 
~1"H •111I "11111 1~ 111>c ·t'""'1tr.,•. 11 11d nt 1111' 
1'1111 or 1111, ,n 111r 11111 1qtpro11r lt1t l1111 111 1, .. 
I" t lffwllil rli,:111·11"" 1'1111\\ 111111 (1H' 1 h P 
f li,.1 ·al ,\t•ur ~\f 1111~ 1ht• •. WH'l'IIIOPllt 
"' IH. ' 111 . l:! ,fi!H l,0:.! ,· 17 1 1 1 1111tl , 111 11dtlllln11, 
1l11rl 11..r 11111 wur 1111111th or 1017 tll-.; 
ltur~, ti , ,,·• IHH).tM>O r111· luau"' lo ou1 
11111•·•. 
l ' p tu tlui ,,, • ._, tlil'· \\1 1 , 1111t 11--i1d 1h r 
"ur l;,, r11111n~ ht>lli'H'\.. thut ,11•t11n· r,u· 
1 II ( 1n 111·11 l t 111\\ r r" In) JIIJoil II tu 111i " 
,1n,111o! f1H ' l111' 111 1111 ., 1•11l1•11lu1l1111 \\tl"-
11l1•lr lt1 1lh,1 ( tltut 111.- 1:n11•11h• 1111\\t.' I 
\\i ' l' t• 11111111d11lh t 1 'fhllll~fld 
th•r1111111> )11111 l)\_'tll f1ft ,\· ~t'NI Jilt' 
JJUl'IIIJt fur II \\ II r or t'llllt jtll'"I ~h•' 
"Il l \ \\' t Ian t rro111 II \'f1 1'J' ,-ii ll rl 11 ... Jill i ~! 
1\ 111(1' II rr, ,11111lthl11 I lle l'l rr l!' ompo ,•,I 
o t IH'I' i•lf 11 1111 h t> I' alllt• : lh n t lH' mn f 
p r1u l111 •,· fr11111 w h hlu t h l t• lrl'IP l11•r ru,, 
i.c111fti-1 11m l 111111111foNuN•1 l mutflr l11 l : llthl 
h.,· tl ol11g 1hl~. ChtH l~ II th~ ·war h 11N t'OII · 
I hllll'fl r,1 I' h(1, ~o ,11 I t IH' ••hdtlt"\(' ll 11\011 1 h ., 
1h11t c:- •1111011., , 11 ror 1t \\'lnnl n~ H 
ll ll' I',• "11 111 1.,., u ' "'l nulnaf-...hc hn 
"• ' Pt l11 •r 11w11t 1 , nt h o uu\ , U- d It o, Pt 
lllHl OH'r ai,:nlu , ft.lot 11111 Rlll r 1n r ofh ll 
! :at ., ... ;:.(" "iwd,. ui IIINII, ... m1U • 
"11 11 o 11 11 11 u n nu u o II n ,1 t h11· nlllP , nn l llt' o tbf' r hanll , o " lnu. 
'I' II t: I , I< I II ( t: , 
·~·?s:~ :: :::.u,.;· 1tt·up i,· "nuu, ns: ·'Thnt 
1 i,i rur 1ih' 1r m111"' 11t mPn,1t11•hy. 11111 1,;, 1, .., , :! .OfMl.fVlO "'lK'll1 011 thn1 t.•lwnh' 
pf r,-.,,l """Pl'l~ ('11..:r 1n tlt•ul "llh. . . 
. \ rnlltl \\ l111,1r ..i1111:11t• t•11tlrelr ,111•'"" H\\11 ., ,, 11h tlw 11111,• 111ul \\ nr"- l11 ,,,, . u 
Ill!!' r11 r ,111, ttnluiat"' th:it 11r,· 11t·,•1•,,.s11r) 111 tlw t·11hli>1· \\1111,•r~ t11 ollh•r ~IHll•t,( 
11 I d1lt1fl , · 111 ltwh· l,wh. nf Jlrt'pnr-tt!un, Ju;:.I 
l,1 4-11 111 ,• IUlfl tlh• 11u11·lH•t11 o r th(' l'11l1r1I 
1t :-:111 1\·11 for 1110~1 nr tllt•lr \\Ill' 114'(-tlR. I 
H., llr Fr1111I, t ·rnrn 1 • 111- .... 111111 111 111,, ,.,ur,. or ,,ur 1w111r11l 11,· 
,luuy J'M..'O))h' 1u·1P1l Hk1• ""\ll1lk 1l dill \\'hu t 1m ul1trut:i :-ton11·hrnl f t, 1,:..t 
ilr\'ll dq1rl\,•tl 11f 1h.-lr t1,·1u-t,' 1h•1tr ... t IIIH! (.'t'H(f •• \\'uh'I' 1 .. t·u,ib· 111t1ulJ1.-tl 111 11111111-.1 , 1,,•r~ p111 I t•t \ 'l11l'ldH 1111d HII~" llpr,• 
111 , 1 .. 1 ,.41 1u 1.111111 1.\ , 0 frt•t'tltu! 11r w1.•ll.i, -.11rl1u.:-... ,1rt11n, ... , or luk1• ... ,1,, .. fn•. ,, 
. \11 1111l11f11ru1t·d ,·(,i1 .. i- h••l'p rro111 
:\lnr wnuh l lu1Y, 1111111:.:ht ,,he,11 flnllr 
f.., 11ht1UI 1h1 1 1111ly (,1ntl'"'t11rt 1111 l:ur111 
t111t1 \\ tit ,u-.t11lu llf1•. 
IHl< T l"; ' f. H 
l' l ~,,11 1:-.nr:-TRIOl'S ( ' IT IZES :o-. 
TIit• 1111111 "h11 l11du--1rlou._J\ d,•nr-.t i1 
" :111~- IW\\ .. 1111]1'1 11!11111 .. ,lt11<:r r,, .. :. Int • ,,r l:u1,l :1101 I• uh11·1• -. ,1u11l11 ,·r1111, 
1 .. 11 ,,r a:iiu ·or1111, \\i'III ..... f:,r II" 111 d • t11' lrult u1 11,,. •lo• k 1111 lr l..: nnh1•r,,1I 
t H"'l'H"" ... 11 i-,· l"\'Utllt.,~ p,,., 1·1111•d 11., 1 lnwlr 111111 1111•,p n"h 1• 11n•, u 11111111, 
I t l, ... ,u,,·,1 l' .... 11ln•tr llutl 1111 t'll\1 111~ 111 rti,rltlll J .. lt1•t11•r 11t111p11•1l In IHtjl 
rul,ln;.: 11 1111 111 t·r hrniu·ht·~ o f 1111· lh1•--..t,wh. lrnlu-.1r~ 1111111 1 .. thn•nlu :·1111111~ 
'1'111' :,4 1 t 'lutHl Trlhu1 11 wnulU 1 .. , .,d ud to u11,\\1'1' uny lnqulrl ... lr,1111 1
11
·11 
IIHt,· ... ,11,l,h•r ,·n111lm: 11 1111 .. 1·1111111., 111 .-111.rnt:1 1 l11 1h, 
\\,;rk 11f hrn..t prnti111 •.~1•1t 11ar1k11l1tl'I.,· 1111!1 lh" ,tik I. 
, l11t'f' 11,l. 1lli:1·,1i1111 11·11 s.:+•urral 111·:ilrh l., n•u·1r1h•d II'- 11 ,1,•-.trnhh• dti7J.1n. J-:,·. 
, : tli(lo • p~•t·11111'' "''"1' lit 111:.: r11h11•d, 1-r.,· 1·11iu1111111itr uppluud .. 111111 nrnl I 
pll' 111 ,11 t,,·r :--1111, ... wll11 
p rnfl111l,h.: 1111d 1•1llnnll• 
11r111l111·1lo11 ,.:v11,•1·11II~ 
11 ha .. ii ,·1. 1111)\•tl 1l1ut uur .i,.to,·t·rll 
lildltul ufh·l111, h11t·\\ e ,11111,\" \\ 11111 Ill ·Y 
~11111 of ht ... prp-.,•111 ·,• n11d .... .,.1,;, 
I r111·1 11111rt• 11( hi"' kind . 
lll l.ll 
w11r1• ilulmr r,•lttlh1• 111 butlt 1,;1·nno1u~· :-l1 r1111 i: t• tn -.u\', lln\\i •,, •r t•ad1 •·0 111· 
11 1111 lwulth 1111111!1~ p1111l-.h, .... ,•,·••r., -. 111')1 dti1.1 t1 (or 
:-;111u,, .\111 c.:ri1·1111s \\1!11 n1• lfrpuhtk. hi ... lt11l11,1r.' rlrn • .... 111111 f11r flol 111: tl11 
AN INTERESTING LETTER ON RUBB~R 
INDUSTRY IN MODERN WAR TIMES 
nib r11·-.1 uw l \ tu r'4-un..: :af1,•n, ,trd· ,.,.,._,. 11ii111:-. \\hi1 ·h ud il to 11u~ 1· ,11 11m1111- II\ I ', I :. I ' II I I.I ' II l " I' 
1utH • 1 .... uaolllflt•• I In kiln\\ tlt:tt 11tl Irr·- ,, .. :d!h :ind f 1l 11 "'it\tlil.\ 
wli; u(- .. u\i-.titUtP l111--i11, ....... \\ti ... -. turt1•,I J",,r 1•,,•1-,,· h11lu-.1rlnth, !'tort lit• ,,,11~ ·ru 1:1lh11r uC .... , , ·1 .. 1111 Trll•llllt' 
und er 1h1) Hf"p 11Mi1·it11uilml11l .. 1ru1lu11 11f f 11 r111 )lt' j .. fliwd For p,·(•r., Jm 1u·11n'• 
l'r,·,l d ttlt T uff 11w111 11 .. ntuk1•-. 1111111h1•r IH X i, h•,·l••il 
1 rnkr l' rc. .. Jif1•11t l'nft':,,,; udrni11r-.1 ru- m.:,tlu ... 1 him. 
)111,·h IHI'- 1 .. 'l'll "rilt 1• n a11d 1111liJl-.tH ,I 
111 lhl' nutlim11l pn•,..: 11114'111 11t1• rlllthf.1f 
h11 l11 s1r,, 1111, 1 11111~1'"' ,\ l,.a-1111 t':1111 1111-.t th \· 
\\11rld ,,, , ,r 111111. tlu• F1•1'trul U11r1 •11u uf l 1 Ju11 .. F ur ,.,."r.,· n1111f11rt or 11thPr h1·111•fl, 
• ·11c:111i,1n··,.. lulMar1t111rr ht;.:1111 11 .. ,•rl•·.. I · 
11 , thiml!lt.:li 111111 1,, 111111 ... , 1r, 1.,1 ... rt- hr. pn1rld1•,. r,,r Id-. fu1111ly. Ill" I..: 111111 ~01111• '"""'~· ~-,·ur..: 11,:11 t 11 •1·p ,,1 •11' 111.-Jil• lu tltt• 11 ... 1, 11r \\lwnt .. 11 ti .. 1urn,,. 1-.llt'tl-rl1w•I 1i1,1••I. 111 u11111h1-r \\ 11rtl. 11 r,," rulil,u· rw·turlc lu 
0 t>t ' r1ttlou . 
Thul \\ ui,.: "ht•ll tlli • 11111111Uohih1 hulll'"' · 
In lirt·udm11h.l11tr 'flw-.1• 1·\111•rll11 111, For hi:- fnmll~ . lu lluy"' (11r11lt11r1• 11 , ""~ In ii liif'uiu ·,. ' l'otln)' tlw d 1.,· 
t:ontln11 ··d r. 4 urb· (hp .,1·11r-. uwl 1 .. t!ni•tl t Ir II plu111 •· .. ii I..: tur 11 1· .\ hruu 1.., 4111111 ,11 011 ull .,.,d,·"' I,., 
'l'h,·.,· \\i•n• hc~IIII 11 '·1111"'1' nt· llit 111 • tlu·r fl111·d 4tt n 11111-..p 1 w1 n 11111.1;1:~ m11r,• 11tu11 1hlr1 ., 111111mfru·1url1·., "hldi 
I rt•HP'III~ il1•11111111t r11r " ' 1'111 11111l 111 ·• ,,11,11111'1' fl1w. (Ir hooh.-. 11,1:11111 II f111t• 1111'11 1111{ tl 1111,- 1hnu:--t1 1Ul, 11r tlrt> ◄ 111111 
::rn,1u11I l'l-.1 111 111,, 11rkt• 11f -,. 11 Hf '•r 11 ,·i1\\ - fiiwil 11 .,111 11 111ht.r r11l1!1c-l' J:o<ld"' '1'111• dully t11tl 1Hlt 1'1' Tl 1 1 1 r 1 ,. I"" 1 ... ,,..,,1u11tt1•d ut 10.uoo 111 ;.o,ooo 11t,•, . 
mr u• "';.( 1111 u:.; 11 1 14 ·,urt1p•·tl', Hulld .. 111• H t,,,1111• fur hf:.. \\1f1•, 111),. Thi flu· 1nrh•. 111111:P 1'Ul"t q11nn11tl 1•;. nC 
\\&r. 111 1!111, ,..,•ttt fl •1Ur J1rh·1<, ,1ill hluh• :,ml d,, 111,!1111•r~ Ill' I,., lwu,·11., flrll'tl J11l,h1•r glltf ttli<I ,1f f' '"r.,· ,1c~.-•rl 11tlon, fro111 
Pr u111I ~tl\'r .idil ,,I 11•n'"'-l,11 r◄ 1r Ill, 1-, 1 hi• 114 ,111 .r 1111 , ltt11JII', IIIP lieu\lrr lh ~ Ink fill e r 10 ho1 -wn1,•r hotth•, Mft n~• 11f 
J ,trhll1.'llfs. f11U' . 1l11•• t' prulilll'I UJ'I'" or ,·1t11I llt't 't1 .. !•d l ,\' ill 
Th e.x1 ... rilw•t,f,-1 w1•rt. 1·11111 1,1h•I ·ti I,, lh t- pr(•p1 •n1 WIii'. !UHi 111 11 11 .\ ,.r lht• r:1 1•• 
t•,r .\nwrku i 11rt· rt·tl t!IP ar. 111 l!Hi For t•\' ♦ 'ry tr,.( • ht • Ytltb1 lo hi., ~l'H f l', turlti urf' IH> 'f\ "11r~h1~ nu i,:t)\' t·111111•11I 
HUd 111urh l11f•1ru1u1J1,11 u .. rful In iorn l (111 l'\l'r,\ 1lll1·d ,ic·rt'" tu• u 1ltl "'I In 1i1 .. i·ont rNt ' l "". 
,-on trol Wft. orullnlil• ·· Tlli• ,_1111,., 111111 ,, ful'III , Iii"! t'i1w"" ar1• l rwn•u "'I. \\' lthl11 111,. i.1~1 11•11 ~t• ur,. Akr1111 h11"' 11 1' l ► l'll lll""lll•• I rur l1Will )(' lhlll 1110 .. 1 1,1111\\'II ~" fu:,,,;l lllltl tl11• h'ltt"'ll!:,: 1Jl'11h 
1t1,•,,,.tJJ:;ult-tl uuruht•nll 1hlro . di· lr, , hli · Ht ull l"i,uiwimilr ,,r rh· 1, m pi•f'~,•ut ed w l" ' qlh•~l11 • U"' IN't·I. 11 ... 
Tht 111, ,1•r11ru·11t 1,,1,.,rh'or •· t111'f\' I po1l ul111 1un hu M rliir.t ' ll frv111 ~ • 000 I•• 
rnukh1~ furtht-r 1·~,,..·rluu·i,1~ 1u ,i tr• lilt•-. ... luJ.!" " i:0•·•1 1·l rl 7,l'H. 11;,1.000 tt gul11 or no JlC'r t•t•111 L:,·e.•n 
rntn th•• k< 11:11 ~ 1111811111 uf \\lu,ul .., 111,_ Ti m,.: 110 tlui 11fl'if.1(•1t t'"k of thP "'i111,tl • nH·nut l 1un1 llll\l' IH ·t" ll rf'ruotll'11•d u11d 1-11t111• l it.\ 11•1• l1111d-,· 1lrn• .~:. ,ir·•11t- n..,uiu I Juutlt o,,,r into f 1rn11 1•"' 
HUr ,,,t"'liHJ; drn111l1• 1111d t'l11-.1i1 •·-.;.r1-- En ry t111·01.11i111-; tr11l11 l 1,; 111pliPtl d111 
tr 11{ ,..i,·rnT~ of J11l1 ,.. ,,.,~p1• , nut! lr1, 111'1 
1, .\ \1111.l:'>(J F.\H, il S{, . 
\ •·rlhfn l ttfHH'll 111 J 'lnrld11 llii"I"'" ' l'lw,I r , ,111 111,111i1111 1111 11111., 1}11 
1t 1 "111 rq 1r1, .. 1,111 1111 upiu·f•d.tlil, .. u fu I ltli1~ l1111il tllut I", 11w \ ' \ I.I t: of 
:;111 ., Ill••., urP )(ht•n 1•mJ)li,.,11u•11l 0111 • 
1l11 •,\ 1Jli1"" 11 phy il'U I 1'\:ll lllillllll1111 ~OIIII' 
thl'o\\ uwu .,· tl u-lr Johlil \\h1•t1 lli f'Y 1·1ill 
nol Jlllfl 1l 1,111, ·t• lo li1111rd , \\IIIIP ot lu•r .. 
1i11,1• to 1fH lt.t1• 111 111 \\ 11..i 111•1·1n111,ll11i: ltwil t f IIIHIJI'\ , lfl•f 'illl "i 
•·J•Q· w,•utlwr lrn t • I tltt• ,uni ,·r,,Jt 'l'h •.\ 1n111t·wl 111111 11 1-r 111Jj 11"1 n11d 
f1 .. ,11-.. 1t 111 1,,11d"'II 11111.1•11 for 1t,•l11J,: i11 • 
Al,.r1111 ll1t lh1·r 1111111 111-.if• 1111'111 OIi thl .t 
ltt'f Ullfll 1111• n1MM 1 r I PIII J)IIIIU' lio11i,:Jt1 • '!wn :,, ,:.,, Xorlh .' 
:-;o ll) 1111 ui:rl, 111111nd linll ~tlJ, rtttm flll .. trlfm•. 
1;ul 11•·, Jl!c. 1rtu·~ .-ho" th,1t •• 111 
l11rJ!1• trn, 1 11dJ•1l11l11~ llll'lr l11 dorl 1•, 
1
11 11111 :J \'1tl11,.., .. 1111 1-ol,l ,.,,, 1111 ulln11111•u1 of 11111111• 
furmlnu J JJt•t ,·H11fh11•1I to ,:.;-r1·f"1il11,ru 
• t· hult-hoktfl hr l-{ra1 ln1._,. furuwr-.. lu 
I l11 rlol11. 
· r 11 !11 IH ~r ... 1,11 .. \\ h11 • J..11udf ' I 1111 
ldu foJ1·111l11:,r. u11" 111hih1 1111111' fr1, 1~. 
110,,1 , ,Jr, ,m Ii .. , S(Tll"'"""''l'l''·r , 1·1111·r11II• 
I< r .. 11111111~. Jo, u-.it11. hlhd11 "', 1·11 1. I 1111 
,.. •• ,r,uM. 1,,.., 11n• m 1k1111\\11 111 11111, r 
~11111•-. ~ "r, tt "•10\,n, 111·•• 11111 •It trl 
1nt111ul 111 f111rul11i,: llwn: 111111 rlw 11, 
IM 'I 1111 • t Ito IIJM•t 1111>11111<1 , ntul f hP -.u 
Jt\·rfun1u1 J'"' lu tll11!1C ~ ''tllt1t1!'f rl,;c• ~11 11•• 
tlor lo 111 It r,i. t ,1 1 nr 11s:rl1·11J1uniJ II·•· 
t-1rm11+ ,11 uwl 1,l ,1ut11 '4 •d JTJftlurui 1 
furtnlus:: Jtl'''"•Jl<"l'lly 1l1 • .. J1lr 1• 11 II 11wh 
J,u11ulrn 1 • 
'Jl1, t •,'11 (I •1111 
lht•• foi- 1111.r ,t'•lr ',::::11:i'1~~-•1•14•;\r1::~ ~t•~\·,. '1~ ·1·:1i11:~~111 t'.11~'.I 
11111d \11111•~ ·" 11·111; 1•111 f•IIUIIJ.:h 1111 11,.1•11 
11w111l111t1·d 1111 lid 1,11., 111111• .. 
111'"1•11 t 11 .. 111·11hh 111 
1:,·1·r., , 111pl11\'i' ln~lt· ur 11111rrl1 ·d, I 
tll1 1 r ion 11111111., wwl 1·01111>111,· 11 und 
niuh:1•, 11 h4•111•r \\11t ·k111m 1 1111\II tho~ 
,d1ho11r , ' I lit. 1·1111 1pu111• 1111• t·n·..tl11.: 
)11111dn-t1 .. uf 111111l••r1-1 11 11cl 1111 r,w11h ·' 
h1,1111· ... , "hid1 11111r lu • r,·11t1·d I\\ 1111 1111 
Hi • 11 111til1•d. l1u\H·r,•r, 11lnt llu• 
11•11· 1 i•111,11•dtln11 111 1!11• lru;IP lit 
ldl op1i,,11 111 1111,\' ) 111· l)tll'dlll-"',f •tl 011 1111' ill 
1uln11•11t pl111t ' 1'111• p1 ·I•''-', 11 11'4 11111h·r 
11111d I ltu-.1·d UII flit · ,,,..;1 or 1l1t· l1111d 




1111• illlJH'll\l·lfll•litlll llllll 1111' 1·11 111 
1,u111i h ""'" 11,11 11111ld1,sr ll pl'uflt . 
IH11 1·1·,·1111 •ll1111ld Ii i- 1.dn· 11 lo 1\1,• 
1•,,11111 I ,11 dn)' lol'I \\1!11" lo\\ 1it••1·1•111I• lull•(' " ' 1'11--I \\IW (lr-.tf , ·01wt•IH
1d llt • 
ld1 II 11f '" ht •lll"I' l11111 11 .._ (111' Witl'h.i'I ' " Jin 
p r11vld1•d 111111 fo11 t1l 1~.- lt 11111t •• for lu 1-111 lmt '-'t111 
·,-,, i rn·tl t11.11,·it11 1n111l11 1 111n, • 
1111111 ii (tltl 
11 ~ 1111,~1•.,. ul Hu11J,- ( 'I'•· k, l k h . ..l ~ 11t . 
11111- ~\I r J•11 .,.1 1n,rr;111·d " lfu ll.f w rdk• 
"1111 1h n•1• r1111rlliH 11r Ill (' luhor l roullh•-. 
111 .\nu·rl1 u ('( lllld II' • U\'(lrlPfl tr tn ltl'I' 
Ku), llljt• I' K l, lrumt·r: 11 ht: >1111 1• I 111111111ra1·111rttr 111111 .-i,r11o r11tlnn~ would 
tun, 111•\I. !-,:1111 (11r"- lt ril u1ttl git ~our pru ,·td, • ll ll' lr 1·11q,l11y1t1 "ltl1 111°1IPr11 . 
t f I I I f • 1u111 r ,,1111h11 H11nH' . Ho f t11r u 11roflt, IIUI 
o, ,. W.1'"' :( I I I I 1(; v11lf'f',(. or-w uuu II "' 1•fl1td II 
\\H""hlH1\\), T l. , • U1f1\1•11Jl'III "-11"' ""l J11t1l.td llJl<'• 
wi1h futctl" l1.\ ~t r. 1·11-.t ... ld l1i\\ IU:11111 
f:it •tu n• r ·. 11111 mnll) nf ,,1111111 f11lln\\t'•l 
hf r,om p h• \11 tilt • ttfl,•r ) P111·" \ 11 
o1hd 1111111t1fu1•111rt•I' \\hu u1h t1t·u11•d IIH• 
P o..i1 h lPO hh lh e 1111 11 :--IJIIMl't ·I.,- 011 th•· 
)11•11d "hPII ht• d1 '1•ht1·p1I II HII l it• 1111-.. 
1'111111(1 thut " n IN •l l l·r h11111•• nh'fill"" u ht 1 
1,•r tin ., ·' \\ url.. ," 
Tll, • .. \h.1•1,u 1111111urn,·1111·11.., 11111 PIil., 
11ro , ·l d<• h11111t• . h111 nl""o 1,u11tl ,•lull· 
111111-.p , 1u1rh , 11,,~1111 111 . llhr11rh • • 111111 
nlhl'I' ttt ll\l ' ll lt 1 1H'l'l"I . , ... .,p111i11I Ill tlll'll 
t·o rnfurl 1111d h11p11IIH•"!>! 
• t111 • 11( 1l11 • lnntl• 1ln• 1·111111u111l1 •11 111111 
ou t II wtll 1·1•~1t'lu1,•,I t.·111 11m1111l1, , 111 
whl• ·h 111''' •,wltou l~. t•h11nl11·"", turt>"" , 1i1t11l 
ftUhJI (' 1,.mrl~ ~. oml .i l~o 11 111 1,:1• 1111 fnr 
till' c•lllltlt·'-'11 or th e ••u1p1 11,·11.,. IP pin ,\' 111. 
' l 'hC'r1\ nrr "lln oi lug oool~. IH1\\1•1· 
hn th", IH1'f\ll u j.t ulh•.r, hurltt•r i,tht,p , r11 
1wu,·11n1 :,,1. 1•th"' r1H1W1i, 11ml r,•111l111)t .. 111tl • 
\\'rill111,t n1t,t11 . Tfte ('OIIIJlll liY t•1u 1,l11y u 
largP ~tuff ,,r 1)11.rrth•lnn l'C llrJ!fl'llll.!'i , tll"ll 
t i lit, 1111 d 1111rt-l.' tn 1,w,k ufl• •r 1111• lll'ullli 
or 11~ t llll) IO)I' . " 11d , 11f" wlth•..,: tl1 1~. II ('II 
1011ru1,; • 1h11 \\ 11 1" l,.t' r"' In l11 •1•11111t· ~11.lt'li 
holdur 111 the: llll l'I IW •"':,e, 111111 1111 ► 1 1' IIIUH 
111,()()t, ul ilwm 11,ull" d tll1111..:d,1•~ 11 r 
1111' op1H1rt1111l1.,· In IHI ,\' "' ' VI ~ ... Ht . IIH) II 
.. 1111r1•, 111• ultt Ill n lhlrtl • n f th•• 111"1 • 
mel rnurk, ·t \!lllU'. 
'rite 1u·••~l1h•11 1 1,f tlll ~ n11 upu11J, 1-11111 
111 c.·11 1lt11l 1111 111 4' r1 ' ll"'lltill1 ., or !ht• >ti '" '"' 
1111111 , ,-.11,, .. '. " 11 t.-1 ~111d h11-.1111 ,.... \\'ork 
l'l'~ \\ 1111 111'1111111~ ii\\ II II JtfHI of 111•• 
ti1i..l11I''"" 111 "ht• •h I IH•> 11 n• t.'IIJ::II J.tl'd 
uutll1'1tll.\· will plll Ill 11101·1• tl111t1J,\"lll(11I , 
i •nru1·"il, n11d 11fr,1t 1h1 1 1·ff11 11 .... ~;11 1111• 
11t hrr 11111111 , tllP o\\1il11~ uf 1"1011, 111 • "•' 
1•omJH111~· "Ill tt11f'o11rui,w 1hrlt1 11111 1 ,, Ill 
udtl lo 111• Ir 1•11 t.11• or 1°""'1HH1 1111111~ .. 
Uu I lit• pn)· rl'II I IU"n· t ,I 111 r1,t1• 1, 11111· 
I ,_ of ilt•u f 1', 111l"1•r 'I' ll, ti11111l .,1•111· 
fi. • 11 r ., ult,111• 1·111 pl 11,r~ 11\1n111 1·,o 11 1,11 1 
ur ~•o,oOO 1•111plo,, t'-""· ' l 'lw I ;outl,\1•111 
plnnl , lht• 1111.,;1·11 n,ln l1l lrd11M1·111 111 1h1 1 
\\ orlfl, t ·o\ f" l'N t , ·1• 111 l (I\ I' lli'I I! or 
fli,t1r "' l'w t·,•, 1111d :! l.hOO \\ 01-h,·1· 11 n·, 111 
plo.,1•1 1. :--lt1 for UM I 1·1111 l1 •1t111 , rt d1·ul' 
111111P I 11nl t·o11!o!ltl1•rPd 1111 rt• 11~ u d i 
1r11hlt• 11ro 1111-.il1l011 . IA • .. 1111111 11 h;tl, 
t r '..i tlo1..t•11 11'4 lht• 1111111l u: 1• or 11i •11f 111111+·· 
, 111pl c1yf'1I nt t hi' 1,• 11·,•~1,,m• pl11111 
1· 11hl'P•111 ,.,11 1i,., ru1•tl1J11 I IIIP ,1•nllt1 
or lh ' t'lll[lloyt'l'l!I when IIMh.Pd 111111111 11 11' 
11t•u f wnrk111P11, n1ul In n111r· tit pur l 
m<'nl thPr uro 1ll'lort'tl t o h e.· l it• tl r flt 
ll'tl th1111 tlu •it 111uu• forlllllfll P fP llti\\ 
\\111'1. Pf", 
\ 11111111:111 111 I 11 .. 1lt,. r ruhl11 •r \\ Ill k 
, "°" \\1111 vudll11H• l,1 •t\H.'t'B 1114' 1 11J 111,\ 
1111 •nl 11( j lull 11r,, fl t lll I hi• hllJ !phH"'" or 
u l1om" · · If ,·011 wl h 10 t n Jo.\· 1111 • 
t,riJ:111 ll.1thl>1, nut lfll' your 11011w, ~111p , 
r,.,. 1lu• h1•igl111•el 111(111 ~ 11 r 11r, 11111•• 
1,r1111111I F111h1 •r 111111 .:\ follwr, 1111d 11111111• 
1"4 tl 1P l1rh,(lllr•-.1 111 r 111 11tt• f lrmu111 .. 111 
.. r 11r, ·• 
.\~t,,u, f Hilo. 
" 11 11 1 1 "11 11 ,, ,1 ,1 11 11 11 11 ,, 11 11 11 11 tlu•lr 111·1·1 111111 wi11t 11 "4 1111111,•d uppnt\l 
111"1, •I.\ 11, 1:-,:t,:-,;.!t :i lT 
J lit s:1111h:l~ 1 .. U ,ur1111ln11 ,,r --~0 \ 1111tlnu Ullll ftll l11 d h'1111ul lll't• r,ll1'1 
11-.rn "II• 11 1111-~ "1111, 10 l111y 1111qlll11u th ~ 
Tiu- 111ort 11 1111111 lo, 11, hhu,..,•Jr. 1 Ii, 11111 .. 1 1111 \ 1' 11111111',, , 11r 1•r1•1llt l " hit h 1 .. 
1tnr11t1r ht> ,·Ao hut 11111ulwr. h11 "" 1111 11111111•s 1 011.- :1ll l1 · \\t ' l'i' t-:hor1 
l'flt' J,trlld~k , ... 1111' u rn • 1""111"'rl1 1r 11tn\• ·1 1111 1'0111 , 1111d ",• t1 Jll'llt.'d lhP1r IIPt' d 
1 r !"-11tllll oul"' \ llllli'. \\1 ·11k . 1•1111 J \ \"11 11dn1w·, •tl 1hr moiw ,· n111I 1111, l'l"fltllf 
1,11upt lhh• pu· ... 1111 1·11 11 ""·,· I w ~ r,•11 1 1111d 0 1141 "" , ·11lh·1I 111•• 1ru~1 ,u 111111 11 1,-.111 
i.:-1111◄ 1 tM. ·r,1111 ht Jll"'-1 11111• 1l1t11i,: .. 111h 111 ll!P fli-•t·ul ,\t' llrl'i of 11117 111111 tHlltol \\t' 
lt\11'11111' .. 10111 w1 I 1111'111 , ,l,fl:.!:l 000.fMHI ' l'l wlt "-1' 
1:111tl1,:• · 1111• Ill,., • • ;11~. ' l' liuu ..i:11 IH ,111 rllll' 111111 c11,~t1r11111u11nl u ntl, 11i1"- l116' 
11111ur11 Pfll+·I . ~'t' I lll l:)' ur1• 1•11 11,- do ti, r, 1,11, lit- In ll11• ,1t11lt o r lht\ tr,,u-. 
1111 .. 11,uh·il 1111tl 111, r ht, 11)1\ I 1111\ , · ,u~, .. nf 1 h 1• t ' nllt:tl ~IUIP 
huo\\11 li,:t' 11 11t• 111H I plt1Ui'lll\l 1u-1111lt• wh, 1 \\' hn l 1111r ulll, .. _ 11i1I \\ Ith lhnl I r,,ltt 
1in,·1• hut l"t' il a, l!'r111lu, f \\ 1' 111,\ lrur or 1114,nr,~ I o f , 11•1 lm pur :Ult't' 10 11 -c. 
.. , J,!rlld l,!P I Ii :,.Ol't or 11, ... 1111llv. 0 11' T hi\\' l1hll.\!t l I ll 11 I d upp1y 1l1t•u 1 , .. 11 11 
11-.t1111 lly 1-a1 '-·ou r 11 1tl'~ 1 l u1,-.1• r, .. ,11111,: I 11111 "hr:11 n11i1 1·1•rr1 1111d , ul ton fnun our 
11111k '--• 111111 II Hl) J•., : l1t1 1 11111• l.••••r• t ~h·ld-.. 11111 1 fl!lll nrt\ tro111 011r mhw . nrn l 
~r111h.:1• tltlf' •11 11,1 1 It 111111'"4 111111 "l'l'h'IH•tl. fl11h1twd p r1\t lt1t'1 rrorn Olll' {1w1 o rlt1111 
\ •rudi.:P I. ~t: 11t>r11 1ly r,,r llh' dl>l tlll · 111ul 1n1111drh'~. t lllll'rwl I l h t•Y ronll l 
fpnt•li l11tllllflf' \ \\ llh in·opll' \nil 1lu llllf 11111 r1•11111l11 Ill " "r It I IH\\' hrou~hf 
llh••. 1hl~ t•rc dlt I hur \\t ' llnil lPut them in10 
'1'11 1-t• 111t _a:ou1I t11 r111-..: \\llli 1111.\ l k'l""tll1, ullr 111111·li. p1.-. 111111 P. 1' ' 111 11 11\·u· 1111 
, i, u mu 1 1111,I' 1111,• 111 I" •• 1111111: lo,·t• , •11111111•r~. 
111' 4'11"111111'\ ' Purlll~ lhP jj,, .. t·111 .\t ·nr c)r IOI~ m11 
.\ ,:1·11dJ,t,, I"' µ1•1wr11II., f11r1111·d 11 ., 1•11 t1\ p 11t'f,.i 111n1111111Pd 111 , H,000,IH)(),fK)4) 
11lllt"• l >ou '1 111~111• \\lllt 111,, ~ll'l ':11111,. ~I l111111111111. nn• ·I\ tl!u11p1111u l rn\lllot1M! 
HIM •lll 1lwlr llult' 11f llh' .\l t•~l 111 11h~ ~l n--t or 1l11 ,1 \Vt.' 111 Ill our nlll IIIHI 
"ith 1h1' t ·1,•11f'li111u11 t·•ll1tTntl111,t hl"'l1·111 1 " 11• 111r111•1I l111111P1ll111, 11.,· uiu l t'llK1•rb 
1, •1111\l f11r 11 01 •r1111111 . 1w1 "1111 111, , u11 ln:o r1µ111 ini: 111rt f• •r "l1111l11K I lwtr 
11rd1i t 11"' 111 1t111t.·r1u• ,c:,1 tuwnnl nrl !oi ln \\tlr nur \\U r. 
t·r111 .... . (:n out n111I 11rl{1H' w11111h,, n11r1h \ 011 \\Ill l1 '--. htlt rt11it lt't l In 1'110,, lut,;. 
,, 111tl. <:u ln lk 10 t li r 1111\11 drh Jug rh n11w ,1r thP 111111g 1111r ullh•t-t n ,11 11~ ,11,1 
""' ht 1l :-1cn 111 hnlh:r 11hn111 ~11111u 11t 1hr" 1hh11t our ullh- r t' III 
Tiu • p• •rfr◄ · I A,tl'llt.htt• prm !t:rl 1.-. rm·t• I \ tlltl \\Ill! lht• jil \lllU1 \ \ 1' l1•n1 I IH'm 
l111tr, •t l, tlu• la1•,:11:ct t llRlll 1111\lll'ltl lll~ Flr~I. lllt',\ lll'lt•d O\ t'r, 1r,0,4HIU,l\()O ror 
t11110 .. n11r11"- '1' 11 1.,,i 1111""1." IH•11 )1111 llt ttllr• 1,•li,•t In Ot•lt;i11111 nrnl ~◄ -rhln 'l' h r I.K'1• 
r1•u11,tt't l h.'· n n, ... k or 11h 11w•1 I m l ll1 n1·, 111,, In u ,,1 c 1t1 m , 011 ll r"' t It " hh 1.,-., ,t1 rnnn 
1'414' "' . 1111 1' 1'11\\"I , \\11111 ·\11 f1•P1 I 11 1111 : 1•olt t'\' •• u ,-.,1,11• lht• t..' IHll'llllllbl \' JM'lllll 
111 l111111o pPI llln1. 11 11t l p11 t lM 1•Ph•hro1t• lilm fur n, t' t11hrn(·1\d 111 l hf• ll'rln ··muull h• \~ 
111 " 1111.: und l11i:t•111I. 1'11 111i 11r," t lll'.\ 1111," ► 1 1<• 11 1 ~ .0011,00 1 
(J (or ,·,•r, •u l", M~).0()0.fHlO r11r 1111'111 NIHI 
"'h,•r , , ... , ,,. NIIII ,(U)0,1100.(IIMI tor ,•011 1111. 
l't.t:UOt;i'I t 'OR (lOll ASII ('Ol'S'l'R\ 1,•11r•r h 11111 rdln 11•I)' r, ,11, , wlni t hl 
I n tl 11• Urn l 11f our tu ll 11' I' , .. , .. l ll'Ofr "' 
our !111111 . 
' t' ,, 1111r , ·1t11ntry ,~-, ;,h tl1..t 11111 11ll1• 
t,tht111•t• 
\\'t.; 1tt1 tlt•\' iu tlw I ' 11ltt'd ~luh•~ or 
~Ol'I 11 ,\ llH' l' h ' ll - tl W-11\' f'rllnll'llf 11f f hti 
ltt'OJ)lt ', hy IIH' JM•1111lt•, uncl t111 1h1• p t<,, 
pit • 
\\'t• ,11 •1 l11n• our 1·1111fl1h 111·1 ln th ,• 
( ' l1l! •r 1:,11t· 111ht• ur 11Ur 1·111111trr. " 'p 
pl(•tl1,;1 • 011r.""Ph 111"'1 I 11 1111llnld 111 111 In I IW 
orui.;1•(• 1111011 of ,11 1,,, \\ Ill" 11) IIM l'IJ,Clllc.·1111-.. 
um l , k111rlo11 ~-1HI . 
'l'n 1111 lltl \\I' pl1 ••l1,tt 11111' lln·"", 1111r 
fort 11111 , ;11111 11111' 1<1111 n•tl 111111 11 1' 
{ 
0 ilwl1111111 I t I H1 l11 I 1'11 ... 1, 
~\ I 1· . l\', ,I l-'r\110 t1f 1,1 ~.~ 11111rn •, 1 \\ 11, 
11 vh•lrur 111 :-(I , (' 101111 fill Mo111 l11.r, JtU • 
1i11,• 111 111,, duy h111, ,·t'1'11 11.1lm~ 111 cull 
1111'. 01 1 n• •t11111l11tluH•1• lll' t P 01111 tloluv "1 
IJ, ' ' 111 th, \\11a-w111111n~ ,.t w1r J,H nl UN I 
1 ro11 
\I 11 1 lt•II nr I he , . ., I nf 111ruiu1e • I' ll'""" 
hllo n ,,mldlPI'. of 11 11' 1lr1tff , o r n,,, •'} ! 
lllf'r'!'I 11ft' 1p1d 11nl11l11;.: !u thf' •.• nt.l" • 
11 ,, 1,:,.. 111 11 htt' o,·•' r c u ff . o f holldlni: 
t it tlhlp ... 11111 1 111k1-1 11 l 11l lhPt'I' , "" IIW 
l"lll(i ll(l{•l'IIIU Jl l'fljf1f' 114 111 J,'n ll H'P lo lll flk l' 
r1·11dy for 111•; ol tl l111·'1o1 t•11 11 lln)(. 11( our 
11lr1•r11r, 11rrn lill'tln11, of' llw wo111h•r f 11) 
Ll1"•11 ., 11111101', n11tl o f hlrnh·t11I M11hj111•1~ 
~lrn ·1•r,1l .v yo11r,-c, 
A=--:'tt,t ~ J•:T 'l' l,J J,' l ' ,r, , 
l >ll'1 1t'1111• or l 'l' t+ JUH,,(11111111 IIIH I ~pP1lld 1 I 
I )( •l)nl'I llH' lll uf' "11111111111 \\'olllttll'"' 
LIIH •r fy l ,01111 t '111111111111'1' , \\' w 11111~ 
Inn, ll ( 1 
YOUR CHANCE 
51 -1001 rorn,r 101 l'enn. A vtn ■ t, 
hr" re ld1•11cr lora lloo In I he 11 y 
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.. ...,.. 
T. U)lJD 'IBIBlJNE, TB RI!! UA\ , O("fOIIER ~t. 1!1111. . .., .,.... , 
~· - • • ' , ... 4 
.:, "" 11u•y ,\IJI 1w, , •r•t d 111 1;of11 1r-1 111 ,, l 101•glu, • 
wh,•r,• 111, ., wlll ,·1,11 .'llr- 1,111,:111· TO REGAIN HEALTH ,\I I'. Hol••,-f•. II hnn~••r 111 " \\',,,, .,., 
C Ou T n1Ju1h·t•:i- t••""• ''"~ H•I') t,uhl ,11nl ,,u tu tlh• I::.',,-, J DJ E S 11111111 ur \\eurlng hi• lrnt 111 111, tuwl, ._ .,_ ,.. ~ ... ! • ,__,.,4 _ .. ! • =F Ut·\ n. 11. ~or,111,111 '\\'lH, .1 plt•11 .. •. 111t \\"w•d liu-.t l iti••II ru•.-I·· • d rr·wn .\fr ,: ,ul ,1url11)I hu8h1 e"'li ht,ur~ UM 11 111,,1t~•t l011 
tlVILIANS MAY ENTER 
STATE UNIVERSITY TO 
TRAIN TO BE OFFiCERS r+-Ol-M•l-+,Nl-•G:-❖❖❖❖❖:-:- -:~:-❖•:•❖❖❖•:"v:",•~+-,Tl-••l-N❖•Gl-❖❖•:-:•❖❖❖ •!••· :•❖❖❖❖-!-G❖O•=➔,N•:-,,:->+* ' 111 lh, il\·!01!0;1 flcl•l. .\ft c , fl f,,_w ,luy; R- E. TURN·s··To·· -Si tu1tiifl' . ( 'Al nous ,JOII , . 
~ * \l.-.lt ,1r In ~t. , ·1,,utl 011 'l'hlll' t!uy 1111tl " r,.a. I) , L. Hmtlli 1lillt JJ·ey ,,111 1"111r11 frorn fllcl'C 111 wurm WPutllt'r 1t11d from 
• w AL t> r,:ONAL SOCIAL F'rltlur ,.r ltt,if Wfl k \\ hlh' 1111 ... .. \1, • • , J :( : , ··1 ~=:~ ut ll 11t111·!y " · ' '"· .\11•~. (•old ltt'('t'Zt•~ lt1 WIUl(lf, ' l'lh; 4't•HIIU1 ◄ Hfl1 •p1'-"'' T1·11l11l111.t ♦ frij lll ~PW \'n1·k r, 1tl~ JIP\\ lunw •. 111 ,'mltlt'" )1t'H1i!. , :,": .. ~~of t"""'n ll'~l~ 1-1111,,, . " 1,;:!•1·y wN~k ~ 11egro _t'UllJl!JJ'~~l!t.' f!,,lhKll~ :,H tnf.iHln·. fhld nrtllk,r • 
....... :•++-t-:•+❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖+❖❖❖•: ❖❖❖❖❖•:-:•❖•i- :-~··-!- =· ·=•❖❖❖❖❖❖·❖❖❖• Tu I 1,1 •II Jlrl II~ • l<' lu l t c f,lJ'llh'l 'I~· ,,.n,. 8h<' JPft t Ill dly, 801Ur IJlfHH hi'!; ... ,.,.,, urn' :.: •. ! ·• ~- • - ' ... . .. • '-"ijTl(I 1111l~~ii1\1t:-" -'111f' h I, ••• , ... 11,11 ;, , ,\. • .. • ·, ,, \ I 
11111,111r 11r th e .\l e tllrnht d1, 1rd1 111 r-\1. lh t•.,· tl~•~lrt' 1,1 ~f• t 1i,u:k IJ(•re , n 0 1i1ulu \\IIJJtl'. _Orn tluy, 11 w lu .. • ""~ puu 111g 111 '4 ,Jr ~ 
fc, 11 f ·U U IHil' \'VUUl)T ur l'i t ,Y tft"tt!8 
at " · 1-l. I lr1111i,h1 •• urn,-... !.!0•1 f 
Uudt~ ,l ni,. h l•'1lrt,tu ,.iou "11 . 11 1.11,,.IJU'"""' 
ai,rr 111 l,;:j••illl llll'. "" l•'rl•lu,1·. 
~. \\', P u1 lt•r, r,•u l l' l>II(•, IIISIU'l\ lll't.', 
·" l'l'I, .,\ , 11. .\111 l'i-dd,~ l '(.' I Hl' lh'd \V c.•il • 
IWl'ldn y tr,u11 ,J H llt 1R\'lllf', \\Tl!"., wht•l'tl 
!'Ill', 11-'llc..~tl l1t"r t·lllltlr( n 111ul otlWI' re lu -
1h1, •,c, Afwr n 111!•11i,cu11t Mnurnwr. 1>1 liu 
Try Nyul 1\1,hw.,• 1'111 (,(, Ill Mnril u.'' -4 11~ ~lutl 1ft 1,(: ul l1tu11i• tll-flllll . 
,i.a111111<·v• (ilk.• l\,1f ---· 
• ' · N,\'11 1 ''2'uo th 1'11 ~1,, 111 l\1 11rl1111 '/il phu r• 
ll i,.;i,i 1-:1111110 ll 11r111I hlHI Mrt-1. ,l lllll(I~ llllll.' ! ': :!:it•, r,.u 
:-_ _ _.: .,.1: * .•• ,,. J{ t~~~~.l::-: \• l'url. . .......... ,. 
our ('lt.\1 1Ht Mmulu ,\' . llr. 11111I ~I r►. I., J.. K lhht.• ,, t,1·•• wct•l, -
..i•m1111 111 plu 11 t M for Jr,lfllti: !"'M)c 11t• r 100. 
'" · ~11111 h, K,•11tud·J1 uwl s e,·,•11111 . • 
J . N .\llwrt K1)1J ll uw ,.._•Lurne,l to :-41. 
•lllt l. nr,er ~1M.•11tll111t ,11,, HlllllJll l' l' 111 
l'- llll!i~' l\'U ll l ll nml Mh11 11 11>10 1a . 
Mlll• ' l'\' 11 II. l'llshlllll ll, M. n .. n. 0. 
llmnPupntll, l'ho rH' ::t-. ~4 t 
.I. I t ( ' lt• ll l\'111 :-4 11f ,I lll' IH-~4111\' ill l' Wlil!I 
rt •a,.tl ~tt'l'•~•I 111 thfl l hu1 Air llnt PI tll r 
t ' lll'IY I Hll'I or 1111"1~\k, 
000 co111 "Ins 110 n lrollul, o 1·sN1lr, nor 
ot her rio l 011ou 1lrug•. 40-l0t . 
)tr. 111111 M ri,1. U. M . l 1, 't 11h•, M r,.c . 1' l t•1HI 
11111 1 M 1·r1 . ,I. It , ~•pr,,;u,,w11 wt•r._• ~I. t ·1uu1 l 
rt!'(llorl'! 10 Orln111lu IHI ll n11do~1• 
1'111 1 J:ll4 '!4 ( H ur l tr. 1111tl M1•,-t. ,J. ,I(. \V hi t • 
1111111 11r Ul'IHtHlll ln :-11 Wl'i'k . ' l'lll' two 
ruuill llcl'I fur111t•rlr "Pl'l\ 11ef~llhnr,4 l11 
t Udu hp11 111 . 
KPP A . U tt\ f t•ttllo rt f or t-1f'\'ll pnt 11 t,w;.. 
~-If 
J•:li,, h • I' . ~l 1,J,~lr11,v Au~lllu1·.,· , No. 17, 
.. \1•111 ., • 1111d Nu,·y ITnton, lill li 1tu11ou11cC'd 
1111 tlllt.•r1ull11111 •11 1 1111d IJllll' h 11 1 '"' ylvt-u 
Il l lht' Mnol'le IIIJIIH' ,HI ()c•I. ao ft1r th l• 
ltt•111: fll uf I lw 11rth•I', ,,: ,•,\r r h<Hly ,~ In • 
, ill-d 111 11 11 p 111I. A1ll11lsl' lo11, I ll l1.1 11 l1i. 
1-'ll't' llll'llll'JI llt (' , ~(If' \\'. u. K l11~. 4 -tr 
.To:--t' Ph l 1 hlp1> lln ~ Hi •t·t•JJI l~ ,1 H 1•n1l -
t lo11 " " Hrn ht ·WHIPr 411:,,pt•nl"l' r ut th l" 
Ht•111l 1101t• J)l11trnt 11<·s. \\1 h i<• 11 111K•1wtl tor 
hnMl1t1"N"' 111~1 Mo1lf l11 J . .l ot• ,.. ,. _,•,-i li e (' 1111 
nwh ,• t!IP 11 ,•HI drl11kk 111 1ow11. 
t'loud UIH I WU "4 µ-r1•t• 11•(1 hy .1 lat·~" •·II· tlw IH.•1u.•fll of tl H' hlcul ;llo1nli.' of :,.;.1 , tntH ll'Y 111 u grtiu@y wnllttt, II H,. ln111kt-r ' ~ ! :\:11,:lhlt• f•u111ll1lul. lllllNt i.,, u ,•Ill 
••hi ur frlPti d ~ ll11rl11g 'ti"' 111 ,1·t }otfH,'", ( ' loud . Mi-. t'-i au lth l11t i-1 h,i t' H t1uq,lt1yt1I c.•h!!11c.•t)II to. l,l!tril't h.V ~11HI 11 1'4kt•<l
1
: Zt.'II of Ill e p 11114 ,t1 Kl:i~l'i'l, on.· •· I '-' 11111 t 
.I. .A. 1,·1 11·111 1'1l 1 of l 'off'e~,·llh•, K un .. t11 0111• or llil' lur~;P r1 1111111ftu·t11rl11g t•o n• l ,ouk ht1 ~. Jnhu, wh y tlo11t you h.•t u1ulP1· tu xt•ur~ ol d u ~1·ud1111111 uf n 
ur1·1n•d 111 ~I. ( ' lotul 1111 Huthrduy 111,.:111 ,•c 1·11~ 111 lh,, Xorlh Mi11<•1• IIP le ft hl' l'tt , ;\'11,•t-•k~~l1!:::t ;t1~;1ey Fl~U Y 111 .!.1,11 • huuk high l'l('hooi lor h11 ,·,.' r111l~ lwtl nn ,111u h-
for Iii• flr•1 1·1•11. !11• 11lre111I:, 1111• 1,.,. IIIHTIIOA\' SL'HPHl~t: l'AHT\' 
1 
" 11': li,t ~nh ,,«,~~;,•ne,\ 1:::/~,jtl n •i,i· 11IP11• ,•,111r e of l11"1l'll\'llt111), of g110,l 
t·unu• ,..., \\ PII 1,Jpw,.lid wi th ,,111 l•lty 111111 J,•u11l11g 'to\\11;•,1 lhl\ hn.nk(\r u11ll K1:z11t~ rnor11l ,·h11r11~r,•1-, nrn l (if good phy~lqut• 
h,• l1t1M 1111 ,.,. , 11 ,Hc <I ;1 liolll<· 1111 ,t lul(•,:•IM FOK JOll!II S. Ill l>lll ,t ;s'fOS 1 1 , 1 1, 1 1 ' l•'or lh<' fa• lll -nrll ll>'r,v uml 11rncl1ln ~• lu 11 '1 11( .. tlll l't 11, .. fU . llJ"t' l't•kldt 1ll 't1• )11·. (' Ill' Ullr' l 111 I le 1111111.1 111 IO I 1•· won•, ,:Cl lll (•hoo lfl he IUllkt JlOH~--~ fl t!IIH'IHl;.(h. 
' ... ,, . .. . 1 1 . \\· tlll " l ~c ulwu,·M :1ftinrd . \ 1 11 Ml't', ~u h, rou _ ' \ f·' ui 111'-,h ~,,lJI urn kc II vn h~nl ,f,• 11ddli!o'! ,• ~ 111 , ~'-'!:11.1. ;;•1i..,:::1.n~111t 111~ 11•,7.:,.,_ t'u ri ::1;1 look Ilk•• .,·. 011 WIiii uh, uy,-. r••u•l.v t o ~iurt 11:1t~.-r~tu1~~ltn~ nu:111 w~1!·k~11g J..1111 \\ h dµ~ tu 11,_,~ ''"l'•:tH •:•t .. 11v, u}l\ 1 ,;.·,_, , :..~• :;~ • . 1,clth :' .. ~- ..- ,-; ... Y , .. \ -: .. ~,-...-" •, u:, ... f' '"\'t!•,ll.•\,• .. _•- , .'. _ 1,!1\.,\}'\l~~•--;i•--,•,_.'. f !' .. )-t'xt-•.o.~ .\~hl.!!t._LI ... r;d Ull!;t .. ht!!_ ,(l~ l_t}~!U<-L.- .... 
t,1 w t.11c•nn1c ll i lll Ilk II fc•tl'l\\ 1'lf ' Y.t•f1 . .,ll/. ,I .•. "'17"uu ,lu "' .. v ... , ••• t, 111h 'lue •• : ... Ul'dU)' 1,: , r-11l111,t P o .. , ] '"""''"' ll' l'1 f l1Ullt1lll'J ' " "' i HdUl' ~-411),u:-
II l11ri:11 lilrtluluy pu1·1.,· u 11 tlui 1k·t.•11 ,4lo11 • • 1r,r): n1 ·o . u kno\\lt\d~l' or trJgnoowtr.v 
.\l1 i,1. \\.11!111 111 .\ . l11lllll1,!i, II r111·111t•1· 11 r 1111" dgll1~1-1hlrd 11 utu l (111 ,r. 'l 'h... IIIHI tllt1 11~,. or l0µ11rl1l11111"1 Is ,IP!ilru hh• . n•i➔ l1h,• 11t of HI. ' ' loud, r<•tu1·11 e d tlJ lll'r l•';1·kll1,\' 1i11rnc. u t ~lur,rlu nd u,·t•utu• 111111 PROTECTS SHIPPERS Me 11 w ho 1t a ,•1l IJet\11 1•cl11('11111d urn l 
hrn1w. In J.uk1'11111d , ~IIOllny f'\'C IIIIIK· 1.!;l1,: h1 h ~1rt>1•1. wu tt 1l1 e -.rulh(•rl111,t plJ1 f1.• tr11l.J1(•d 11;,c t'lvl l. t11(.l('•h111dcfl l, ,~ l('(•trl ol . 
11r1, •r ,-1,111.rh~ tl, r,lt! wl"f•ks with lie r ... .,,1 , or 1,,,,111 .,• 11i111• g111•fltl'I wlln 11-t~(•111lil l' d In Of PERISHABLE STU ff 111ln!,1g, or ur h il eeturul P11gln<'{'I'~ urt. · 
t-: luu' r c·. f' . lld kt• I', who I~ 011 1hc 1· 1111 - 110 honor lo M r. lhul1lll'~11111 . 1111rlkul111·I~• rlcRlrnhle. 
cfl :o; : 1111•,4 tr1111s 1HJrt G,•orJ,:t• \\111t1 h i11 ,;- 'rl ll' JrlH.' :,tl of h111un· t·Prt11l11I,\' \\ U-.t 'l'h o~c p t1~Ht•:,1i,. h1g tll(• n \qt1 lx lf<1 qunll --
1011. 1,:1111 e r lut ~ IY"t.' 11 s1111l~,rn•tl ut ll o - ;.i 111·p 1•l-i,•d, 11 1111 , 11~ t' t1 11 11II." lll-l 11111,·h .A ru h• of 11111 F l•d t.•rnl i,·,,tHI J\t1rnll1 • fh•i u io11. uuil wl111 d1•t-1h•t• tu oLtent.l. 
l)okt• II , N . . , . 11 (1 llu " 111u11 y frt e11cl u 111 ph.'lll"l1·tl. Ill' wus 1u•, 1 M(•11l1•tl with 1l IMtrnl i"u lll'o\' l<h1s fl 1nL it t·rn1~lg11111 c11 1 ~hould n))IHY to tlw ,wurP~I urmy of• 
Kt. t ' lo ud wl111 will he l 11lt•n•M1t1d In Iii ~ 1m11il .11 1, · 11f l1t •11 u1lf11I •·nrdl'l 11rnl nt hPI' uf' 1t1 •r ls hulih• fuutl~tuff 01·1lP l't1d or H<' flt"<'r fnr lnfo1·rnu tl ou 1111tl hln11I to rm~ • 
.1-1 ph1 •1·~ u f i-:-1•1·,·h·t• 111 ,.111· t·11u1111·~·. pt't 'l'l'-'11 1~. l11<.'1 11dl11g: ~0 11u1 ,•t•r.r l'h11• •·Pl)1t•d 11 1 i--iutc tl lt'1' 111 8 Ii'. t•. It nL II~ Applh ·11111i,. ;,,: 11011111 l1t• c•111·eru 1 lo s to.tt! 
( 'u 111 r11th· 11w l .\11 ..c, .\ , l ' . h 11,1l•t~t.'I', 
n1•1 •011 1p11 11lt•tl I,,\ .\ l 1•ro.. I h'r-ll'Y. l't'I lll'IH'I I 
to K1. \' loud 011 'rh111•f-1 du ,v , ,, cutn~ or 
IHi,,; t \\ eek, 11 r I .. r "' " c11 tltno Ht'"'-' r u l ,,·t>Pk"' 
111 J. l rn u , Olllo, wlwrc I ltey vl1ill 11d r11l:1 -
1 h·cH urn l r 1·ll'1Hli-; t h lH ,s u.11111 h 1 r. Mr. 
U 11 tl )I fi,,. , " 'L•ll11~•• r \ \ ' t.'l'l' ~ In tl, ,,r l'"l' l'~c.•, 
111 ,c..i lu11·k lo lit. ('luutl IJc(or I t 1)1d 
wt.:uilwr t·oultl ('11ldl 1llt• 111 i u t he S01·1ll. 
'1'1111~• I'll!,\' tllti,,, 1-( I M• III II 4Jt_1 llKlltft1l l" lllll · 
1'1'1111 fru111 ,I. 11. T o,, li •rt1111 . i-. lill) &J lllg pol Ill Wll!!!l ht.,. ll t.'t'PJJlt•d IJ,\' II ~ whll'h hr11nf•h of tlll' l'lPrvlt•l. hJ J)L'C• 
' l' l11 •rt• w11~ 1111wh J11 lllt ." 1111111111,t tl H' t•4>11Hlg uet• wlwu IL ui-r lvt.•~ .. ii u l thut h ... • fpri•t•tl l11 f111111·y, tl~lfl 11rtlllpry, o r lllh .. 
Jlu 1·1h·l1u1111,-1, 111(• flh l ll' 1,t•uplt• l':-' J)l'i.•11111.,p tuil~t promptly lurwunl pu y uit•nt tlwn·• t.·111111• ):.t1t1 . (l tl1l'l' \\ lf'<,1 flPlnr 1111d corrc-
t•11Jurl11g th,• 11fl~r1101111. for to ' h'' s lllO(K.·1'. Nl)011t h•11 <·c wlll t"l' fim l1, 111'4 tl il' hlunka to .. ~ 
.\ fl,•r II photogrnph of till' ,~ll).t l'O ll lh'l1 , r 11 11 • :--lli JHIHIJII 1~ tllllll,\' (•tl ill ll'llll · th ro c11rr,• t't1 llt 111·1.11wllt •N Ill'(' not n.lln.llk••· 
M' lli'"' ' ·" w,1~ 111lw11, l1111d1 wu!-1 M1r ,·,•tl 1-'lt, ' 11' ir It IM 110 1 tip to "ilWt•lflt-d ,-;ru, lt i ApJ)llt·1111t M ~ho 11lcl " t·l t l' for lJJunk sJ 
n11t• of lilt.• 1un-.1 ,•11Jnr11hl e- r,•ul 111, •1" of 01· ""tu tulnnl , Lile (•ouslguct• 11111 .Y dt'm u utl 1·11lli(•r rhun 11pply h1 1.wrM0 11 . Afte1· th,1 
til e occu.sloe1. - uu ll1~1)Pt·tlou tlll'rC'nf- hy uffl(')nl8 or nppllt·111lom• nwl other llllJlers re.nett U11 \ 
.l mu l't.'t't1h 11•1l 0 11 1· uew full N1od~ or 
Jt•Wl'll·y, rr(Hll 111, 1 0 .• \ . ~o,lt1 11 ( '111111111 
Ii), ( 'llil'IIJ,:O. 11. I ·. ~ I 1111rur,I t ·11. 11·~1 
Auto tor hlrr. I'!. W. Porter, If 1111'r 111 Ohio. 
J\ tot pun 11f I ht.• 1•11tflr111 hlU1l1IH. Ht•\ . 1 lit• J,\•dli r u 1 1 >t•1mrt UJ l'llt ur .Agrku li 11 rt•. 111·opP1' 11 r111 •· offlf'Pr, 1 l1P 1u1 1x.• r f! ur ex -♦ 
.I . L .. JP11ktrn-1 u~•t•rlnim•,1 th\l IIJ:t.' ,1t ' l'ht1 1•1•µort on surh tiu,11,e,·1lou guide nrnliu •cl, n11d u uoti<-c 1111•11 i8 se.ut t o 
,•udt pc 1•i,.011 JH~flRClll Ulll l tlH'II ufrt•l't•l l fl l llt' Jo't•4h ' rHI Food .\ dmlnli,;trutlOII 111 lit '· l hC upJ)li C'Hllt lo uppcnr ftl l· o crsonot 
11rl:r.1..• 111 wln>t..•,·c r J.tllC''04Ptl 11,111l't.'~I fn tcrrnlnin g Un\ l'xt<:u t or urttl lllt' ,., •• e.xu111lnnl lo11. 'rlilM 1wl't\..i~tt utcs tho C:X • 111 1111111 111111111,•r or ~-u , rl' 111,• t.•1u11h l11rd ,. l>1H1 ~lhllll,\" l'or d c lu;r ui· tlutuni,;t• . J}(lnse or n ,..,.t•tJlll l u·lp If th e uppltcnn t 
(16(1 <'U I'<' ll t•n1lllt'hl'M, HIIHOUHIIC88, 
, ~ .. ur A111lelllr, or 01111 tlrc<l nchl11g 
f1 • llni:, .Im• 10 M11l11 rl11 or l'oltla. l~lue 
'foul(•, 40-101. 
\\' 11110111 I I. '1"111111lt'llfft1 , ,I. I'\ t. 'wlll, 
l '11t1·111t"'i 11f 1114' t·ll .,1 \\Ult•r 1111d Jl~ l11 
1•111111 ur, 1 11u1lflt•tl 1h01 wut,•r JHI J' lll t'lll~ 
11 rP t111l. 1111w 1111d 111tti'lt IK• pn ltl 111 11tl 
\'UIH't1 ht• r111•t• llli• 1n ,11 nr th(l 1110111 11 , 111111 
11).tllt t,1111'1 for t1 lt 11•1 rh• t·urrPJII J111t~t ltt• 
1•11l d l••f"f• • 1h,• llllh of 1111• m1111th . 
~ ,J. ' l'rlplt•II, 1111tl gtltl Ut'(H'fle 1 111101·t•tl 
to J\ 1·1 ·udlu lu ~t \\t\l•k fi 1r t II,• llll rpo-., • of! .\ti- . 1111d .\I r:-e. ( ', M. \ 'n 1'1~1111 1111tl .. \I r . 
t ' luucl for I ht• t·Hm111unit)' 1,11•111'- tb\111~ 1 1111d ~l ri,,1. IC 1t l11l1 U, •., 11oldil 11iolor1:cl to 
l 1 t.1 N~ul l ,h ,1r ~nkit ,,IIP11 lilllou~: 
1:tt Mnrh1tl'H phnruHH')' : .~')t • 1111(1 H5t•. :; 1r 
Ml' .\ . 11. lluuh•I• l, •t1 011 1-'rltlu;,• ut 
111,-it ,,,-. I.. 1t1 ~1H111 1 11 ft•\\ t1to~ ,~Ith twr 
t·o\11"111 . ll r . "~· I•! .. l nllll:oi1111. nt l.111;,.._, .\ l 
fn'<I . 
L. , . llhl tllP ,1<•111i.t . llfflrt• hour• 
' " · ,~ . tu r, 1', Ill , l'<IJIII hulltllng. r. 11r. 
Mr. owl~••·"'· .I. ,I. \\1 li \1 h1. 0l· I.. ,wul ~n11 
t 'lnrt-1w1 • \\'lllln111~ i1r 1·l,l·t l h1 ~1. t ' lmul 
)HNl ~Ill lll'lltl.'" I'\ 1•11111~ . "r,.,r ~1~•11dlt1~ 
I ht• ~ Ullllll l,11" 111 1111• i-41 Ill 11 or M l1 · IIWII II . 
Bulh>.,,• l111 !<i 1111w h111n\1-1 ~f. t ' lurn l for 
1{1Joi.~itllUH'<' Ill t i ::m o'l'ltWk 111 1 lh• t>\ (11l• 
lug, l11,.11•1ttl of 11111kl11,: ll lrlp Ill ,l 
u',,1,-..•k ♦l - tt 
:\ I r. u 111 1 ~I 1·"' ,I. 'l'. 1-'lud", fro111 I n• 
tnu. Ohio. arrh 11 \\0 r·l11t·:,d.i~· t•,·cnlm: 
HtHI 111·1• "'1{11 ,\"lllj: \\llh :\I n.: .Mur:,kh\ 1111 
,1 ,i-. .... 1 t. 11 ... t•!I,- li\"PIHh•. If l'llilll'l 1111\1' . 
. ~ I \nw• .. HIii' .. r IIH" ~tul,· hhtl1 
,u1~ 1 ,u-.1 i- \\ho l..t ,. .... f ... rl11J,!' IH 111 .. 
1'111141 I 11 • ll11J,1 111 t , ... , ,·uln 1·11111\1,\, ""1" "11 
"'P\4 '1 I ' ""' 111 1111-- 1'11,, 111 ... 1 \\i'4 ·I,. 111111 
"11,. 11 ,1 111 I ht• H1111 .\Ir 1101,•I. 
t '11I 4' (t , .I !t1•11IIII HII 1'1'flll'IH'+I 1111 
'1m1tl 111r11l11a.r fl',1111 II 1"ll1llltll1 1' 0 ~ \ II 
1·11tl111 tit 111:,c Pllllil1·, •11 Ill \l1111ti11p1 , 
\\'l·<•1 1 1111d l{nui..u"' , 11 1,,• 11tt••11tl1•tl 
llw t :rn,,d /\r111y ut IIH\ Hep11hl1t·•N'1111 
1101111 11111111m•11I. 111 P ,1rtl1111tl. n ,..,, 
111 .\ t .,., I (t i 1i1Jok1•w tu J:1•t h"1 •k tn 
lhP /'>1 ~1111111. tl1l"11lt.._, hu,lna: t 1111 I o 
Hit.II •• ;, , ,-111111111•1· 11 IM 1\\ l1t'1'1.'. 
Go 'tOVER 
the TOP" 
wllh EMPEY hlmstll 
" 
\ 1'1' \ U tc-\l ' ll ' ~ "\k\ t-a ,o,.,.. 
l ' flOTOl'l~A\ UY t i \ll't-: \ ',-1 
\\ OKLO 1'1UIUI S ROOh 
H l"r~ h , uur C'h•n fl tll ""' Iul o 
The ..-1s.i.1t , •ourti~I~ 
;\II •' 11• r •n' I 1• •••• ,11,. tlrlns 
lln•. hut 1h• 111ar, e.1 o f ,un t h,o p k-
t 11rl"8 11utkt'11 II amulble rur • 11 or 
u, 10 h~ ,.-1111 o ur t,u • In •olrll, •nd 
lo 1h•r" fhf'lr .1,rllf.l •ntl flahl wllh 
thflM , r,.n~7•1 "O,,.r the T op" I• 
._ .... r8d h )' lhe nlllllo n 111 b«-• •" 
II I• ti,• nuul- h u .. an tluc.'u tnf'nt. fll~r 
-.rllt•• hr • flirlitln• "'•"· ltnw 
.... 11 •r•Nr ,,,,. I• )UUr •P••t••-
~f l~h.'r;,.::r. •~•~~•~t~rr:::!:• .r:,.~:,: 
hr•■ l'hl lnlu •rthin b J"' 11u, •und•r •t 
the 1n0Unt1 pl1lt1Pe ••m•ra. C•m"' 
n■ • all ln1 •• A•111rlf'•n••-"""" I,, 
,-nur rha11f'...--.f't 111111 the fl•hl wh h 
t; n,pfl hlnu,fllf, 
Th t1 Ureal f'l l l 'r• 1h1 ~llon '" lfu• 111 11• 
tu11) vt :u oucn 1•1c1.uTo 
\ ll••r"1•h h11• ,p1.rf'd n o thtn• 111 
Nt■ kl ■ I" " 0\f•r Ille Tao" 1h"' tr,..m•nd -
u•"' produrllno 1hn aubr'('I IHI rl l"hl • 
,l.-!W! n e.M. Loht lPrf'dlt.l,, Jantf'• 
i\lnrrh,o n atul • h tu l o r alhe.r • • r "" 
r.,,.rlh•,i nu1kfll up an •lt • ■ Lar ~• il In 
• lll'C,Ort. o r lhe .. ...... htln• ,., ........ t ." 
►: ,fir) n H,d f'rn ln1uu11 llo n In motlnn 
111.-1urf' m11kln• • ,. 11 1 uumhf'r• of ■t'• 
111rtt 11n 1I 1.rerr1111r1o1 , 11 u,n hundred , or 
w 1tht l' tl \m trlran 1101111,.,,i Mnd '"'• · 
t1•rt-MII lou .. h f' .. n a u,.mhlrtl ln 
\ l111•rl61•h ror th" muklnic of " th rr 
tltf" •r«)II ,. 
\\111-.1 J'ul111 l kut'l1 011 l•' rldny <1f Ju~r 
\ \ t;f'I,. n•1ur11l11t,; l1or111• 011 l l 1111thl) f'Vt'H-
111~ ur t ltlJri \\ 1lo( 1k 
11111 101. 
:-;1111 111,•I Ut1dt1 1111tl d1111~hu•11. lllro1 
.\ h1 u, rd urnt·d 10 ll11ll r ho11u•, l11 ~t. 
t ' llilltl, HII \\'1 1d1w;,,,tf11y e , •t•ll lll),( or Ill l 
'H'< k. ur11•r 1x•1ullu,: ~cv<'rnl wt••.'kt-4 l11 
,1 .. 11t11J,C 111 Jlr11w 11~ttn,11 . Il l. ~Ir~. H Oflv 
will r,•jni11 hll' f1111111 .,· ht•rp 111 11 lnt,•1· 
tlu h•. 
lllltl 1•111·••~ Mnlurlul F ,,v,•r. ltll . 
t 'n 1111·11dl· :-t11111111 1I I l uliti1 ,11 liu 1'1'• 
l lll'lll' tl fro111 a l'l 11~ 11f l'ill'\' t1 r11l \\ t'1.•k..i 
Ill ,l olt11:,1t11it t 'I I,\, '1'1•1111. lit~ 1-ll,f .!il 111' 
1111\\' 1.-.: 111 fllll' l11 •111th u11d lt,t µ Intl t41 ht. • 
lutt l,1 '-:1 • 'l111td tn n1lnl.'t.1 \\ hh 1 ht • 
1·11nirn.i,1~ 111111 " elt111u~. 1 ht\ 1111~1 ., 011 
IH'\\ 111u"" \\ IM will ht• Jol11l11,: 11.:. (r111u 
du ., 111 tin., I hrou1,thout llh• \\ 111t1•r. 
llll(J ,•11ri•• ~tulnrlul F ~11•r IOI . 
,\11· 111Hl \11~ 1,.- ,·, ~llt1111hu\\ r,•11rn,·cl 
tu lllt'lr h111111 1, l11 :-,11 t ·11111tl. t,1 ... 1 Frhlu> , 
11fh·r -.;14·111ll11,: '"" 111011th. .-t .... ttl11,:r 
J rl, •1111..i u11d n•l111 I\ t•tot lo ~lnlllUIIII , ' l'lw~-
1'1 pn1·1 l10,·l11g- H d,•IIJ,thl (111 I I'll' 111111 I lit ' 
'\"4 ,l' lll\\t•-.1 . 11111 1111•_\ llt't• i.:-111(1 Ill ht• 
lw111 l 11J,:ul11 und .strt·4•1 111.-ir rn1111J 
fl'l1 •11d, l1, 1 r, 1• 
'\I r . 11111 1 M r"" ~1 t' K11 lJ;th1 ur ",. .. .. 
1·011t• 01 dh~l In ~1. ('lou1l 1a ~11 ~:1tnr 
,1n ;,- M'l'nlni: to vl•l1 lhL' fumll.' .. r Mr 
"11 iµl11· l•a ulll\' , U . C. Ku lght. 'J.' h t1 • 
lt •rt Mnw ln y for ll om11sf11b fl, hut wUI 
11ni,1• ,uml11 tuilll.\ to 11lt t111 l llh • pknlt.• 
AT ST. CLOUD OCT. 12 
~• r~I •. \ rlhur tlll ) t:1111 1<) ill \ illl· 
~rR11h', 111a , t e1· 11rodJ11•t lon, 
"lh1•r tilt' '1'011," __________ ......,. ____________________ __ 
Palm Theater 
SI. Cloud, Fla. OCTOBER 12th. Price 25 and SOcl . 
•,••• .. ••••"'••:u••• ...... , .. ,!'••,••:••:••: .. :••:••=•••,.:•:••!••=••=••:.,• .. • .. • .. • .. •••••••••:••:••!••!u!":.,: .. :- ♦:oo:u:":":•,• •:oo:••:u.♦-,••• • 
t * •!• A ll Outsid Rooms O pen All the Y ar ·,· 
:I: "Th~ l ume of 1he T, ■- drr" ::: + y 
I 1Lal~e ll'iew lbotel \!! 
A ~ {- MAK E RESERVATIONS NOW FOR THE SEASON 1' 
·,· RA.TES ON APPLICATION ;i: X f 
·'· ,El P 'I' :t :1111tu1k• f, rum lH·1•th -- w • T • AN ' rep . .... l II (H.•I. l·'ro~ JI. (l ::: 
4 I +H-+:•❖❖❖•!-+❖❖❖❖❖•!••❖❖-:,O♦❖❖-t-+❖❖❖❖❖❖❖❖•:-:-❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-!•·!••:•❖ •i-
Tia,• Trlhuut• hti,,.t•M 1111t 1 t1f ll J"t ut 111dwt-1 
111 •,t :,,:11urdo." 1H 111(' 11c1· on of Lloytl 
I .. J 111 n·,.,,., whu letl\ i'ti ou thnt tiny for 
,\ldC 1n 1, 011., wht•1,1 ht• )HIM uN.'f'J)h'll l'III · 
1 10,\IIIClll ,dl11 lhl· 'l'C'lfolr J•:11u.•rpt'l~t•, 
11 11P\\i;tJHI JWt' prl111,•tl In M P H IIP, M1·"'· 
Jl ur,1 1~· 1111rl thP lmhy wlll follow M1· 
11 111·,·t•J' 1" 11 wt •e kt-1 IH'H<•t.•. 'l'llt 1 'l'rl • 
l11111l' 1·t1J.( rl't'°' to '""''' 1111 l'ffh·l••11 1 lu.• lp4'1' 
u11tl ~I. Clo11tl \\ tll lo~t' u µ;-1•111111 fuu11I .,. 
,\I 11,\ 1 lit~' 1•n)1-1wr II hurn l u 111 l.v- 111 I ht•I r 
lit'\\ 1'11\ll'Olllll(illl , 
)l1111ug••r ll'oo,ILH'lk of 1111' !'111111 1111• 
ulcr huN c,· uu•d f11r l lll' J.tt. •01,J , , of ~t • 
('lowl tlw fumou'i wur 1>k· t111'1•• ·'Ch•1•1· 
t hf' '.fo11,' 1 wllh•h will lt4' Nll11w11 lu•n• 110 
i-:.111 u nl11v, <k1. I:!. l' rll'l'N \\Ill ht> :!,i 
0 1111 r,() ·eculM. ' ril ls picture hn. fllh•<I 
lhPHl'.l'K 111r,1u1.d111111 1l1t • HlntC' und ,dll 
ht• II 1'111'1' tr.-111 ror l h(• thPflf t'r~,:tlff',-1 "' 
:,,:1. t 0 ln1Hl. 
~ll'r(, ,1011 11 lh1 11l1..t1~ \\11-i lh(' 1'1'1•! 11 IC'llt 
11f II h(•11ut lru1 hOUt jll l' f Oil l1' 1'ltl11 ,\' ut 
lu,.il \\ t'(•k ul t hP ltNI {'l'flt:~ rnomfl 0 11 
11i,, O(lf•HJo4lrlll of l h(• opt•nll!Jl •• r il1 e 111'\\' 
llt•udq11111·1t•r)'( 111 1l1 r H 11 11IPI " li11ll tllt1 jt 
Il l ~l111h Sll'i'i 11 1111(1 J,'lnrldH 11\"{' lllH\ , 
~I ri,1. Unu i,•1 1'4 ln1 t! t' JH'""'Pll t ~, l t 111• flt) \\ -
1'1'- to ~11·· . C'lll'll l',,·• wifl• oC .Jml~,• .1 . M . 
t 'h,•1w,· ,,f t \rlu 11 tl 1l, " lht 111111ll1 n d e'· 
li:l11ft1°I llllk 111 !li t\ UN I t. ·1·0 i,t. ,,·01't\CI'. 
' 1'11t•r,• "l'rl.' 11101'" 1 ltn 11 ton,\' ,·n rlN l<'M 
.. r flu\\ t•r,.. tu t hP hnuqrn•t. ult •rll\\ n 
I 11 :,.;1 f'lm1d . 
I rlt.• 1111~ 11f ~11 .. ~ ('utlwriltt· H iµi,:1111 
\\ Ill l't•~rl'I 111 l1 •11r11 !hilt It 114. ·11111t1 111'1' 
, ...... Ill'\ ror IIPI' lo llllll( r)!'o 1111 11J)Pr111lo11 
' l'11t.• i..;t11, 11r thl-i \\11t•k nrtt•r ftll lllnt•~ 
nf M"'t1;·nl w1•t1k,;i:. ~llr Ii- n •i,;.tlllJ! 1111'! , · 
llfl\\ , Jwwt1n•r, 111H I ;.i11011 will ht• uhlt• In 
111.• out 11,:uln .. .\l l~N ltf J.;t,:-1111 llnd Jw,,n 111 
nulr,\ or 1t~;..M r11ilh1,: lwulth ln 1l111 '""'' 
,\1'11 r , hn\'llltt 11ntlC'ri:-,uw 1111 n 1wru1ltu1 
,-tOIIIP t 1111 n~11. rrom \\ llll'11 i-lhc 411d w 11 
ru11 .,· l'l'l '0\"11 1', ' l'lw nJll'l'ttlln11 lh l~ \\t 'l'I, 
"11 ~ u ~11,•, 1111">~.1111d IU'r )o! t k 1t•d ,\ 1,•p1\ 1·1 ~ 
l 1to1wtt for . :,O:lw J..i ut I h,) c 'ht111n h o• 
[1 l1ul , 111 lh l~ 1'11,V, 
~ \" 1•r1,1r-.011, 111l(' of 1, 11">-..ht1111,-.. •':-. 
f11n11r1 ... "'*...: 111 i,,1.t . t ' l1111 , 1 1lil"' \\t •t•I.. 1111 
11 ,1-.it Ill hi.-. i,.n11 11111 1 ,luut,:.itt1•r-h1 Ill\\ , 
:\I r. 11111 1 '1 1•i,1. 1111\'I-.: 1,~ r\pr111)11 1111' i,i:1111 
11 ~u\llltl Ulllll \\hil j ... ; ... , .. 111lm: \\t.•11 
hlld po1111lnrlr k11t1w 11 """ 11 d1u11ff,1 111· 
f,1r 11 ,\ , t •111t11•'!'l .,r11r11,1:,• . 
~ I I'!" .• \ 111111 )ll lll'r ntad .lu111,:ht1•r, ~t t-.-. 
~\,· I~, rrn111 l'flnni-.rh·n n!:i, urrh•p,I 111 Kl . 
t 'loud 1111 \\' 1•d1u•.., '111y t·Tt.'11i11i.r trntl \\ lll 
~1111 11!1• 1111111'1' 111111 M r~. )1111,•,-·s 11111·• 
\.•11,·Jol. M r . 111111 M rr-: . ~ . P ('11rtl..:, 111 11~ 
~ I li,.-..,1111•1 II\ 4.: lllH' 
'l'ht · d1·11Jl i,,;tu1·,, lw ,·(•(11(01'1> J..rnm n 11\ol 
I ht• ~t•111111nlt• 1,11111·11111'-'." hn~ u d1n11µ-, • 11= 
111111w dntlnlil from 1111.s \\ ('{'k. ll t 111 ·1 •• 
r,,rth It f.., IIW ~t C!1Hhl plu1rn1111 •~ 
I h· 'l' . It. \tm1..:flpltl. n w1•II J..110,, 11 
pll~ "'" t1111 11r ~I I .n11li,: . ~111 .. \\ II II 
J,nlt't'i 11,i-. \\l't• h. uf l Jr. 1·•. ! .. Hud , 
11111~1,•1· 111111 fu111II~· . ' l'h,• fl'll1 1lll1'lhl11 or 
1hl'..i1• t\\n ph,\'t1il'ln11~ " ""' ,·, 1mC'11tPd 
,,ht'II l )r. Jluc 1k11111.~1 lr \\Ill" lo ... ·nH•d lu 
~, . 1., ~11 . Thi• I• ll r . ~l•u~rldJ' 
11 1·,1 , 1•11 1u ~•t11rl,I • . I 1•• Is 1lt>ll1tlll~•I 
\\llh ~I. ( "lt1111I u111 t i,1.11,,•:il lw mt,:hl hp 
11 11111,,, .. 1 '" liwnlt' h1 1 r e IHII ft1 1· 111,, f ill' ( 
lhlll 41111' l't 11'1l llt>11I ~ 11p11e nr to 1~• ,..:o 
lu•tlllllS th"I tl lt'rt.' l~ 110 111·1•d f11r 1111,v 
11111rt' d11t. •tnrrc h c rt•. 
' l' h,• :,,i;, ,.•nr !t1• l1 11'H•\.;-, 01·hh11.! ,.,.,,,,. 
11 111h•r Fu1·t•1111111 t :u , . H 1111h•it1)[,•i, 11"' 
1•t11-'llj,!t 'd l11 lnqn·,,,•111,: I IH' lnok:,,i nf 0111 
th.\ hv 1•l1•111·l11,: 1l111 ~nc ... it; 1111d W\'t•tll'l 
11rf llw 111l1rn111I rru,•k thrnmrll 1!"1 \'9 1 
ST CLOUD SOLDIER 
DIES AT ARMY CAMP 
" ·nnl \\ os l'l't•t.•ln•d 111.-rP l l11111l11~ h ., 
r, 1lnlht'M lhnl ()r,!t"III' \\' ~11111111111~ l111tl 
dl1•d 1•t p11111•111u1tlll 11I t '1111111 ,J111•l,,cn11. 
11n11· 111l11111hln. ;..;, t·. uf1 1·r u11 111111 • ..... 
11f11 h•\\ \\t1t•kl( 
. 11•. ~11111111111 .. \\1•111 111111 tht 1 tll'III.\ ouly 
r1 ·1·1•111 l.\ II 11.f \\ tlM llflJIHl"i'llf I., 111 t ' \ 1 1•1 
)4 1111 hl'llllh l lt dl'llfh 4·111111• ""' ,I 
1'111111·\, to I hji,. , ·nnu111111l1., 
'l'llt• l1rnl _, nr \I I'. ~1111111'111"' t..i 1' \]14 '\'ll•d 
t+, uni\ 11 1 h l..i t.· \ ,•1111 ,t.:. 111111 11-. l111t•1· 
1,tt·lll \\ ill h,. In I lit• .,1·111111111 l1ur~·l 111,1. 
..;l"lllllld-., IIPUI' \Ul't 'ltll .. ,-. -. flfl•'I' H fll 
111rnl -..1•r,li1• 1·111til111··nl 11\ lt11\ I I 
,ll'llkl11..;. ' 
'I Jlt' 11Pt '\'ll"'- t1d 11'1 .,.111 \ I\ t•d {i~ ,1 \\ ldll\\ r 
t ·11 1• d1lld, lour 111•111111 .,.., t tl 11rilil1. .lm•k , 
<'ll11l•H1 , 1111'1 t'hn1· 1t•· ,. Ntul r1111r .. 1 ... 
lt'I' .. I )11 .......... 1•,•11rl. l 111rtl,\', 1111tl l ,t" ll-{h 
11111 l--il111mn11 101 1111d Ir ..:. ,I 11h11 ~l11lmlfi l 
1111d hi)'( molhPr 111111 {ulllt•1·. \Ir. 11111 1 
~l n,1; , .I . ~(111111011"" ll t• ,,u"' :!f ,,·wr,c 




P1l1b, C1n •e 11d frame 
A■ylbl11 \ ou W■■t 
«w \erk Au. lnO 
,q.wp;l 1111111.._. \\ ht•11 Hl.hh•tl IOM"Nht.•r. M r:-- . I f (l llmou:l' ht• lllll .. ' 10 th 'luy 111 lr1111 "" hus uppltC'tl ht 1t(\nm11. 'l'llc flr~t one 
.\ 111111 ll nr,.;r11,·e \\'II tlt e lllOFll 11('(.'\ll'Ut•• L>Ol' lutlo n, llll' (."OIHslgner• (out tlJ,1 Hhl1) Jlll)?ht hU\'(' , .___'t ' II omlttC't l . 
e8tl111u1ur 111· ~ul•i,;~·r, 111111 ,-.. ~·t•l\•,•tl lhl· JWt) mu~t lloltl th I rullroull 1'1'"'1'011 i,,.I Eut'la nppll<•ution nna fi t ha o compu 
1,r11.,•. 'I'll" 1111111c, 1111<1 11i: •• ur t huo,• 1*' for l'clmlmrs m n1. 11ktl hy not f ew,•r tbnu lhrco tcsUmo • 
IH'eliJ(llll \l,t•l'l•: .'!!Il l'~ ] f tl l<' t•01J~lg11m<1nt I~ ht•J(I\I\' Lht.• g'l'Utlt 11lnls fJ'(ltll l't' IHllnlll . l lf'l'ROOS ns to Ult~ 
,l ,llin ~. Jlu,ld li11-< fou .....•.... , . .•. ~:1 or fill' ti11t111lnr1l c•o11t1·ul.'lt,t <I f1>1·, th,• ('lrnriH•fflr of thf• upollt•uu t. 
1 lnrl \\. l\"rn•~l ••• • . •• . ••• ..•• •. ' ••• ~·, 8h1 Jll.N'I' mu L licur wl111l(•\'t.•1· du:Ulll,l;C' HI' Mun3t tl'HtilllOlllnl~ t hut J.rnvc IJcL-t.l l't• 
) l r,.i . )t111"1hll Curt I"' •. • .•••••••••. ~~ lmtN hns l'('to1tlltlitl u dl't f•r lliill C(i II,· ('1•h·ctl ltulh'Olc thllt lhP sponsors (lid 
Wllll•m 'ook ..... ' . .. ••... ••.. ••. 81 , .• , ., ,.,,.,,, l•'u111I A1hnlnl,11·11t11111 ofrldul>< not ll llJ)l'C'f'IOIC llH•lr ~l'llVO r spoMIIJll-
)l ls• ~I II ry ( 'otlk ......•..•..•..... 7i lihlpp .,. or \'Ci;c1111Jil•• or frult..s I\ Ill 11 .,·. Th, •,\' i,i, ,. 111<-,•, J)Ollte l<'ttcrs thnt 
)Jr,o,t, l.t •\\I~ ........................ 77 1,.._, ~ult• If 1111 1.r ~<'l' 1lrn1 tlwll· ,•011Ml1i1:ri • 111 i·t •u lll y ltrt' n,lut1le s. The orm~ 
~u111rn•I \\'. HndP . ... ..... J.• ••••••• • 7,1 tucutt, t•onfo1·111 <.'lost•ly to lhl' J.(l'l.lth• ur uN.•U:-1 nwu "ho t•nn qunllfy 08 lcndcir'I-
I·!. 11 1.111 ,.k ...................... 711 Lile l1111rlunl •1wl'ifh,, I lly 1•011•li;11L'<'•· 11 ~ ,,rflei•ts. 'J'IJ .. """1 test tbo apOn or )ll's. ('urollu,· 1-·. ''111!1< •••••••••.•• ,ti 'J'llu l'OIISll,!llers (slll tJP<'l'S) ""' l)l'f\ h11uhl IIJ!t) IY l<l hlmwlf Ill lbi : "Wouhl 
. \ . I.. 11 ,. rr(HI ................. , •. 7:; tt'<'INI ognlu~l rhleoncr~' hy e!J11sl1:m,r . 1 myFdf 11., wlllln~ lO r m n. n ~OI• 
.Jt1IIII II . llu ds ... , ...••..••....... ,;, Florhl11 hu•hws• ot Uils nolur<.l I 111 dl tr U11<I 1• lhl. 1111111 ,1,, Even If Ile ll0 
1) ,-, \\' di• ............•..•. : ..... 7 1 <'1111rge of HlUlP Pl'llcro l b'oo<I .\ 1lut111 110 IH·othel' 110,. ~""· he allould remem~r 
~I r~. I•:. H. ('1111'~- ••. ' .............. j .i l~11·11tor H cudHIIII , Ol'ln11do. 1•'111 . thut Olht•r~ lun·•· hrotbers nnd SOIi 
1•·n·• I l<t'l11hurt ....................... 7:l who uau y hu,'e 10 s truggl e for th -.1r 
) I ,-,. 1.1,.z11• \\' t'II• .... , ••. . •..•.... 70 REPORTS BY COUNTY llws 1111(1<'1' 1111' l1 •111ler hip ot the nppll • 
,I . 11. Tuw1,, ,-11•1 ......•.....•..... 711 , •11111. l•: lth e r ,;l ,·c n re ommrnclnll on oc 
~t r .. ~11r1tlt l1 1lrMrn,I' .. ........... 117 AGRICULTURAL AGENTS Yulu1. or Plff ~ive none. 
~11'• .. I. 11 . '1'uwl!'l'l o11 ............. 11:i ('()I ,. l'l. M. WA.LK!i:H, . K. A .. 
Mi's. l•'1•1•d ll1• l11h11rl ........... , ... 11'1 l ' nl\'l' l'81ty or ~' IOl'hlfl , Oulncsvllle,J<Ju . 
)It·,., ,Jt•1111I,• l h11·t1 011 ..•••.•••.••••• HO .\ l1u•h 1111 ( '11u 111 r: rl' lu.1 furmt.·luh ho,ra: 
SUGAR QUESTIONS )lr:,1. ,lt•1111lt\ c; 1)1'\ l(Jl l .. , ... , , • • • • • · • • no l11ul fl pil'ull· Ill l'oc H11rl 11g 1't.:1·t.•nll y 
~• r~. A. I.. ll urriul .. ............ r,·t 111u h•r the nu:,,i pl :e. ot till' ,·0 11111 ,r 111,te11f 
.J. J ,. ,ll·t1 ld11 i,l .................... .. r,o 11111.I r1•t·l1ln•d the h oHphalhl' of tht• v eo• 
~, •. ,. 11·111111111 'I'. 1•:,-1,1, ,_,· ..•••...... ~~.' ) l i e nf lhnt 11elghllol'hootl. 'l' IIL' ,l ni• WU 
\\' 111111111 . l•A· klt•,\" .•.• ' •••••• ..•.••• ., tlP\'Ollil lllOSI I~• 10 l)I NlSll l'l', u IH'Ogrnrn 
AND ANSWERS 
ll r~ .• \111111 I l uri;r1l\t \ .............. !~ reln 1l!1g !o _l'ln ~, wor~ IJt.•ln~. ou ts: ·111{•1 • 
1\11'!4, I 1'11111\ F.. Fiiii1tttll, • • • ,, • • • • • Ul'IIIU I, I t ll'- p1u111n:•t1 lu UirlM' t J11 e pl, -
TIIIKII IN TALl ,i'llENT. 
l·' rn11 kh• I•:. Phll1loll ............. , hi 11it· ft1uu1rP un nunuul uffnli'. Ii)' t'lorhlo f"t•tlrrn l F110'1 
ml 111 1 rol ur's rttc.•. 
,1. 
Jl tlJ0011 F 1'h11po11 .................. '-..: 
'1'01111 ..••.•... . ••••••••••••• l ,1'-11,t 
l;.::111 •• , . l1 11•t'l', . ....... , •••••••••••••••• • 
J 11 1h-pu r1 l11J,!' fill' I h,~11• 11i1111f.'", I ht• 
J,!tlt.' l'il"" ,,, pr,•..i-., •cl I ti ~I r. ) f IHltth•,.11111 
lllt'II' ll111 •1• f11I \\ 1 ... 111 , .. 111111 lit' LIIU ,\ ' l'll-
Jo,\ 1111111,\ 1111pp,, 111\11\ I 1lnl !4 :.t1I IO 
c•n1w l11 , h li- 11 fl'Jl, •11 11\lt- l111p,, lilt> Tri• 
iillllt• j.111!1-.. 
I :\io-l't:(''l 'i'! LOt' .\I , l''l' l< :-. t-:tn'. 
.\ rqu1•,...1•11tulh't' ot •111• ~11111• 1•11111( 
U1111rd ,,u:,,, tu ~I. t 'l11111l 111-.t ,\,•c-k 111 
111ul\c i11;.p,-. •111111" uf 1 lie di I'll fruit 
u.· 't..o ;no , 111 1n u u rs..-1·lcJ:t lu th 1 ... ~t\f.' 
t lnu . 
\V hth• hi 1 1"(i, hr 111. J)C,·le tl '111' ,tttt•k 11f 
1h,, ll. 1-:. ll t•(ll"l\k llUTt,,~ r r lllHI 1-' I IIIPII 
1., r,1111111 th .• ('llt\rc ~tut•~ HIii\ .,r 11,c..• 
l'l c: n 111 1:-: 1 null ht'"'' 1111r '\'l'Y ~t,wk"' 011 11w 
11111rh1•1 thl1'4 1--e1\~1,u . I I ,• t·u11111h \ 111h-. l 
J l r. I h •1ll'11 k fvr I hl' rl11 1 • ~·.,llllll. ,..1 111 
\\ hl('h l1t• l'tlllthll'!t( Iii"- Ul11't,.Pl'Y , 
~ I r . ll 1•drl(h. 1"4 t!tl wt -.1 k 11111 1 ► ,111 , 111..: 
th rougll I ht• 'l'rlh1111c h ~ )J.•H 11' · ·~ r ~ .111:. 
ru1 ' f,ill pl1111ttng, 
ABOUT FLOUR RULINGS 
lt1•,•t fll n 1}!11la1 lun-t: 1-.~m•d uh1111l .-uh•~ 
,11 (10111• ~IJu111d ll•JI l)t• C'Ulll'l l ru,•il lo 
Ult 'Jtll tllllt flll' t-11lt• 11f pure \\· ht•ltl fou1· 
Is Jll'Ohlhl1t'!I 
l\or u 1·1.1 Johb .. •r 01 ,lf'fll\•1·~ I 11 ,·on • 
~ltlcl' I hn,., · ruliHJJ~ 11 , 11)1\:lll lljit IJUM· 
,, llrnt £1u11r Is not h lw p11n·IU1. •ti. 
'l 'h11 Ft •th..•ru l forn l 1uhul111~trn 1lo11 
Ul'J;C:S t h t..\ tl ~P or llllXt'd fl OUI' \\ ht•\'(' \'\' I' 
p,loSIIJIP; hut m n)· 111Ul:-o, all't 1101 
('t tll lJ)()l' li ,., IJU l)lll~ 11d~1lfl flnll I'. 
'l~hu 1,uI1,vl!ic ur Lht> n_-,;;olnt1011,. l:,i 1,, 
IHI\'<' !!I) fl\' l' oent ot uhsli llll cs m1•<1 
"Ith ,u IK'r (C'll1 of 1•11 rtl wll(lnl. Tll h 
la.c o ht • ud1tp,•c tl f' lth CI' t hl'OHKII 1 h" 
salt• or ml N I flour ( 111 lxe.t 111 111, • 
mills) o r t hroui:b till\ o. J(' ot Jlll l't' wh.-111 
flour \\ Ith IIW pro1:wr 1111n1Hil l' ttr l'l \lh• 
.i ltutes. 
\Vhoh•i,,111\• 1 nod Jot;lWl'S f1ho11ltl 1111I 
cn:~tru lhe rule~ to m~nn tltBl th•// 
t'UII not hu.,• or sell purl! w lw1H flnnr: 
11or b o u ld thc\~r ttllt,,v Lhcmi.t'ln.• ~ lo 
to!,,e 11u~111e ~ het•nu~l' or lhC'lt· tnntilllt~ 
tu nhtui11 mixed flOUl'll; b11t thf') ~11,1ultl 
·••c tllut tlwlr t1·uth• lrt KIIP llll1•,I l11 11114' 
\\IIY 111· Ill(> otlwr. 
'l'h ls rn1111 ~llllt' l ',•th•rat Ji'uod .\d 
111tnl~11·111111· lh11\'.1nu Ht11u-hn111. 
COTTON-SEED PRICES 
FIXED FOR 1918 CROP 
~IH1t 1 1·'11h-r11I 1:011d , \4111l l11l~t I 111111 
l\t•111'1111111 nu Ht·11l 11 fh1•tl 11rk .. , for 
l 'Oflltll M·tltl llllll (•Ot1t1II ,;1 t •d 11n11l111 I ... 111 
Flril'ltltt ni,c f11llo\\ ~ · 
11°01' \Vll).:UII t•i•tl. , 0/>\ IH'I' ltlll 
1-'t1r ('Hr t1:f'P1I.. 71 1tt •r 1011 . 
l•'o l' p1ll1•11 ... ,,.._.41 nll l i 1~ tt'll11'1 1i.•1' 
1)0llll41 
lt', 1r t 111tu11- l·,·d 01• •111, :-.;{ 11· ·r t•1H 
F,1,· p1tto11 i..1•t•tl hull~. :!O pt1r f•HI 
f',or 11111"""· .' 1.117 wr HMl 11<•111Hls, 
' l'llt'"1(' Jll"I\ IS lil"t' hll i(l' tl 1111 U ~ lt•lil 111' 
t :.! _u11ll1111.i; 11f nll. !)ta 11011111!~ of 11i, •11l 
:-,no JIHUlltl or 111111 ... 110,1 1 l:i p111111+1'" nr 
litlft ' I 1'1'11111 II 1011 or t.·nltoll ·t•e1 I 
' 1'11,·..,p 111'11'1'!-I ul. o u11uly 011 11II tr1111"'1: 
Nf'tl1111~ 111 ro11n11 ~t•t:d ,uu l Jli,1 11r1,d111 •t .. 
111u: 1·,•p11 )u1 111 1t1P 111n lmum 111 "111, ·li 
tho lilt·t'tl Hlll l tt~_ pi-nc!lll'lt-1 ~ Ii<' 11111. 
' l':\V YORI R.\Hll,-, H ~IIOI' , 
'I.. W, W~11tl1~r ton, l'rllt)l'lt'I Or. 
l 'p •lll-U LI' Fl\1t1r~--C m pel u1I 
Harben. 
Hn:,urd t 1ntmtr : .. n l111t•1·,1<ilf11J.t• ·11 --t' 
11f 111111111111·1111111 In IH I~'-' ,, 11~ ol,~<.1 1•,·,•11 
tlll II f11n11 nl ~ l ul1lliHI' , TlH' 11\\llt.'l' 1111 11 
1hlr1y Ul'r,•. ot 1HHt1t0t.• LIP \\U14 1111ublu 
1,1 1\11. lft.• ft•<I tlll· IIJ lo Ill~ ltoJ,:.. . .. \1 
tlH • l'IHI or 1t11·t1~ mo111hs hl,i youug 111,t:,: 
lit•,.rw11 d ,, ln,L!'. 1lw uldPr u11lu111ls lil1t·om• 
111J[ r 111111'111,,•d n,111 ,·ouj:h 111 u1,pp111·11 t1N•. 
li t.• \\II~ ll1h· l~t.•,I lo ~~II uJI l111t fnur ,11' 
hf~ h• •~t hruucl :-:1l\\ !'.'I- owl to 1,:ruw 11101"1' 
r, ,,,,1, whi<'h II,• hull ll~l!ll~'leu 10 ,lo. 
'l'l u•n• \\ ,' re ~b.1.y bog on tlH' 11J11 c1\, 
Hrt1Wlll'd (•11t1llt,\' : \ fl1 •1• J)llllilU? 111) 
:!,000 ,:,111011~ uf 1tun,u Juht• for J••lls, 
tllt,. ,:uu,·11 f114•f•H·y n1 ~•orr Ln1ul,1 r1lnt1' 
wu~ fnn•,•(I 1,> l'lo~t• hP<.'uu-,t• Ind Ing ('011 -
rnluer~. T his t• lo~lng, 10 l1111t.• r \\ ILh Ill\• 
i,;t •:tl'('II ,\"' nf ~ II •11r ror t'lllllll 11 g JHll'lltlfl('S, 
m111111:,. th<' "n.!'tl' oC 1111111. l n't lR of IJus l i· 
4'1~ of µ1111,·:1 • . ' l'lw , ·rtip Ii,. 1111 11 ~t111lly 
1, 1111r111. 
t·Jnr t. ·011111,,·: .. \ r11r111t•r 111•01· 11111 :• 
1111•' i,1 11111.•t 11tnn1NI 1ou n,•n 1..i tu 1'41lUlt>tl .. 
I hli,. i,:prh1i,: . 'l'IHmi,:h I lit• t·n,p \\ 111"1 growu 
111111 11111·,·••~ 11•tl 1111 11 n•rr 1't ' t1110 111 tcn t 
hui,;:I,-: , h e In--, \ 1.000 h('-1 ·1111-.(\ nr 111(1 tow 
llllll'kt•f l)l'lt•t. .\ tu•1· lht' J)tHIIIUt'ij lW (I 
hPt•11 llnr,·t>,ct1Jtl, 1111 pltU!lti«I 1h .._, Iwrt>11gt1 
111 1·11 1•11 1111cl o\\•••1 ,·ow1>1.1 t11!!' l1rondc11:-1 
l11 till' 111l1ldh•"( HI 1lw 111:f ,utth·ntton. 
11 I~ t·t11'11 l.i; 111111l e, 111HI 111• h.i ,:nod fur 
:! 000 lm~h1 •li,,; 01111 hil"! lu1r Ii-. gn04 1 for 
7U tons ... \ t !C.:tn rt ton for l 111~ u111i $1.'i"; 
a busb('l tor t 'urn Lil tlw l11H'k , \\ hit•h 
h(l hns h,•en ufft1 1"t.1d , It dol 'Jol 1w1 1 nb.t.• 
lt111~ Ill rll:111'1' \\' h t•r,1 llr /ol llltHl . .i . l'(l • 
gunlle, iJ t t th{' ,·olumlt~• In 111·1<•,•-. In 
fill' r,01a 10 morket th is oprln~. 
l ',\ ;,/;o,; 1::--<:. 
1:. ... ,, h,\" cltH '"" tht• r11otl UtlllllHf ' tl";I• 
111111 ut pn·-.f'III t)nt'O\ll'lljll' t'llllllifl&Wllh 
11111 JoZUJ:11,•'!11 lh'< ' iHl~t' 1w1·IKl111 IJI<' fruh ~ 
l\olUlt l I•• lnHt If 1101 {'Hllll~!I. Jt trull 
I" N1' 1·'H IL1:7.'ED AND Allt gX('l, 1) . 
1•: n. ~11J?II I' will not he• llt't'1ktl IHI rt. J)t't.1-
H'l'\"llti\(\ and f'llOU~h llg'lll' ('11 11 l>c 
uddt>d \\ 11"11 IIW fr11l1 lioii l'lllt.'11 t11 rnuk .. 
II 1•11l11tn1Jlc. 
lli. "f'nn J11ms 111111 Jc)II~• ht• 1111111,, 
1111111·. W l l~ll @llMllr ifl UI O I"(' 11le111trul '!" 
y, ,, l'ro 111 the frull p ull) urnl J ul •N 
111111 hun~ h(•~11 r,;tcrltl7.('(I 11n il 1·1111m I 
ur IH\IIJP,t wl 1 hn11t fli lll,?!lr. 
17 .. " II O W ~tuntl llll UIII O Ull l of 1'111~111' 
c u11 ll(l u~NI in m.nkl11g Jn m}', Jt•lll e"", 
111HI prc~c n •cs wbl h tletX'Htl ou 1mgn1• 
11- well us on SLC'rlllzullon for 1h I· 
k1•, •pln;; q11,1lltlr•·:" , \ llow no mor- • 
lhllll 1111·ee-fourlh8 of II l)OUIHl of S\\('<'1· 
,•ning to ea h pomul ur fruit. -~ hnlt 
p t llllltl (c l r h\•l't 'l fl- 111! ti IH CII Otl !,{h, 
18. " nn Augur su lu~tl Ull1'R Ix) 11~11MI In 
utnnlnJ:1:'/'' Yl~H. t '111• 11 syrup notl oth• 
er rnlll c 8yru,s nnt mull from grnnu • 
luted sugur <'nn h<• 11~NI with ugor 
ln some pnrt s or 11w <'otmtry ultnlJI ,• 
, 1nrl tl(•M ot t•nnuc(l fol~1r 11ps uml i;iorg 
hllm8 flt'e llYlltlnhlP tor IH'(1f:e n ·l11u wllh · 
out nddlng on)r l"t1gnr. 
l!l. " H ow 1•1~1' 11111. ft-11IIH 1.,. , ~,ne,t 
\\It bout th<' UM' ,1t ~ugur't" KomC' frull~ 
rnny I~ tlrit1d : othe1 !'I 111a.~- lit' ~lm'f"d ha 
n ('t 'hll l't'lltt 1·. F ruit pul11 mny he ~vnp-
orntC't l lo tt J)ft),,11', t hn~ t'111u.·, 1111 r111 ltq 
Ill e nutu1·11t ri-u w M111;i11·. 
•:-:--:+l-❖❖•:-:-:-:-i-:-:•++·· ·=•❖•' !-❖❖ I t:i::i:uu I ;,t.!:!+:-·•:J+i1'.:t!:!:t···+:i:+t+ J*..,..,._,~,❖❖-H❖<-, ~,4 ~~• ❖4 m , Ck· ~ 
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l* Lot of good staple goods for winter. *t 
" rl ·1•'1' IILK\l'llt: 11 ,\!\Ill l lNnu:.\ C' llt: 11 i-.11t:wriNO, , .. ,. 
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1
··r l'o'fHIJ•t :u ,\Nil C' II ECliEU (:l!\(al .\)I:,. •1 •• 1• 
*::: Wt: STMOR F. l,.\~11 CRETO:-1, :!{ 
:b: ., uT'l'RF~s , su lo' E.\ TIIER TH 1 1, ·o ; :::1: 
:::::: LE:\OIK IH{' l<OR\' !-,IIIRTI~n , :o: 
:l::,i: i;1.n: wmm i'! IUH'f i'! ,\NI) OVl.;H \ U.S :::::: 
f-j· l s1·r1m l'!'I' \ TES In!\' i-. llOt:i-,, ·'··'· 
·,··1· H ,OHSllt,DI HIIOt:H, f+ 
:q: lll' t : t:!11 lll ',\1 ,1'1'\ HIIOt:s. n: 
~,. ., ... 
., •• ,. \\ \IC!llt~lt'H IU'ST-l' KOOF ( 'OK, HTS ·+ .. :• 
:::::: 1IOU'l ' HOOF IIOHlt:H\ , .,.::: 
~ p f:: Get wise! Our prices and good will :i:f 
:o. b . . :f~: ::::;: ear m pect1on. :,.1: 
+·j· 
.-·,· 
:q: N H. c. STANFORD co. $i Josh H. Ferguson, Mgr. • New \'erk Avenue 
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,. 1 
\ · o EWH'l' . T. ..Ol'O Rmt NP:. TR ·a.-,1,u , 
.......... , .... ,, ~ru~u-·-s-· 1·0---e·s· ·•sff G .. -e·- , ·,-·~e-:. rs· -~ 
-... .... 
1•'11() \l C' IIHIS'rl.\'.\' l '.\:-.'rOK . 
l ti, I. I. .. h •nktn~·~ lf"'-1 will ht• " I ,,, 
,-,1-r, ,mtl "'-' 1-uliJ ,.11 11u10 1l1P hlg-lt 1•1· 
lhl'\ ~ ,., .. t H 11IIINll ... 1:i I I Tht> J)MSlOI' 
t.:ln •..i; tlH' 'l' th1111 c h1, l11 ,·rn• • t•1·1lnu"ltl1 
hi""' , 1 n1w11 · 
•·' t'fw .\ J~•,th • l 'ulll t•:i ll, 11tlt llllo11 111 
llw duh 11( 1111' l 'llrl,tlnn ht Ill.: uttl 
1ud, • 10·1111• i·l\"11' Jl1 mc1-.. tl111t urt• O\l•r 
111111 , 1111t l ht• 11dtl.r 1h11t '" h1:r.;tti,ta\l'r r~ • 
,1:-- H·th 1 It,• rut ,•1 .. jth\ t-n1l11,,. 111111. •"'- ' 
... 1,11•th Ilk .,r,t111n11n• ol {inti/ Olhl fur 
rl11•r Iii.: 11'111-... thn1 ·th l1 ) thut rr-,l.;it h !tlt 
i1·Pdn• 1111t1) 1h1•1_;_1,t1l,l'' dn11111nthH1 
" 'l'lil-.i ,..hnuld t•h•nrl., , h11 w tt~ nut" 
,hn, In till~ ,:n•a1 •.;:l ,tn11:i.:lt• In lht.• hh• -
t11r\· of tlw ,,orltl. tnt,, ,, likh our nu 
ti. 11·1 11u, '" ' '-'' l·ulh· d 
l'hl~ .... , rnJ,!~lt• 111u ... 1 ht• .. •ti 1'-d. n111J. 
i11 11n lt1r to ,pl Il l' it I hthl. wt• 11111..:1 Ill-I 
-.1:-- t lllll' .:,1n•r111u •nt \\\• IU l b t ,111 Ill 
• in1 thnt "hid1 1.;c. Ul'l"\.'~'u r., . 
·, Htr ~ow1 r1uut11t 1-.. n11w n, Im! 1h 
1,, makt' tht• b11·ir1·-..1 l11x1t in th,• hl--tor • 
• f Ille.• ~-u1ld. 111111 ti.I, ~lcanll1• 101111 i, 
41s IHYt .. ,ur.,· 11, ,t1nd 11tl,: 11111· Im.,·"' 11 , 
f h•• linl th• frt11,t 
•·Thi , l n llttll' \\ lh n ('\t't'~ .\ nwl"l 
•• 111 IUll ... f li1 • lo)Rl tn lht• pr11H•lpll' '.'- 11( 
. \nwrknnl ,m \\·l, 1u·,• uu t il(hlh " f11r 
-..upr,·11u1t•.''; 11,•hlu1r 11n l\t' ft ):llllw.: f1l f 
h•1'1'itt11•.' : hu1 1'1r ,, prliwl pl t' 111111 thut 
1.rl114•l1•h• I, l 'hrl~1l.t1 1 uiui .\n1t1 rkn11. 
"011 111,· ih~h i~ 11 h•llt•r ri'.1111 till'~('(•• 
n•lnn· of till' 'l're-1\:--Urr . 111111 111ll' t-' lll\l""t1 
tit' 111111 IC"ttt•r 1·, •1111:- •. T ltt• .t111 _,· nt t'\" 
CURB MARKET GAINS 
VARIETY AND PATRONS 
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ff ff 
::=::: Patrons of the city water :;:::: fl plant are hereby notified that f!~ Ji charges are no,v due 10 ad- if 
D ~ Jj: vance for the next quarter fl~ 
~ll and must be paid before Oct. ~l 
...... 15. See ord1·nance th,·s f: :::::: lfl ..-·,· 
Y'i Y'1' {j: i , ue giving rates. U er of f!~ 
,., :;::;: l) water on m ter mu t dep it {l~ i 
l:: 5.00 t co er charges for I:~ :::;: ... ., 
lT the com1n quarter. \{ 
& ~ li~~il\l 
·'· I ITY Of' T. C!.O !.! !) . t 
n ·;:!.:! 0! '! i:•!S!-!'..! n :.+:!,:!:!: ! :!:·!::!::!::!,t!0! ·!::!."!,'.! :!::!.'!' !!.'!:·;·:!: i.:;:;: :-:;::;.:;.:;::;:; Tr 
:i~!ii ! \iii'. ii'.\ \..i.i 1 ii\ ii'.\\ iii iii i ! \ i i i i: i \ i; ;~ : ::;;; t\: 
·,-,· The Time to Plant Fall Gardens ++ H ~ 
TI ~ 
., •• ,. i, h n r . W1• t "'r) a ~••ti lin~ • ' l,lt;l)i,, I , \l{l).; \ 'fOll l ."i, r 1· 
.. ,. . ( .... ;. r:: 110,:, . II \Ht., . PIHi \\'IIU' I. an,I II \ :,;I) ('l'l.TI\ \ 'l'Ott,. b : 
TI M 
TI H 
:::::: Coe-Mortimer Fertilizer :p: B rl 
TI 4 
:;:::: .\ ~• olll) Mo1,;eh of ii 011 hantl : al o,o a r ar luatl romin,: r...un 11 . :i::i: 
+·•• 'fru r k f , .,, "' llCria.l nihturt"'- , thnt mal t' lhe uardpn~ row. ♦:♦ ·•· TI • ~ ~ il 
•,·+ \\'e ,•arr) i-l'lt \\ f;I( -, u 111I l'K \ \ "' XTl Ht: , i11rludltn •1 •• 1. } l: :-.hmll11 -\\' illlam, K ~, , \ TE Ot u : \I> ntl nonut; \I '\ H: 
:i:-,· _\IIXTL'RE ', e11a ra1e l1 o r In romhln ,11lnn-ln _. rt1 i,la ~"'' f1,ni;I, ~--!• 
t ::: r l11... Tht-) mil prol,.rt )Ou r ~arden rrom In , rl< or ll~ht. t t r. :i::i: 
TI M 
D ~+· 
·:-:l· lt.\l l-ot, \ ~ l 'Rl't.l i- ""' I.I . I, \ T TIit; t'l 1(11 \I \.U,E'l'. ·'··· 
-~·· 0 
. ,· ========================== .. J. ~ u¥ H fl~ w. B. MAKINSON co. H 
:~ or,•o-;,n; IIEl'tlT • • . • • • - 1',T. ( LOl ' II, f ' l ,OKIII \ f:r 
:}f, ·-; ....... ,•--i-rr,··x;•+-t-•..-1-+++;-:•-1+K"'-:+H:tt"'..r+<+-,.,+t1 t:f 
.:r.=rr.:!-.•+•!::/•J.••, .. ,-•• J, .-,-!..I.J.J.-.--H+'..++++-'..++-:+!• • .-H+HM4! ~
\. alof h... I' t' , ,~\, , a11 , f' Ir ,, t ·a10. 
n,r( , llrt> I" l p .\ :--r , rr ul1l 
1:ll>h• <' •h o l O :au n. 01.; r•re •1111111 
10 ::lo . m. ; ' hrlstluo E11 \lt•o vo r o :au 
11 Ill,; L'1"UChlu1, 7 :30 p . UI. 
" ·•\thu'•11R1 l'rtlyC'r aae<'tlng 7 :30. 
1. L . Jl"Nt-..t:si-, ro tor. 
IIA••T• T lll'RCII 
l ,1b h• :0:l'lH)Ol nt .......... 0 :ao o.m. 
( 'p•11 ,•hl 11 ~ 11t ••••• • •••••••• 10 :30 .am. 
,I 1111lur H. Y. I ' . U ......... 2 :30 (I .Ill , 
1: Y. l '. l ............... 7 ::\0 p.m 
I ••~nl'hln nt . , , .. . .. . .... , 7 ::10 IJ, lll , 
LITTLE ADS THAT PAY BliG 
Claaaltled adverllaementa five cent• per line (el9ht point 
type, oount •I• word• to the line). Payabl• In advanoe. 
No adlfertlaementa wlfl be ohar9ed tor leaa than 25 oents. 
1111,-.f, ·l11 11 .,. anti drui:ul•t~ Jun,• ut l11""t 
f, uw·l II q 11ld1. nw l il l' lk'1Hl11t, 1i \ n •r1 11•d., 
1"11r t·,1tt1,. l11 t llH~11z_. . n11,l 1.nl pJ>t'. t •111• 
t 'u l 1tuli on t in\ ron,::.:-th• 111 ht•,t lfl tll1. w ith 
11 zi<\\lllltrn nf WH l t.' r , 'l'h111·.;: 11 11 . ~ t1 \. t 
11111r11lt1u , ·nnr 1·ol tl h,1 n rn l-. lu•tl 11 11d 
~11 11 r th,·1: 11 11tl ,•111h·l1 -.i_,-.t t' m ut'l' 11 11 1·1 
t 1,:.;1 LhJt.L..1;• :rJ \'':'1J•!.·1 , •i•J 1111• 1 ., 1>,, . ..i.1.,,rt., . 
t•-.1 1111 p lt•1 a-..u .1t11l•,..i or hHt•rrt.• r l' lll't' wi t h 
11 l) lk' I ltP. d h·t . nr " orh. 
• -=-.1.:.1--r .. , t.• 1,: ...... t ,,,~ ....... ~(\ , ~•,t-,.---t+~rl1 •· FOR SAU: t'OR i-.\1,E OR Rt:N'f .\l , l•'11r11 lah ,•1I 
li1111uu1,~, ; hnu!d•u ,\ ; 11<•t• 11 11lt•1 I IP ~ 
1 lu111 1 htrt.,· i1 11 , · : fl,·t, roo111 l't 11n tl r t 
fl hor. "11 h dt ,tht~1'4 prt•i-t o;it'~ 11111l (' Ill} 
ll1111n l : \\ i l't•1l t.Jr ch~•1rh- llghthui: 1111(11 
U II I(•· t'hHH'\\(l Ullt l 11.:hLt.•tl , t1Ul 111 hli • r,w 
RhJrt1M*' or Hlt"l.' 1Ht11C ; motlC'r11 111 t.• vt•ry 
"u~. Threu lot ~. 1•01·,u•r, pun•d : 'r t' lltl1 
~, . I :"'& t. C'lo11t l•.\klt.)41lll' ll l' 111~1\woy , IUlllll 
c.1·11,...,.. -~,ult' thro11M"hfnn• ht•t\\ ~t"ll 1.•nst. 
11111 1 Wt' "'' l 'OU~f"" ; s 111·1• lo h . lhf\ lUO, 
IIH•11111.1't l hl,:hwu,· hi t't.11lt 1•11 J 1111d ~outh 
••1·11 F lul'i1 ln ) HIi d ll c luwnrt' 11 v . 1"4 or 
rt'l '1•tl frn· ~nllJ 111 11..11' thnll It wnultl <'O!!i l 
1,1 liulltl II 1rn l11 y . Ch· wot1lt l r,•11t lt uh 
j,~·1 10 i,1n;t1 fo r ~llt't'ltlt•II 11t.•rlrn l. l'1•v1• 
, r1 , 11 11 Tc."' 11lh -.11. i-t rl \11'\~ 11• I'(• ,-;llt • 
t 1tl~l ' hut J II Ct'd th1• HIU II\") , 
I •111 ·1,11--..i hu , ,, 11 1 ,·u, , , -111111•11,h.• •I I hn r 
,·11 11 111 11•1 j .. tll\l "l'"" I ll ll't li l'iu t• l'lll' t•o l, I.;:, 
liro11,·h lrl..i . 11ml In ,i.:rl i>l •t\ u111l lh e tl r:-l 
111t•d l1•i11t• Iii l 't• ~h,•11 lu )Hll' UtuOll i11 11111 1 
11 1•11 1•• f,,, l'I',;: . 'l'll l ti t' " 1·1tl11rnPI . t.. ·n1 ,,-
111b.:, f,. purl fli·d 1111d r l' flrn,•11 frt1111 nil 
or tht.• -t l1 •"- .tt1 l11µ- t.1 1111 d u 11 ,::t•1·,111s t...•ffl"1.'f' 
uwl "Ith I II P 11 1t 11 llt•l11 ul ,·1r1111..·~ ,· 11 ~1 tr 
lllll•n )\·t•t l. 
l ' 11l1 11111 1.;: 11 t't' ,-:11 ld 1111 t., 111 nr1g-lU t1 I 
~,
1u lt1d p 111 ·~111a•"": 111•(1•\•, ;:.-,, •• \ l)U I' dr 11i:-
~ 1,-1 l't~,• ,1m11rt•1 1tl, U ll il ~ ll lll 'Ullh"t •~ th1 •111 
HIid \\Ill l'l.' 1' 11 1111 ,\·11\ll' III P H\'f Jr ., ·0 11 UI'+' 
11 111 dd li.:h11•d I .\ d \' , l 
,1,:1 •1ttlln1• 111,, ,. 11 11. 
,1 I'. IHul,r111,1,:h lt 1·, ,u::h1 11 hu 1't'o\\ 1111 11 \ 
or h-lllln". l)fh l.' 1-..i 11l-..11 h nd ll'llll t't' , 
-..,l·, , ·1 IHtt111, ... •:,1. 11 1ul ••th,•r ,·c ~l• ru tilt •.;:. 
T ftf ... \\f't·h. 11t1r drlzt'II""' ur~ 1u-0 1u 1,,~1 
,111111• 1•1nlY 1·11t·111ul ..-t·..i uutl null"'l 1tt-t. 
Fr11111 111·• " ht•111.-..• ft1rlh t hl' •1uuU1r 1111• 1 
rll • ,urlt•o · 11f lht' ,•t.1 u: ,• 1Hhl11 ... n r fl•rt••l 
111 rlti..: 111nrh,•1 wil l 111,~u,u -.,1• 
I t 1-i "'llU'J.rt'""h'd IIHll 1~•01•ll' "ho h ll\t ' 
"'"'ti r, ,r ..:111,• lt11u ld nth•11, l t he.' •·1 . rl 
Ul /\ l'h.1 •1 h1•,:tt'1Ul nf wu ... tlllt: I\Hll' h I 1111 
~oimr 1lu• r,,111nl..i 1,1 ll\'tl1llt' thdr w1111d 
I f it ,,t•n• t11u h•r-..tvrnl tl1111 \H MHI ,·1111ld 
h t.• l+oll).(hf 111 1hl~ tllllt'k l' l. h ,,111 1ltl !'"II\"" 
1111111.,· ,ft1p, fur h••l h h11 , ·1· 1·~ u11tl 1•vlh-1· .. 
IHHl tlwlt· h 1nm . 
IJll~ .tur t.• \·t111!ng nt 7 :ao. comlu ·ted b,Y 
~n1111• ut tiH' f, r\.'lhr!'li. \ OU fll't"' hl\"lt1..~I 
tt · nt111 111 l nil ll1r r,·,· ICl'Et 1111cl tnl; r n 
l':i rl '1.\~11; :- M. I, INO , l'us to r. 
t•• t~SB\'.rERlAS CIIVR<'II 
J ' 1hh• ~l'!loo l • . ....•.... . . . 9:30a. . m . 
1':, .. ud1 lng . . ............. 10 :30 a. m. 
<" hrt~, l:rn l-~mll'u,·or .•.•...• fl :30 p . m . 
l' l''nd1l11g ••••. •. . ••• .. . •• 7 :30 p . m. 
\ \ N h1t•.t,:1lny •,·~ntug oclo l 
1 •rn \'t'l' (il f't'fkt'.1 • • • • • • • • • • • • 7 ::\0 tJ. m. 
· Ti l' I" , J . 'J'. W . S tewart. l'n s tor. 
.\tfl'•'HOIIIST CII RCII 
~11111l11 ., ~dlf'<J l . •• , ..•... tl :3tl n . 111 , 
I r1•11d1lm: 10 :ao II . Ill . fllll l 7 :30 (l, m . 
,I u11lor Epwort f A• ;, gu~ . ... :1 :00 p. m . 
~:11wt1rl h L "'lllllh' .. , . .... (I ::\0 p. Ill 
( ·•u<s ~h,,:•1 l 11i;r ............ ll :30 p . m 
J1 r11_\·,•r Mt't' tl11µ- . " "t.•thl C'/illln .,· 7 ::tO p.m. 
I ,111lt1 ~· .\ Iii ~O{• lt.• t ,\' :.!m l nn1I 4th 'l 1t1{'" 
,•, •~· 111 Nu.• h nuu,1h • . . . .. !? :00 1l . m . 
\\' mnnn·i-t lh) UI C' M l:-1 ~l011ury ~odClt.r , 
;, , d 'l' hur~t lny ........•••• ~ :00 1,. tu 
ntrll'III I n oim l lat 'l 'U(' (lay (I ::l() p. Ill 
~Hntlnr ~ bool lh,l nrLI 2nd TnC' day, 
,,, ,,,, , , ,,. ,, , , ,, , ,,, ,,, 0 :30 J) , Ill . 
1 :1 11 H'I h L l'll\tll~ ll u , 1114', Ml'Otlng Fri • 
1111) ..• , , , • , , , •. , • , , , • , .• , 7 :00 ll, Ill , 
1:p" 111 t ll l. l't1g111.l St~li, I Fourth Fri• 
(II,, ..... ..... , , . , .. 7 :30 fl, lll , 
l't.1t)Jll1• :-tlll nrl' l11t1ull'i111,: f111· 110\, -
h,, rrr. 1"111111,1, 11n1l 1·11lJhn1n' pl11 t11 ,. 1111•1 BIG GULf COAST STORM 
'"' "lll/ 1'\ thnl IUllll)' HI'!! (nr ... U)(' in , ·n 
rlnu" vordt•11--. J j Olli' ,lllll'dt•ll l11g f11l b. .;: 
, , 111 hrln~ tin•-.• ll1n11i, ln th t1 tu:1t·li t•t 1l 11 1-'rltlu) 11 hth1 nr ln , t ,,,,<'h. 11 tt •t • 
111 fn•,h urnl vl~orouoi t•onilhion. I ll\'.\ illh- ,111n11 :-,.1r11l•k 1h..,. WlHif l'OR/41 ur 
"1>u hl hn ,·t• 1111 l roul h1 111 tll oepo .. tui,.: qf r'l11rld11 111 t lh• 11 t.•l .:hh,.n- llnot l of 'fu rpo1l 
l he m :O:p1111),:,, ..;\\ t'l' l)ln,.-r tow u ,·d ~t . P t• l t.' r, -
l t 1-... n°tke•l thnt ~• 11 Ut' 11f c,nr \' t\~ -♦ 1111rµ 1111t1 n t• r n!-1~ T ,uupn h,,.,. r 11 ~101111 
1111111' J,trnwt•r, eur tlll' tllll•i,h• lt•n,· '"" tifl 11 •c.~ rht'l' J)dlnt~ 11 1111 (loin~ t•n 11-tl ll1·1·uhl 1 
tlwlr INlU ·e RIH I h.1111.: th ~· 10 llll11' tlUlllll).:t1 ill It s J'IRlh . 
J..,1t. nml Uh l t ll e h t• !'l. r t ..,. Do uol t ot•t,::t'l For .. l. , 11rol 11,m r i,1 '1'11 1 IHII I ~prl 11i:1-
tl\Ht ht•urt h . H lh' tl 1-.i rur 111111'\,. ~rth•nlllt • •t11 d 1·1t-n rwntt\ 1• "'' t't'\ ll t ,,rr t' r11 111 t-0111 . 
thn11 111'\' the uut-. lt.l .. lt•ttn•~. 11111 11h-11tl1111 lint•~ t o tl 1\• nu t~ hlt• world . 
\\'l' tt re ~Int l l 1 l :--t.•~ u( , t) 1 lt n t ~wt•,' 1111 11 If wu-.. fl rt rl .," 1111-t " t t•k h, •f •W•· H 11 
, , .. fhhl'l.'-.1 ~•l t•'Ct't'llt~llt ttllnltl,\ 1111" Hl l> r .. 1iu1·tr,1 pf tlw dlltuU l.rt' d on•• t'il\l ltl h r• 
tid11i: hr11ut,:ht 111. Th ,,. ,. lio " 11I~ il1'• ll(llH·o ,ln1ah•I ~ h1H1\\ 11. 
rn1111d f11r rlwm. \\.hl11• 1l1t• 1u·1 lk'llY lo:-- • 1~ lwu, y Nf 
, \('tt•'L I llf"" \S' Ut:' \U . ..C.'\1•r11I lltthlt,... I IJt'rt• hu , ·p ht'\111 11n ..:1,1n11 
~JI:-,.:-- K. l".J I . ,. • ~. •klllh"' 1·,•1)1ll'h11I. 
) II-. H11du •l 11.~II 1h•1,.111 •11 tlil-1 -
11, .. 't"l'"" : · '!.' ":-?~h!:.;. ' " :'! 00, :! ~ ' fi .\rTI~• l Ill Kl tt . 
u'd,it·k. 11l lwr 1111 111 P . 011 :4-t>\ ,•,l th :-.tru•t 
nmlo ~ l11•~H"lllh, l'll~ 11n.• lllll'. Ut'lt' I' Ull 111· Tl..-1,• ,, :n I"· 11p•adii11-.t nt th1 • t\iq, 
111 .... , t -.. 1,.• , ·pn1I 1111111th .. ~II · hu 4I ht•,•11 1 t .-11111..-h m•,1 ~Ullrnt.'· nt 10 :.inn 111 . 
t·n11tl111·d In l11•r lt,•tl ll \\ l"1'J... :md 7 ,:10 1•. 111 . lt t'\'. J . . I. 1-'nrmC'r, JIU 1-
,1,, ... P PUlt \\II ... H!I rt>nr,1; 11 IIHHH h~ IOI' 11 ( llH' ~Otlth 1,1" .. JnlHW- Ba1Hl•t1 
I:! 11 ~ _, ,,.td ~lh~ i"" ,1n,·h,'tl liy tw i, , :\ll"'-"'I011 , ,~ t' · 1)t"l ' h •11 to 1M""1•1111y th pul 
... 1,1,•1· ... , ,, j .... ~ll11ln:1 lh•1111 u11t l ~~ -,( l JHI no 111 111111 1· 111111 
.)Iar .. 11. wJ111 "''"t \\lll1 J11•1 \\lll1 II 1h ... • :-t111HIU ,\ :--dmol ur 11 .' u-..11111 lt11u1 
, 11d • 11 111t• 'l'lw l.udlt•,· \ Iii :-:o.-l t' tJ "111 1111 .. ·r 
Tiu • n• 11111 l11 :-< \\1 1 1·1• prq,.,.r,·d fi1r 11111 I" lrh ~l r..i 1, 11. Hu1111PII , nu·11<'r 11t 
fut 1111il ... hlppt•tl 111 K1 •11 1,,11. Ohio. Tth ·-.. '\" t· l'\ , 111k nn1 111w u11il ' l' \\1•11111 "''1"'" '1. 
du,· 11., t ':11'1-.1111 ,\: 1.;: c.·11 11111 ltH·ul 1111!1.-1 111 ; : 1, 111 . Frid,1y . ,\ II hdh" -.. nl t h•• 
111k1•1'-.. t ·o11~1'1.J:llllo11 lll't· ,·on llul1,r lt1\·l1t•il 111 
ll11llt1ti11~ For ('i1r11'i '1rO\\Pr11o . lllh'WI 
t: IU1er Foolish Or .\lean. 1,r111#,te Jll'n\\PI'.; ..:liou ld ,1 11hl to IIIP 
F, ·,Jt•rnl l >l partm, •11 1 t, r .\ ~rlt:11l1ur1\ 11l 
\\-11..ihl11J:to11. I t 1·., r,a· 1·u rmr 1, · l h1l11· 
tlu, '\' tt, ti:.!:t, "\n. H:!J Ullil X o. i! ll , tlt• 
,·u1t·il 111 i111prt1\"l'llll Ill or l'ifr11--1 fr11lt..: 
II \•rn-wrnt; ('LT:- .\SI) \\'Ol ' )\11:,., 
ur,• 1r"11hl1.,111111• lo i'\1 1'1'. 1;._,1 ,i l1111ll1• 
1,f l 'urrlw' ll1>nll11t: H1•11.1pd ,•. l 'o,l..i :-,Oi' . 
'J 11ik .. Ir Ill lt,1u11•. I l t•11J ... fU J)ltlJr. ,\ 
--flrt• t'\i I' lllllll \' I' .. wlu l"t' 1111~ l'l'IIH·d ,, , .. 
Two wnuwu WPl'l' u\"'PrlWtl rt l In u :\l l -
11 111 1 rti-:1uuru11t tndul r~l 11 1,t In 1-,11 11 11• t'4 llll'• 
1ll111.r Lt:11"'~11,, un it nc.•1:n• 111,•rn nt ttw n, . 
rh• ctnuµ:llt t.r .-,r on ot t h,· ,,11111t•11 , ll,;i-
t·• i. lnJ: 111 t•y11r .r wo r tl 1t1HI • t o rlng- It 
11" ~' i11 lwr ll lllll rnlnll t;1 puz7.Jt, nn:r . 
1 t I~ r lth r a -fuol u1 u ud.c;llt y 111 e u 11 
l}Pr~,111 "ho 1lot.1 ' n o t , ·tln~ld 0 r t h e , 1ff<'<' l 
11t c•tt11n·r,11tlo11 upon 11~1Pn lnq- d1lldr n. 
-~l lnml ) l ptr,,pnll..i 
ll'-t-1 1 \\·1• .. ,,11 ll 1111 111• 111111w., -1tu..t, ( 'ou11t the day f·•lmpl..tdy 
1111111 II 1• 11.\HTt.l : \ 1.\11' 1 o .. ;-if 1 1111n1 nol Ju u g lwtl . 
~r. u loub }Pbnrnrnc~ I 
ID n n ll:'.' . 
----
l\.l lJ '111 
- ..... •·• ...... : ... ;., •❖ •:--•:,.•:•~··:••:-~·•:•--!·<•--: .. : •:-•: --: •: -: : : : : .. : .. :·❖ •: •❖❖ --! ·❖❖❖ ·: :- : •: : : : ; .: : - ♦ : 
❖ ❖ 
:i: RIGGAN'S :i: I I ~ I 
1: THE BUSY STORE :i. 
~l Just in and on sale--- i ❖ X 
1 Bermuda Onion Set , Raisins. ! 
::: Seed Potatoe , Smoked Meat . ·,· 
I t" ~ind g;~:en' Seed ~hit~ ~::s~ Coff e f 
\I\ u ~IOU pples, Churn Gold. r 





::: Fancy Evaporated Pure App e utter. 
::: Prune , Pear , Pure Apple Vinegar. 
:,: Peache Pure and 1 Orange , Compound Lard. 
and Plenty of EHrythin1 for the Table. 
~~········································•►+ 
t,'OR :S.\Lt,:-Fh0 <! lute 1111'1 t i,•t• r oom 
lwu .. e 0 ,1 :Sixth l'l tr• •t.• r 1tHll \\·yomiug 
11,' ('llU e. l'rlet' ,·e , .. ,. t'l'tl Olllibh •, I>· 
Ill ., '' \\·yomlng" <·ttrc ' l'dh111u•. l -ttp, 
FOK S.\U~l•: li;lit 
tu, t.10 11ct·Pll•, with 
t n •t•~ 1111tl liu r11. 
li1._ l'lOIHI, Fin , 
1'00111 h Oll l'O.,\ IO!ot t' 
~00◄ 1 " e ll, s hrulc 
All! l l' e~s 11,,, tJlfl . 
1(. 
J,'()K S.\Lt:-·nrtun)· 
A<l1IM'88 H,, mo. Ht . 
1)11\ltt.), l'11t1Hl), 
' ' '.""' · •·111 . 1r 
FOil 1-1., LI•: Flfl1"-' II nc res i;:11011 11111<1 
111 11''0 111ll,•• ,,t iSl. ( ' 10 1111 ; l!O<lll l\\' 11• 
:-1 t ory dwl'lll 11~. h111'11, t.'ltl l'k\•11h11u•c, a 
hors<' , !! l)hlw~. l ht' ll\'Y hmlbel' wugn 11 . 
I two~~un1 e t1n o py~1up hniuo : :! 1:l Ut.: r1..• 
1)f tl u1o 111111I l-t In ,•ulth1 nllo11 . A rf' ol 
hnr1:11l11 If houjeht for cn ,-.h Al 0111..•1•. 
~ . I( , ~l. . ('Ur~ tlw 'l'rlbutlt'. :.! If 
t' Olt :- .11 , J•; Orn• I. . l '. Hrn llh I.Vile· 
\\ r t111 r : J,!"O()(I ns 11e w. .\ppl,r 1-'retl H 
K1•111 11•y, Il l~ )' 11 1111. !! , t( 
t' OR :S.\ •. t: ll rli: ln11 hnre , d1 k kP11 , 
n11tl truwtw rrs1 pln111 s . & •e ,I. " '· 
ll ANK I N, (l:?4 N. ~ln !itfOl t'I IU~('II ~-er 
t'OK i,..\U~ OR TO Ht;)\"(' 0 111 ,,r 11,,, 
111 n~ t i11 •-t l r11 hlt • 1·om11l 11 ~ lu111 ~1..• ln H1 . 
( ' lo utl : ,·t•1·.r ,•t•111r11ll y li H..'Ul c d : )111M 1 7 
rt\4.HIU1 1111 d II HH lf'r n 1·tHl \"i' ll h' tl("(I : l l'l'Ult 
n•n.0 11 nhle. 1hr, 1:tS. ~I . l ' IOI HI , H~H p 
FOR RENT 
TO K t-:ST- l•'o ur n1,a 1·1111 1111 ; 10011 1,,. 
<'ll t h 11: rntt.1 ~ rensoanbh•. Kl'e R. \V. 
Fry, ! 111ll111111 o,· . h,• t,YN'II /,t h ft lH I Olh 
hlS. 3t 
t 'OR !'.ULE OR TR.\II E .\ t h room 
hrn1-.1• nn Ohto n,•. hl' rw t-...•11 11t h 1111d 
12 th ,-t..:. c '. c • Se" 1111 1, ~I . ( ' lo11tl . 
Fin . -Hr 
IHt F. II. II . l'OPM. 
IIISCt:LUNt:9 J I 
IIAILE\'.' TRANsn;K 
J . t •U \ t' "' ~t. ( ' lt11H I tlUII." Kl tl 11 , m., I:.! 
1111011, 01111 O ::m 1>. m . Lt•u,·t1 K h""4lm 
l ll t.' l' dull~ n1 10 11, 111. 1 I 11. 111 . , nn ct S 
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Notice is hereby given that the 
Tax Books of Osceola County 
for the year 1918 will open for 
collection on November 1st. I 
am now ready to furnish tax 
estimates. In writing for tax 
bilis, aiways give complete de 
cription of you prop rty and 
enclo e postage fo r reply. A 
discount of 2, ~ will be allowed 
on all ta e paid in No inb ,r. 
!1.Ubr;-;,/ 
C. L. BANDY, 
Ta CoUlector, 0 ceola County, 
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